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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D • 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
• 2,50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l . T I E M P O (Servicio Mptoorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: bueno. Temperatura: aĴ 1 
viernes. 39 frrados en OSnloba; m í n i m a de ayer. 
10 grados en Zamora. En M a d r i d : m á x i m a do ayei, 
31,3 grados; m í n i m a , 15,1 grados. 
MADRID.—Ai lo X V I I . — N ú m . 5.641 * Dominoo 14 de arjosto de 11)27 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
Fracasa en Lisboa otro La protección a los carbones nacionales 
- E Q 
Integral, complejo, el rea l decreto sobre p r o d u c c i ó n y consumo do car-
bones nacionales, no puede ser objeto, p a r a nosotros, de un examen crí-
tico minucioso. E n cuestiones t é c n i c a s , como é s t a , cumpMmos un deber de 
probidad cediendo la palabra a los t é c n i c o s . Propio de nosotros es, y no 
más, un estudio de las c a r a c t e r í s t i c a s generales de estas leyes; de los fines 
perseguidos y de los medios seleccionados p a r a lograrlos. Y no es poco. 
Menos a ú n en la o c a s i ó n presente; porque el decreto en c u e s t i ó n acusa , 
muy a las c laras , la mano firme y l a c o n c e p c i ó n ampl ia y robusta de los' 
problemas, con que carac ter iza su obra quien, desde uno de los departamen-
tos ministeriales, tan reciamente, impulsa la empresa de la r e c o n s t r u c c i ó n 
nacional, atento a lograr la; no a predicarla , como antes. Y esta v a r i a y 
total c o n c e p c i ó n del asunto aumenta las dificultades de la critica. 
Estamos , s in duda, ante un acto i n e q u í v o c o , uno m á s , de pol í t ica protec-
cionista. T a l r é g i m e n es y a tradicional en E s p a ñ a : y la nueva advertencia 
basta para refrenar las protestas de -quienes se sienten perjudicados pol-
la pro tecc ión otorgada a l c a r b ó n nacional . L o s quejosos no pueden, no de-
ben olvidar que ellos, a su vez, e s t á n — y h a y que contar por d é c a d a s y aun 
por cuartos de siglos—reciamente protegidos; ni que esa p r o t e c c i ó n d a ñ a 
a otras industrias y, desde luego, a l consumidor t ípico. Y no es l e g í t i m o 
reclamar dos pesos y dos medidas. . . 
A ú n se h a de considerar qué g é n e r o de p r o t e c c i ó n se concede a nuestros 
carbones. Porque la corriente en E s p a ñ a , y en c a s i todo el mundo—hoy 
más que nunca—es artificial, violenta, p r i n c i p a l í s i m a m e n t e aduanera . A l , am-
paro de un A r a n c e l cas i s iempre prohibitivo h a n vivido y, a temporadas, 
lian vivido bien, cas i todas las industrias nacionales . Pero tal g é n e r o de 
protección h a d a ñ a d o a la industria, a la vez que la f a v o r e c í a . Como los 
balances acusaban ganancias , fa l tó , de ordinario, el e s t í m u l o preciso para 
perfeccionar la p r o d u c c i ó n y abara tar la . Y de a h í — c i e r t o que la c a u s a no 
es ú n i c a — e l atraso de l a industr ia nac ional en muchos ramos. 
No se procede a s í ahora . Pud iera decirse que, contra el artif icialismo 
de esa suerte de p r o t e c c i ó n , la dispensada a los carbones es natural , y 
aún debiera calificarse de p a t r i ó t i c a . L o primero, porque se trata de una 
de las industrias l lamadas b á s i c a s . L o es la de e x t r a c c i ó n del c a r b ó n , y 
-aún lo s e r á por muchos a ñ o s , no obstante los enormes progresos en la 
explotación de otros combustibles. S i n e q u í v o c o s se a m p a r a en el principio 
de que primero hemos de consumir lo que E s p a ñ a produce; s ó l o en caso de 
necesidad debidaauenle aprec iada hemos de estar, en nuestras compras, so-
metidos a l mercado extranjero. E l principio no se ar t i cu la en del decreto 
de modo absoluto, n i se hace caso omiso de c ircunstancias s i n g u l a r í s i m a s : 
de ahí las excepciones, las compras de c a r b ó n extranjero, que el rea l de-
creto tolera c ircunstanciadamente: que s in r e g l a m e n t a c i ó n precisa queda-
rían abiertas las puertas a l abuso y destruida l a eficacia de la nueva dis-
posición legislativa. 
L a p r o t e c c i ó n a los carbones, de otra parte, no es, como de costum-
bre, merced graciosamente otorgada, s i n exigir n a d a en reciprocidad. P u -
diera expresarse en estos t é r m i n o s el pensamiento del legislador: protec-
ción, pero a cambio de que la industr ia protegida se haga digna de ella, 
perfeccionando y abaratando el producto, y a u n participando el Es tado de 
las mayores ganancias futuras, logradas por l a p r o t e c c i ó n oficial. 
Es tas ideas just if ican la intervenc;cn oel E s t a d o en el r é g i m e n interior 
de las m i n a s . Otras intervenciones, fuera de a q u é l l a s , tienen fundamento 
sólido en la f u n c i ó n tutelar y armonizadora de intereses que compete al 
Poder públ i co . Porque la e l e v a c i ó n del precio de los carbones, en E s p a ñ a , ¡ P o l i c í a M a r i n a ^ T t o ^ ¿ t r ^ « n 
no es justo a tr ibu ir la solamente a deficiencias del producto ni de l a e x p í o - ¡ s u s cuarteles, a los cuales no se per-
Figueiredo y Filomeno da Cá-
mara, que dirigían el movimien-
to, detenidos 
Un asalto al Consejo de ministros 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L I S B O A , 12 (a las 21,45). 
E l Consejo de min i s t ro s de hoy se pro-
l o n g ó hasta l a madrugada . D e s p u é s del 
nombramien to de Passos de Sousa para 
la vicepresidencia, todos los min i s t ro s 
presenlron su d i m i s i ó n a Carmona, con 
el fin de que Passos de Sousa pudiese 
recons t i tu i r el Gobierno con entera l i -
bertad. 
Cuando no se h a b í a disuelto e l Con-
sejo de min i s t ro s ent raron en la sala 
el c a p i t á n Neto y el teniente Rodrigues, 
del reg imiento q u i n t o de Cazadores, y el 
teniente Mora Sarniento, d i rec tor de Po. 
I lc ía de O p o n o , los cuales increparon 
a los reunidos y entregaron a l presi-
dente una car ta redactada en t é r m i n o s 
violentos, en l a que se e x i g í a l a d i m i -
s i ó n del Gobierno. Se les d i ó l a orden de 
pasar a Pris iones, pero se resist ieron 
y contestaron a t i ros , uno de los cuales 
a l c a n z ó al c a p i t á n J e s u í n o Costa, que 
q u e d ó her ido de gravedad. Los asaltan-
tes p u d i e r o n escapar, aprovechando la 
c o n f u s i ó n que su golpe de mano h a b í a 
producido. 
A l conocerse l a no t i c i a se o b s e r v ó al-
g ú n nervios ismo en parte de l a guar-
n i c i ó n , y se a n u n c i ó que se t r amaba un 
golpe de Estado, d i r i g i d o po r F i lomeno 
da C á m a r a y F i d e l i n o de F igue i redo . A 
las nueve y media , Figueiredo se pre-
s e n t ó en l a I m p r e n t a Nacional , acomptu 
fiado de dos oficiales, con l a p r e t e n s i ó n 
de que se editase un decreto por el cua l 
se d i m i t í a a todo el Gobierno y se nom-
braba a F i lomeno da C á m a r a d ic tador 
y m i n i s t r o de todas las carteras. 
E l Gobierno se t r a s l a d ó a Amadora , 
d e s p u é s de ordenar una c o n c e n t r a c i ó n de 
fuerzas en aquel lugar , con representa-
ciones de todas las Armas del E j é r c i t o , 
entre las que se encuentra Jaime Bap-
tista con e l p r i m e r grupo de ametral la-
doras. 
La mayor parte de las unidades de 
Lisboa, con l a Guard ia Republicana, l a 
y lluvia 
en el Atlántico 
tación. E l transporte, por ejemplo, lo encarece en t é r m i n o s , en verdad, ex-
traordinarios. De la rebaja de tarifas ferroviar ias que se h a de implantar 
en breve espera el Gobierno—y queda de su cuenta este juic io—casi la ni-
velación entre el precio del c a r b ó n i n g l é s y del e s p a ñ o l . -
Indicar las v a r i a s formas de p r o t e c c i ó n , conjuntas, a h o r a estatuidas, y 
lo que en reciprocidad e x í g e s e a las E m p r e s a s explotadoras, no cabe en 
este ar t ícu lo , meramente expositivo de algunos de los motivos b á s i c o s del 
decreto que comentamos. ¿ L o g r a r á é s t e la fiinalidad por é l perseguida? S e 
ría aventurado decirlo. Desde luego la reforma tiene en su abono el estu-
dio y la compelencia de su autor. S u a p l i c a c i ó n exige v ig i lancia severa y 
celo exquisito. De modo principal , ello incumbe al Consejo de Combustibles. 
Ardua, d i f i c i l í s ima s e r á su labor s i en todos no se v a sustituyendo el viejo 
mite la a p r o x i m a c i ó n de elementos ex-
t r a ñ o s . 
E l aspecto de Lisboa es de t r a n q u i l i -
'ad absolu ta ; el Gobierno se considera 
d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n , y se cree que el 
golpe de Estado ha fracasado por com-
pleto.—-Cf^-reía Marques. 
Figueiredo y da Cá-
mara, detenidos 
LISBOA, la. (a las 21,-i5).—A l a una de 
l a ta rde fué detenido en su casa F i -
de l ino de Figuei redo, a l que se condujo 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
S U P L I C A N P A D R E S 
—GID-
prejuicio que presenta como enemigos a las g randes Empresas i n d u s t r i a - a l campamento de Amadora . Se ignora 
les, por el c o n v e n c i m i e n t o de que a l i n t e r é s p ú b l i c o — e n consecuencia, a to- el Paradero de F i lomeno da C á m a r a , 
| o s los c iudadanos en g e n e r a l - i m p o r t a el so s t en imien to y auge de estos j e ^ s d e l goIp€ de ^ t a d o . - C o r m a Mar. 
grandes centros de la r i queza y del t r a b a j o nac iona les . v • , * » 
LISBOA, 13 (a las 0,30).—Filomeno de 
C á m a r a ha s ido detenido en su domi-
cil io.—Córrela Marques. 
Habla Carmona 
LISBOA, 12 (a las 23).—El presidente 
de l a r e p ú b l i c a h a hecho las siguientes 
declaraciones: «El Gobierno se conserva 
f i rme , y por enc ima de todas las pasio-
nes, mant iene su fe inal terable en los 
destinos de l a P a t r i a y de la r e p ú b l i c a . » 
Tenemos l a certeza de que e l E jé r -
ci to, consciente de sus deberes y res-
ponsabil idades, s a b r á c u m p l i r ina l te ra-
blemente con su deber. 
Diario de Lisboa asegura que l a Pol i -
c í a i n t e rnac iona l t iene informes de que 
el p e r i ó d i c o antifascista clandest ino So-
ladatti deila Sera ha sido editado en 
Lisboa desde hace m á s de un a ñ o . — C o -
r r e r á Marqués. 
Reunión importan-
te en Amadora 
LISBOA, 13.—Han sido detenidos los 
capi tanes Neto y Rodrigues, que en la 
mad rugada de h o y a c o m p a ñ a r o n a Mo-
No hace mucho tiempo tuve la suerte 
(o el acierto, si no les parece inmodes. 
üa) de pronosticar que el día menos pen 
sedo se inventarían los padres para dar 
solución a muchos problemas de la i n . 
Jancia. Ese día ha llegado. Los grandes 
innovadores del mundo que tienen ac-
tualmente su máx ima representación en 
livsia, áca.han de realizar el prodigio, 
so invento, acaso más importante que 
el de la radiotelefonía, aunque esto sea 
mucho decir. 
Hablan sido ellos los más extremados 
en llevar a la práctica muchas moder-
nas conclusiones respecto a la educa-
ción infantil. Deseosos de hacer hom. 
ores tan nuevos que no pareciesen hom-
—He inventado unos seres muy a pro-
pósito para resolverlo todo-, son pare-
jas compuestas de hombre y mujer que 
se quitan el pan de la boca por dá r . 
selo al niño y sufren todo cuanto haya 
que sufrir por él, y sudan y trabajan 
por alimentarle, educarle y hacerle fe-
liz, y no cejan en su labor y en sus 
fatigas hasta que el niño está en condi-
ciones de marchar solo por el mundo 
y de darles un pun tap ié : se llaman pa. 
dres. 
—Aceptada la idea: se te concede pa-
tente : fabrica seres de ésos y que se 
las entiendan con los chicos. 
Luego resultó que el invento... ya es-
. taba inventado y que muchos de los „ 
l)res, decidieron considerar a los niñosl crios abandonados y golfos hablan í e - j r ^ i g S a r m e n t ó a l en t rar en e l Consejo 
como frutos de generación espontánea nido padres. Se dió orden de buscarlos1, m i n i s t r o s . 
?/ meterlos en un molde especial fabri-
cado por el Comité correspondiente pa-
ra que se formasen a su gusto y pre-
parasen la espléndida humanidad futu- {dea de sus familias y la busca se hace 
ra- Como quien abre los rediles para\ difícil; los padres, por su parte, no los 
We las ovejitas ejercltón las muchas , conocen ya. Ante esta situación se ha 
aptitudes que tienen para andar soias \ lanzado un llamamiento apremiante a 
inmediatamente, para que se volvieran, p o r l a tarde se r e u n i ó e l Consejo en 
a encargar de sus hijos, ya debidamente] QI cuar te l genera l , que e s t á instalado 
estropeados; pero muchos no í í e n e n ] a h o r a en el Pa lac io de las Necesidades, 
en los aposentos en que reside el pre-
Por el mundo, fueron abriendo los ho-
gares y echando de ellos a los niños , 
¿ambién echaron a la calle el dinero 
3we en ios hogares habla. Pero del d i -
nero esparcido no se perdió nada. Po. 
vemos asegurar que todo rublo que sa-
no entonces de un bolsillo, se encuen-
da ahora perfectamente acomodado en 
j r o bolsillo; de modo que por él no 
las familias para que prohijen esas 
gangas. No sé cómo estará hecho el 
llamamiento; seguramente con frases 
rimbombantes, pero todo' él se puede 
reducir a estas solas y angustiosísimas 
palabras : 
«Se suplican padres.» 
Es un diploma de honor para los que 
sidente de l a r e p ú b l i c a , el que a s i s t i ó 
a l refer ido Consejo, a s í como el co-
mandan te Valafas , jefe de las tropas 
acampadas en A m a d o r a . No ha s ido fa-
c i l i t a d a n i n g u n a nota, c o n c e d i é n d o s e 
g r a n i m p o r t a n c i a a esta r e u n i ó n . 
E l general Domingues ha declarado 
aue M o r á i s S a r m e n t ó s e r á detenido en 
breve. 
H o y en e l campamento de A m a d o r a 
se r e u n i e r o n todos los oficiales y acor-
El "Bremen,, y el "Europa" aplazan 
la salida hasta mañana 
Cae al Hudson la aviadora 
alemana Thea Rasche; el apa-
rato se ha perdido 
—o— 
B E R L I N , 13.—El Observatorio de H a m -
burgo anunc ia que l a s i t u a c i ó n atmos-
f é r i c a a l Norte del A t l á n t i c o es franca-
mente ma la . Por esta causa los avia-
dores alemanes h a n aplazado su sa-
l i d a hasta e l lunes. 
V I E N T O Y L L U V I A E N E L M A R 
P A R I S , 13 .—Según los informes me-
t e o r o l ó g i c o s que se reciben en el a e r ó -
d romo de Le Bourget , las condiciones 
a t m o s f é r i c a s no acusan m e j o r í a en el 
A t l á n t i c o , donde persisten las l l uv i a s y 
u n fuerte v iento a l Oeste. 
É L « G E R M A N I A » A C O L O N I A 
ÑAUEN, 13.—El av iador Koenecke ha 
salido h o y en su aparato Germanla de 
B e r l í n pa ra Colonia . De a l l í s a l d r á p a r a 
F i lade i f ia t an p r o n t o como el t iempo 
lo p e r m i t a . 
C A E L A A V I A D O R A ' A L E M A N A 
POUGHKEEPSIE (Estado de Nueva 
York) , 13.—La j o v e n av iadora a lemana 
T . A . Rasche ha c a í d o a l Hudson con 
su - a v i ó n momentos d e s p u é s de v o l a r 
sobre e l puente de l f e r r o c a r r i l , s iendo 
re t i r ada del agua s in g rave d a ñ o por 
un m a r i n e r o que se ha l l aba cerca del 
lugar del a c í d e n t e . 
Parece que e l a v i ó n , que se h u n d i ó 
r á p i d a m e n t e en e l r í o , r o z ó el puente 
en su vue lo , cayendo a consecuencia 
de las a v e r í a s sufr idas . 
E L J U N K E R D E E S C O L T A 
B E R L I N , 13—El a v i ó n G-31, que es-
c o l t a r á hasta I r l a n d a a los aviadores 
alemanes que real izan l a t r a v e s í a del 
A t l á n t i c o , e s t á diapuesto p a r a p a r t i r a l 
p r i m e r aviso, h a b i é n d o s e l e colocado 
unos faros p o t e n t í s i m o s . S e r á p i lo tado 
por el av iador Chnaebbl que t iene u n a 
p r á c t i c a grande e n los vuelos noctur-
nos. A bordo del a v i ó n i r á t a m b i é n l a 
s e ñ o r a Knickerboker , esposa de u n pe-
r iod is ta amer icano , que a c o m p a ñ a r á a 
los aviadores Ris t ierz y Edart . 
¿ S A B O T A J E E N E L « M I S S 
C O L U M B I A » ? 
L E BOURGET, 13.—Drouhin estuvo 
esta m a ñ a n a en este a e r ó d r o m o , obser-
vando que l a h é l i c e del «Miss Colum-
bia» estaba aflojada, a t r i b u y é n d o l o e l 
av iador f r a n c é s a u n acto de sabotaje, 
y ordenando que fuera desmontada. 
U N E N S A Y O M A L O 
L E BOURGET, 13.—El av iador P a i l l a r d 
se e l evó a bordo del « P á j a r o T a n g o » , a 
las diez y seis y trece, • con carga de 
1.200 k i los . 
T e n í a el p r o p ó s i t o de elevarse a una 
a l tu ra de tres m i l me t ros ; pero e l motor 
no r e s p o n d i ó , en v i s t a de lo cua l a te r r i -
zaba u n cuarto de h o r a d e s p u é s . 
E L « P A J A R O A Z U L » 
L E BOURGET, 13.—Los aviadores Gi-
v ó n y Corbu h a n real izado a bordo del 
( P á j a r o Azul», u n vuelo de media hora 
de d u r a c i ó n , pa ra probar l a velocidad 
del aparato. 
A lcanza ron u n a media h o r a r i a de 185 
k i l ó m e t r o s . 
W E I S S E N R O S T O W 
R O S T O W D E L DON, 13.—Los aviado-
res Weis y e l sargento Assoland, con t i -
nuando su «raid» a é r e o , h a n l legado a 
esta capi ta l , donde fueron recibidos po r 
las autoridades de l a A v i a c i ó n rusa. 
LOS « H I D R O S » I N G L E S E S 
RUGBY, 13.—La escuadr i l la de hidros 
ingleses que s a l i ó ayer de Fel ixs towe 
ha l legado s in novedad a Oslo, d e s p u é s 
de haber recor r ido l a d i s t anc ia de I n -
g la t e r r a a Noruega, a u n a velocidad 
med ia de 160 k i l ó m e t r o s po r hora . 
S í r Samuel Hoare, m i n i s t r o i n g l é s de 
A v i a c i ó n , que va en uno de los «h id ros» , 
se hospeda en l a Embajada inglesa, y 
e l Gobierno h a puesto a sus ó r d e n e s a l 
c o m p a ñ e r o de Amundsen en e l vue lo 
polar , teniente Riiser Larsen. E l m i n i s -
t ro i r á de Oslo a l a E x p o s i c i ó n a é r e a 
de Copenhague, y de a l l í r e g r e s a r á a 
Ing la te r ra . Los «hidros» c o n t i n u a r á n su 
via je po r todo e l B á l t i c o . Se d e t e n d r á n 
en Gdynia , Dantz ig , Hels ingfors y Esto-
colmo. Desde este pan to v o l v e r á n a Co-
penhague, an-tes de regresar a Ingla te-
r ra . 
mil 
soldados ingleses 
Se ignora todavía si la evacua-
ción de Renania será discu-
tida en Ginebra 
1 Créditos para los seis 
cruceros yanquis 
En el próximo presupuesto figurará 
consignación para todos los buques 
del programa naval 
E 
Pasen ustedes ningún cuidado. De ioc\nit.0t 
/«Ü f̂ 1]l:)ertados no puede decirse cosa Se lecomlenda su lectura a los que 
asviran al mismo diploma. 
T i r s o M E D I N A 
abrieron Ws hogares y los vaciaron d e ; ^ a r o n ¿aT a Passos e Sousa l a m á s 
9U(*1- A miles han perecido, entre otros 
motivos ligeros, por el hambre. Cientos 
Ira ?7ÍZíeS que m n 9Uedan vivos, ya 
yWw'mados en mozalbetes, vagan por 
««Q. miserables & cuerpo y mucho más 
werables de espíritu. Como muestra 
tnh humanidad futura que se inten. 
«oa, constituyen un botón francamente 
jnacep íab te . son . por lo que nos cuen. 
rre\™U}Íles y P o r o s o s . El fruto co. 
a 1 de al árb01- Y tanto ha llegado 
nrnhf0CUpc"' a cuel los gobernantes el 
x í ma aravteimo de la alimentación 
civñn<iaClón de esta masa de pequeños 
m , , s' (IUe se han puesto a discu-
c i L • í ' l í c n S f f ™ e ^ acerca de su. solu-
nariAr aVlauáir, aunque la preocu. 
muchnr^ me 1(1 apl ico , porque esos 
idJal í rcmzan cumplidamenté ei 
fe m J,^6!1!^0' Va 1ue no tienen n i 
Será n ' ni 1a™Kia n i vergüenza, 
tancin V 0 qUe 61 ideal' vist0 a la-dis-
' Monjío í a s naiices' no resulte tan 
sario*™0 eS que 10s cha radas comi. 
asunto veUnieron a deHberar s0bre el 
encor,t'r,J no daban pie con bola n i 
PHncinL remed¿a dentro de los 
nioso ri,'h:0mbre verdaderamente inge.l LONDRES, 13.—En Bal lybofey . 6 
ía DP«C;W 0 " E darse una palmada en :na ta l , h a fal lecido 
E l Consejo de Estado francés dice 
que las procesiones no pueden prohi-
birse como manifestaciones públicas 
A N N E C Y , 13. — E l p á r r o c o de Sa in t 
Cergues f u é r ec ien temen te m u l t a d o por 
¡a M u n i c i p a l i d a d por celebrar una pro-
c e s i ó n , a causa de entender e l alcalde 
que e s t á n p r o h i b i d a s toda clase de ma-
nifestaciones p ú b l i c a s . E l sacerdote ha 
r e c u r r i d o ante e l Consejo de Estado, ej 
cua l ha f a l l ado dando la r a z ó n al p á -
r roco y condenando a la M u n i c i p a l i d a d 
a abonar a la p a r r o q u i a una can t idad 
por d a ñ o s y per juic ios , pues no se pue-
de considerar como m a n i f e s t a c i ó n ,)ú 
l i c a lo que es un acto re l ig ioso . 
Muere a los 115 años 
! a m p l i a l i b e r t a d , re i terando su absoluta 
l i be r t ad pa ra que pueda resolver l a c r i -
sis p o l í t i c a en un sentido republ icano. 
El m i n i s t r o de Just ic ia ha declarado 
que el Gobierno hace de l a c u e s t i ó n 
| de l r é g i m e n u n a c u e s t i ó n de honra , y 
que i m p e d i r á p o r todos los medios que 
| l a r e p ú b l i c a c o r r a e l m e n o r pe l ig ro , 
no consint iendo, cueste l o que cueste, 
que los m o n á r q u i c o s se hagan d u e ñ o s 
«Te una s i t u a c i ó n m á s pe l igrosa pa ra 
el r é g i m e n que l a que t e n í a n antes del 
^8 de mayo.—Correia Marques. 
Moráis Sarmentó no aparece 
LISBOA, 13.—El d í a h a t r anscu r r ido 
*in perfecto o rden . E l aspecto de la 
c iudad ee n o r m a l , y las tropas conti-
n ú a n acampadas en Amadora , h a b i é n -
doseles agregado hoy nuevos contingen-
tes. 
E l teniente M o r á i s S a r m e n t ó no ha 
sido detenido t o d a v í a . E n cambio, han 
sido encarcelados los oficiales que acom-
p a ñ a r o n a F i d e l i n o de Figuei redo a 
la I m p r e n t a Nacional pa ra que compu-
sieran el decreto desti tuyendo al Go 
bierno ac tual y nombrando a F i lomeno 
da C á m a r a d ic tador . Ese decreto Uegf. 
a ser impreso. 
El m in i s t ro de l a Guerra ha declara-
do que la r e c o n s t i t u c i ó n m i n i s t e r i a l no 
LONDRES, 13.—El Daily Express afir-
m a que el e j é r c i t o b r i t á n i c o de ocupa-
c ión en Renania, que actualmente as-
ciende a 8.549 hombres, inc luyendo los 
oficiales, s e r á reducido en breve en 
1.000 soldados. 
» * * 
LONDRES, 13.—El redactor d i p l o m á -
tico del Daily Mail mani f ies ta que se 
ignora a ú n si el m i n i s t r o de Negoc 'os 
Ext ran je ros a l e m á n , Stresemann, p lan-
t e a r á el p rob lema renano en l a p r ó x i -
m a r e u n i ó n del Consejo de l a Sociedad 
de Naciones, caso de que B r i a n d ponga 
o t r a vez de m a n i f e s t ó su idea de orga-
nizar l a v i g i l a n c i a en las regiones ocu-
padas. 
* * * 
B E R L I N , 13—El m i n i s t r o de Negocios 
Extranjeros , Stresemann, ha sal ido do 
Ber l ín con d i r e c c i ó n ' a a lgunos puertos 
del m a r del Norte, pa ra atender a su 
c u r a c i ó n . 
A L E M A N I A Y L I T U A N I A 
ÑAUEN, 13.—El Gobierno del Reich 
so p ropone hacer u n a g e s t i ó n d ip lo -
m á t i c a cerca del Gobierno l i t uano , a 
causa de las in jus t ic ias que se h a n co-
met ido con los alemanes de M e m e l en 
lo referente a las « scue l a» . 
L O S P A S A P O R T E S 
B E R L I N , 13—El m i n i s t r o de Negocios 
Extranjeros , s e ñ o r Stresemann, h a orde-
nado a todos los c ó n s u l e s alemanes que 
e f ec túen g ra tu i t amente el visado de pa-
saportes a cuantos extranjeros preten-
dan v i s i t a r las exposiciones alemanas 
de o t o ñ o . 
E L T R A T A D O C O N F R A N C I A 
B E R L I N , 13.—El canci l ler h a celebrado 
u n a detenida conferencia con Strese-
m a n n , el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , . 
Tchie l le y el secretario del Estado. 
E l « B e r l i n e r T a g e b l a l t » dice que- esta 
conferencia ha ten ido por objeto c a m ^ 
biar impresiones acerca de las negocia-
ciones comerciales alemanas, actualmen-j 
te en curso, y m u y especialmente de los 
trabajos que rea l izan las Delegaciones 
francesa y alemana. A ñ a d e que l a d i f i -
cu l tad m a y o r e s t á ahora en l a c l á u s u -
R A P I D C I T Y , 13.—Ha l legado a esta 
c iudad el genera l Herbert , di 'rector del 
departamento de Presupuestos. H o y con-
f e r e n c i a r á con el pres idente Coolidge 
sobre l a c u e s t i ó n de las construcciones 
navales, acerca de las cuales ha decla-
rado q u é en el presupuesto del a ñ o 
p r ó x i m o se c o n s i g n a r á n los fondos su-
ficientes pa ra atender a l a construc-
c i ó n de todos los buques de gue r ra au-
torizados por el Pa r l amento , y entre 
ellos, de los seis cruceros que lo fueron 
el pasado i n v i e r n o . 
L a ú n i c a e x c e p c i ó n s e r á n tres sub-
marinos , c u y a c o n s t r u c c i ó n fué au to r i -
zada en 1916, cuyos detalles e s t á n to-
d a v í a en estudio. 
C O O L I D G E E S T U D I A 
NUEVA YORK, 13 .—Te leg ra f í an de Ra-
p i d que el presidente Coolidge ha aban-
donado por completo ¡ toda a c t i v i d a d 
que pueda refer i rse a l a e l e c c i ó n pre-
s idencia l de 1928, y se dedica a l estudio 
de cuestiones e c o n ó m i c a s . Así l o asegu-
r a n por lo menos, los amigos í n t i m o s 
del presidente. 
l a que se refiere a l a denunc ia del Tra -
tado a establecer. T e r m i n a el p e r i ó d i c o 
expresando su parecer de que estas ne-
gociaciones l l e g a r á n a su t é r m i n o feliz 
dentro de tres o cuat ro d í a s . 
, * * * 
B E R L I N , 13.—Los d ia r ios Insertan u n 
comunicado en e l cua l se a f i r m a que 
han sido enviadas nuevas in>truccione5 
a l a D e l e g a c i ó n e c o n ó m i c a a lemana que 
interviene en las negociaciones de Pa-
r í s , encaminadas a l a c o n c l u s i ó n de u n 
Convenio comerc ia l . 
C U A T R O A Ñ O S S E G U I D O S M I N I S T R O 
ÑAUEN, 13—Hoy hace cuatro a ñ o s 
que Stresemann ocupa l a car tera de 
Negocios Ext ranjeros en A l e m a n i a . Ha 
sido m i n i s t r o de esa car te ra con siete 
Gobiernos dis t intos, entre ellos dos pre-
cididos po r él m i smo . 
Stresemann ha rec ib ido muchos tele-
gramas de f e l i c i t a c i ó n . 
Ayer empezaron las consultas en 
E E 
A T E N A S , 13.—El presidente de l a re- entre Monarquía y república. La opo.i 
p ú b l i c a h a aceptado l a d i m i s i ó n del slclón del partido popular hizo fracasar^ 
Gobierno pres id ido por el s e ñ o r Za imis . el intento, pues hizo condición de sui 
Hoy h a n empezado las consultas para entrada en el Gobierno «ecuménico», que 
la f o r m a c i ó n del nuevo m i n i s t e r i o . la cuestión de régimen no seria plan-
^ ^ ^ teada. 
Hace tres semanas *ue la cuestión J ? * ^ ^ ^ ^ ^ un 
financiera habla provocado P e r g é ñ e l a s Z l V f e f f r é S m ^ 
en el seno del Gobierno griego, f ^ e , 6o¿ ^ se forme. Venizelos, 
del partido popular, el mas ™P°rtantne \ por su parte está desarrollando una ac-
y más intransigente de los partidos n i o - l ^ ^ ke necientemenle vedla ese 
nárqmcos, no aprobaba sin aportan-^ ^ dejand0 a M e t a x a s - m o n á r . 
tes reservas la gestión de su colega Ca- , m0(lerad0_la cartera del interior, 
fandaris en la cartera de H a c i e n d a . ] ^ c0 rendemos bien el an$ia de l0s 
Hace veinte días al discutirse en Con-: bUc el plebiScit0, crear una 
se jo los resutados obtenidos por 1°*, a(jUación nu^va en el momento en que 
ministros de Aegoaos Extranjeros y Ha \ ^ necesüa Grecia de pa^ n0s parece 
cienda en sus viajes a Ginebra y a Ha-, cuerdo da la impresión de que 
lia y, sobre todo, al discutirse las mo-; ey¿ ar a r í 0 re , 
dalidades de aplicación del plan Prepa- v^eUo ' 
rado, Tsaldarls, el jefe popular, sollci-i ' ' » T 
tó más amplia información y álegando\ R- 1-
que no le había sido enviada, dejó de 
asistir a uno de los Consejos, asi como 
los ministros de Economía y Educa-
ción. 
Parecía, inminente la crisis. En rea.' 
lidad, tales han sido las vicisitudes del 
Gobierno «ecuménico* desde que sev 
constituyó en 1926, que los más pesl-\ 
mistas miraban con cierto escepticismo] 
estas disensiones. En efecto, pocos días', 
después se habla encontrado una fórmu-\ 
la más y el Gobierno continuaba. lba\ 
a discutirse de nuevo la política econó-\ 
mica. Desgraciadamente, el debate entre 
I n d i c e - r e s u m e n 
—«o»— 
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Invierno en Primavera (íoUe-
tin), por «Tirso Medina» Pág. 5 | 
Tsaldaris y el ministro de Hacienda se jl ^ Bolsa ^ á s - 6 ! 
prolongó demasiado, tanto, que el mi- | Arqueoiogia y progreso, por Ma-
n í s í r o de Comunicaciones, Metaxas, jefe \\ nuel Grana Pág. 8 | 
del otro partido realista importante, «el'' 
partido de la Ubre opinión«. intimó al 
presidente del Consejo la necesidad de' 
•\ya esid\ 
s u v i l l a 
Neal Boyle a l a ; h a r á por ahora, para que no parezca 
edad de ciento quince a ñ o s . Este cen-; impuesta po r los revol tosos; pero que 
ee l l e g a r á a rea l i za r dentro de a l g ú n 
t iempo. 
E l comandante de l a r e g i ó n m i l i t a r 
ae ocuni'r1'*,1 lrA'rekal Se me a c a b a ¡ t e n a r i o no s a l i ó en su v i d a d'e s u pue-
-Exveip J10 maravill0s0- blo, hab iendo sido de veinte k i l ó m e t r o s 
• avia el de la presidencia, l i a d is tancia m á s le jana que ' r e c o r r i ó . 
de Oporto , Crave i ro . Lopes, ha hecho 
p ú b l i c o que n o quiere n i n g u n a sol ida-
r idad con los actos de i n d i s c i p l i n a rea-
lizados. 
E l corone l Lobo Antones , nombrado 
p a r a inves t igar los sucesos, c e l e b r ó 
hoy l a aplazada conferencia con los 
min i s t ros de Colonias, Comercio, Infe-
r ió , e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Los comandantes de diversas fuerzas 
de P o l i c í a t a m b i é n han conferenciado 
extensamente con los comandantes de 
las fuerzas acampadas en Amadora . 
Todos los a u t o m ó v i l e s que pasan 
por este campamento son minuciosa-
mente requisados. Uno de el los se ne-
gó a detenerse y las t ropas h i c i e ron 
fuego sobre él. Fueron detenidos el 
chofer y otro i n d i v i d u o que l e acom-
p a ñ a b a , pero m á s tarde quedaron en 
l ibe r t ad . 
E l aspecto del campamento de A m a 
dora es e l de estar en p lena guerra . 
Las ametra l ladoras e s t á n prestas a dis-
parar. E l e s p í r i t u de los soldados es 
excelente. 
lia g u a r n i c i ó n de Lisboa e s t á acuar 
telada. 
Hoy lo m i s m o que ayer, e s t a r á n 
abiertos los teatros y los cafés hasta 
la h ó r a h a b i t u a l . — C o r r e ¿ a Marques. 
Las sanciones 
L i S B O A . 13.—El Consejo de M i n i s t r o s 
ha ocordado deportar a las colonias a 
lodos los mi l i t a r e s y c iv i les compl ; 
cados en la t en ta t iva r evo luc iona r i a 
T a m b i é n ha acordado des t i tu i r a l te-
niente M o r á i s S a r m e n t ó y ha dado or 
led a todas las autoridades civi les 
mi l i t a res para que capturen aJ refer i -
do o f i c i a l . 
Por ú l t i m o a c o r d ó des t i tu i r a F i d e l i -
no de Figueiredo de la d i r e c c i ó n de a 
Bibl io teca Nacional de Lisboa.—Corre/a 
Marques. 
acabar la disputa. La situación econó-
mica y financiera del país no permitía 
esperar. 
No ha habido acuerdo y el partido 
popular deja el Gobierno helénico. Los 
.''.lerramas aseguran que se formará 
ctra coalición w «ecuménica» de todos 
ios partidos republicanos y el partido 
monárquico del general Metaxas. Hasta 
es posible que para dar a éste las ma 
yores garant ías posibles se le entregue 
la cartera del Interior. De este modo 
puede creerse que el Gobierno saldrá 
reforzado de la crisis. La mayor ía par 
lamentarla ganará en homogeneidad, lo 
Paliques femeninos (Epistola-
rio), por «El Amigo Teddy». . . Pág. 8 
Comentarios musicales, por Joa-
qu ín Tur ina ^ág. 8 
L a hora de la comida en el par-
que Zoológico de Londres, por 
•Tóaquín A i r a r á s Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» ,. Pág. 8 
L a confidente (fol let ín) , por 
l iminami&l Soy Pág. 8 
—«o»— 
M A D R I D . — E l general Soriano empren-
de rá el lunes un viajo aéreo por Anda-
lucía .—Por la es tac ión del Norte sa-
lieron ayer más viajeros que n ingún 
otro d í a del preecnte verano; los tre-
nes llevaron hasta diez unidades.—El 
que pierda en número. Además, la sepa, i gobernador ordena que se realice la ins-
raclón de ios 60 diputados de Tsaldaris. 
no pondrá en peligro una mayor ía que 
reúne todavía cerca de 200. 
En teoría nada hay que oponer a esta 
argumentación. Pero la práctica es algo 
muy disnalh. Hace siete meses fué po. 
sible OHigar a los monárquicos intrári-l I gura en Burgos e l p r imer trozo del 
• i j j,iles a ingresat en ei Gobierno de :| ferrocarri l Santander - M e d i t e r r á n e o . — 
coalición. La unión nacional .era enton- ' Maniobras de la Escuadra en Vigo.—Se 
ees una aspiración popular que veía en, admito la d imi s ión a nueve concejalee 
ello casi una panacea. El político quei \ do Sant iago.—Adquis ic ión de terrenos 
hiciera fracasar esa Idea arrostraba la 
impopularidad, sin contar con el daño 
evidente que podía hacer al país. 
Ahora la posición del ministerio ha 
cambiado mucho. Los partidarios de 
Pángalos se agitan y han obligado ya 
a tomar varias w,edidas de precaución. 
El general Condyiis se ha declarado con. 
tra el ministerio, lo mismo que Veni-
zelos. Es seguro que en los meses veni-
pección sanitar ia en las escuelas.—111 
alcalde vuelve a hablar del precio de 
•as frutas.—Otra quereUa del conde de 
Vallellano (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Pr imo de Rivera inau-
para el puerto franco de Barcelona.—Se 
prepara en V i c h un gran recibimionto 
al nuevo Obispo, que anoche sal ió de 
Mallorca.—Él abastecimiento de aguas 
en Pontevedra (página 3). 
—«os— 
E X T R A N J E R O . — L o s organizadores del 
golpe de Estado en Lisboa han sido de- ¡j 
tenidos; tres oficiales atacaron al Con- j | 
deros será mucho m á s cómoda la pos-\ 6ejo de ministJros' ^ m e x o n ha 
tura de la oposición que la del Gobier- tlado U?T voto d.e ,coníianz1a a Pass0Is e 
no, tanto, que si se forma una nueva' Sousa.-Los aviadores alemanes han 
coalición será seguramente poco dura ' aPlaziwl0 su 8nllda Para el lunes a oau-
derd ' ' . \ sa del mal tiempo; ha caído al Hudson | 
Pero el problema más difícil p l an teaÁ ^ .av iadora alemán Thea Rasrhe; el 
do por la salida de Tsaldaris y sus ' aTÍÓn (luedó ^ t r u i d o . _ L n el próximo 
amigos es de la forma de régimen En": 1™™!""**° habra consignación 
efecto, mucha parte de los república. W construir seis cmceros . -Ha s.do 
nos y Venizelos entre ellos, ftSiwm ["í?*?1^'S.̂ ^"SS^^ÍI 
querido que con ocasión de la reforma '] Marty.-Aunicnta la sublevación en Bo-
constitucional, un plebiscito-ei segun-\\\ l lvia (Pa8uias 1 y 2)-
do—zanjase definitivamente el pieifol\\- 1 
N i n g ú n nacional ismo se parece a 
otro, porque todos tienen u n a fisono-
m í a particular. L o s p e q u e ñ o s nacio-
nal i smos sobro todo, son de m u y di-
versos lempcramcnlos , porque se en-
cuentran dominados poW s u s condicio-
nes de existencia en el seno d c u n E s -
tado o en el de varios . Nosotros tene-
mos en B ó l g i c a una lendencia de este 
g é n e r o . E l nacional ismo flamenco cre-
c e r á o d e c r e c e r á s e g ú n que el Es tado 
belga lo haga necesario o inúti l . M á s 
que nada, parece condenado a la inu-
tilidad, s i se a ñ a d e n a lgunas modifi-
caciones a la l e g i s l a c i ó n sobre la igual-
dad de las lenguas, en tanto que el se-
parat ismo l l e g a r á a ser entcramenle 
absurdo. Cuando ninguna ley del p a í s 
impida a los flamencos el ser lo que 
son, ¿ s e n t i r á n u n a necesidad de hacer 
nuevas peticiones? L a c u e s t i ó n cam-
b i a r á de aspectcT desde entonces; d é s -
ele la r e l n v i n d i c a c i ó n se p a s a r á a la 
a c c i ó n . Y h o b r á llegado el momento de 
desenvolver aquellas cualidades para 
las que h a b í a n pedido campo libre, y 
de hacer br i l lar el genio flamenco en 
las letras y en las artes, ,así como en 
las empresas mercanti les , en las que 
no h a d e c a í d o nunca. L a h o r a ded rea* 
l ismo fecundo h a b r á sonado. 
Mantener en e b u l l i c i ó n un misticis-
mo nacional is ta s e r í a u n error com-
pleto. S e r í a desde luego equivocar los 
tiempos, s e g ú n el diputado «f lamin-
g a n t e » E d m u n d o Rubbens , en una 
«cr í t i ca de movimiento f l a m e n c o » que 
á c a b a de publicar. E l siglo X X es me-
nos favorable a los movimientos de 
puro idealismo que el siglo X I X ' . «Es -
toy í n t i m a m e n t e convencido, escribe 
ese pol í t ico , que si e:l movimiento fla-
menco hubiese alcanzado en 1910 la 
potencia que l l e g ó a tener en 1918, la 
guerra hubiese dado a F landes , en vez 
de u n a promesa de igualdad, u n a pro-
m e s a de independencia y autonomía . . . . ; 
pero el movimiento flamenco se produ-
jo demasiado tarde p a r a a l canzar su 
fin bajo el signo del siglo X I X . » 
A h o r a bien; c o n t i n ú a el razonamien 
to; la debilidad de los nacionalistas 
flamencos deriva precisamente de no 
haber tenido en cuenta esa mental idad 
n u e v a y de no haber advertido en q u é 
medida la guerra h a hecho e s c é p t i c o s 
a los hombres . L o s escritores flamen-
cos declaran que su pueblo no puedo 
llegar a su completa e x p a n s i ó n m a s 
que por la" a u t o n o m í a . Pero descuidan 
la prueba. Ninguno se preocupa de de-
m o s t r a r que l a a u t o n o m í a es p a r a 
Fdandes u n a c o n d i c i ó n « s i n e qua n o n » 
de existencia y perfeccionamiento. 
E » l a insuf i c i enca de doctrina, ei 
cerilBIíi de la a t m ó s f e r a general de la-.s 
id as, la ause iu la do resultadas posi-
livos, han hecho cundir el d e s á n i m o en-
tre los adheridos al nacional ismo fla-
mento. V a r i a s elecciones con sufragio 
universa l desde los v e i n t i ú n a ñ o s , con, 
ias mayores g a r a n t í a s de sinceridad, 
no h a n hecho m á s que confirmar este 
sentimiento. E l « f r o n t i s m o » h a venido 
a s e r en el Par lamento mezquino y 
e s t é r i l . • 
T a m b i é n M. Rubbens exhorta a sus 
exaltados colegas a procurar una vi-
s i ó n m á s exacta de las cosas. Dentro 
del. cuadro del Estado belga,"con 'as 
facilidades e c o n ó m i c a s y las posibili-
dades de d i f u s i ó n que les proporciona 
l a existencia de un pueblo de ocho mi-
llones de habitantes, respetado por el 
mundo entero, los flamencos e s t á n e n 
mejores condiciones de hacerse valer, 
que lo e s t a r í a n en el aislamiento de un 
orgullo insensato. Como representante 
de l a autoridad belga, cita M . Rubbens 
el ejemplo del burgomaestre V a n C a n -
welaert, que h a prestado m á s servicios 
a l a c a u s a f lamenca, que los turbu-
lentos act ivistas de la ciudad de A m -
beres, mediante el estruendo y las pa-
labras fuertes. ¿A q u é debe tender, 
en suma, el movimiento flamenco? A 
d a r a los flamencos l a conciencia de su 
fuerza. « L o s flamencos, concluye mon-
s ieur Rubbens , constituyen la parte 
m á s numerosa, la m á s s a n a y la m á s 
potente del pa í s . E n t r e ellos, los c a t ó -
licos e s t á n en aplastante m a y o r í a . C a -
da día los c a t ó l i c o s ocupan una situa-
c i ó n m á s preponderante: y de los c a t ó -
licos, los flamencos son los que e s t á n ' 
en mejores condiciones para t rabajar 
por el progreso del pueblo y el bien-
e s t a r del p a í s . ¿ P u e d e n estos hombres 
observar u n a actitud neutra o de de-
sa f ío , frente a un p a í s del que son la 
m a y o r parte? S e r í a insensato. E s ne-
cesario que sientan la a m b i c i ó n de 
decirse: este p a í s es nuestpo en gran 
parte; nosotros queremos tomar a pe-
cho su prosperidad y su progreso. 
Creo conveniente s e ñ a l a r esta opi-
n i ó n , que no es la de u n a persona obce-
c a d a por prejuicios de v ieja pol í t ica 
uni tar ia . M . Rubbens es flamenco de 
a l m a , tanto como de sangre y figura 
entre los m á s j ó v e n e s diputados. Pero 
este hombre de la g e n e r a c i ó n de los 
nacional istas arrebatados, se ha de-
tenido en el camino, considerando ei 
t é r m i n o de é s t e . Ha sabido medir la 
i l u s i ó n y s eparar la de las aspiraciones 
razonables. P a r a caracter izar este 
buen sentido h a y en flamenco una pa-
labra corriente: « m i d d e l m a a t » , el tér-
mino medio. De los belgas en general, 
se dice incluso en f r a n c é s , que en to-
das las cosas son gentes de « m i d d e l -
m a a t » : al merecer este cal i f icatáyd, 
atestigua M. Rubbens, t o d a v í a mejor 
que por sus razonamiento, que un 
verdadero flamenco puede ser un per-
fecto belga. 
G i o v r n n i H O Y O I S 
B r í s e l a s , agosto. I^2V. 
C A B A C A S , 13.—Para el próx imo ejer-
cicio se l ia fijado el proyecto de pie-
eupuestos en 111.457.000 bo l í vares . 
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Otro delegad© japonés en 
la S. de N. 
Adatci sustituye al vizconde de Ishi 
—o— 
G I N E B R A , 13.—El secretario del Con-
sejo de l a Sociedad de las Naciones h a 
recibido u n a c o m u n i c a c i ó n «n l a que 
se le participa que el barón Adatci re-
presen tará al Japón en el Consejo de 
l a Sociedad de las Naciones -en lugar 
del vizconde Ishi , que era el actual re-
presentante. 
E L P L E I T O H U N G A R O R R U M A N O 
V I E N A , 13.—Noticias recibidas de Bu-
dapest acusan l a inquietud que h a pro-
ducido, en los centros oficiales el viaje 
del ministro de Negocios Extranjeros 
rumano, Titulesco, a los p a í s e s de 
Oriente, c reyéndose que trata de pre-
parar en l a Sociedad de Naciones la 
cues t ión de Trans i lvania , problema que 
afecta extraordinariamente a Hungr ía , 
donde se cree que las reformas agra-
rias llevadas a cabo por R u m a n i a no 
h a solucionado la s i t u a c i ó n creada en 
los ú l t i m o s a ñ o s , n i calmado el males-
tar reinante. 
U N S O C I A L I S T A B E L I C O S O 
B R U S E L A S , 13.—El sonador socialista | 
Lafontaine, vicepresidente del Senado, 
h a invitado a l senador socialista por 
L i e j a , Digneffe, con el fin de que se 
adhiriese, a l a p r ó x i m a conferencia aue 
h a de celebrar en P a r í s l a Unión inler-
parlamentaria. 
Digneffe h a contestado a Lafontaine 
mostrando su ©xtrañeza por el hecho 
de que se h a y a inscrito en la orden 
del d í a de l a expresada conferencia la 
d i s c u s i ó n relativa a l a p r o p o s i c i ó n pa-
' r a e l desarme general, precisamente al 
d í a siguiente de aqué l en el cual el 
ministerio belga de l a Defensa Nacio-
n a l reve ló las noticias concernientes a 
los graves d a ñ o s que se avecinaban, con 
motivo del proceder de Alemania. 
Subraya Digneffe l a inoportunidad 
de esa dec i s ión , haciendo recordar que 
nos encontramos, precisa y justamente, 
en e l momento en que la autenticidad 
del Informe del general Guillaumat h a 
sido oficialmente confirmada por el mi-
nisterio de l a Guerra francés . 
Hace observar luego que incluso el 
daario sociaiista a l e m á n h a corrobo-
rado los asertos precedentes, manifes-
tando que hal lan de acuerdo con la 
verdad. 
Agrega que, por lo tanto, el momento 
elegido no puede ser m á s inoportuno, 
y a que es inadecuado en estos instan-
tes invitar a los parlamentarios belgas 
p a r a que hagan propaganda sobre el 
desarme de Bé lg ica , c u á n d o es evidente 
que Alenuinia, faltando de una manera 
deliberada a los compromisos derivados 
p a r a el la do la firma del Traiado de Ver-
salles, reanuda sus procedimientos de 
m a l a fe de antaño respecto a Bé lg ica . 
Recuerda Digneffe que la gran mayo-
r í a de los parlamentarios socialistas 
belgas decidieron, para l a primera vez 
que se encuentren en una Asamblea con 
miembros de Reichsiag a l e m á n , pedirles 
previamente, antes de entablar d i s c u s i ó n 
alguna, que declaren con toda lealtad 
que la Alemania imperial comet ió , al 
atacar a B é l g i c a el a ñ o 1914, u n a indig-
nidad, cuya responsabilidad rechaza la 
Alemania republicana. 
Solamente d e s p u é s de obtener tal re-
conocimiento por parte de Alepiania, po-
drá el grupo parlamentario belga parti-
c ipar en los trabajos de la U n i ó n inter-
parlamentaria. 
Los sudisfas han perdido L a c u r a d e G i n e b r a e s i n e f i c a z 
El estado de sitio en Ching-Kiang 
—o— 
ROMA, 13.—Comunican de Cbangai 
que a lo largo del ferrocarril de Tien-
s í n a Fukeu se ha librado un sangrien-
to combate entre los sudislas y los nor-
distas. 
L a , batalla t e r m i n ó con l a derrota 
completa de las tropas sudistas, que su-
frieron p é r d i d a s que se hacen ascender 
a 30.000 entre muertos, heridos y pri-
sioneros. 
L A L U C H A A N T I C O M U N I S T A 
L O N D R E S , 13.—Comunican de Chan-
gai que agentes de Sun Chuan F a n g 
r e c l u í a n en e l Sur de China centenares 
de rusos descontentos contra el régi -
men s o v i é t i c o para l a lucha contra los 
elementos comunistas. 
Por su parte el marisca l Chan K a i 
Chek reconcentra sus fuerzas para la 
defensa de Nankín , amenazado por el 
e jérc i to de S u n Chuan Fang . 
E N C H I N G - K I A N G 
L O N D R E S , 13.—Comunican de Chin 
K i a n g que el general Chang h a llegado 
a l a citada pob lac ión proclamando el 
estado de sitio. 
Fueron detenidos 50 jefes laboristas, 
de los que se fus i ló a 26 inmediata-
mente. 
G I N E B R A , 13.—Sobre • toda Suiza h a n 
descargado horrorosas tormentas. 
" E n Toggenburg se d e s e n c a d e n ó u n a 
formidable tempestad de granizo, ca-
yendo algunas piedras del t a m a ñ o de 
huevos de paloma. 
Los campos han quedado arrasados. 
E N B E R L I N 
B E R L I N , 13.—A consecuencia de las 
l luvias torrenciales descargadas sobre 
esta p o b l a c i ó n , h a descendido l a tem-
peratura a 11 grados. 
Los ú l t i m o s terpporales ban produci-
do enormes d a ñ o s en l a Central e léc-
trica y en l a e s t a c i ó n del ferrocarril 
de c i r c u n v a l a c i ó n . 
í 
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L A S F U E N T E S P A R A A D E L G A Z A R N O D A N R E S U L T A D O 
[Magdeburgische Zeitung, Magdeburg.) 
NUEVA Y O R K , 13.—Misfrcss Richard 
C. 'Mortimer h a perdido, por haberlo 
olvidado en la cabina del tocador de un 
v a g ó n Pul lman, una sortija que vale 
30.000 dó lares (176.000 pesetas). 
Viajan en él los marqueses 
de C a r i s b v o o k e 
L O N D R E S , 13.—A las cinco y media 
de l a tarde h a zarpado del puerto de 
Southampton el transat lánt ico «Reina 
M a r í a Cristina», llevando a su bordo un 
distinguido pasaje, en el que figuran 
los marqueses de Carisbrooke. 
T a m b i é n hacen l a traves ía numerosos 
turistas ingleses, y entre ellos arqueó-
logos, escritores, banqueros e ilustres 
personalidades que tienen interés por 
conocer las cuevas de Altamira y San-
til lana. 
Los viajes del «Reina Mar ía Cristina» 
esitán h a c i é n d o s e aquí muy populares. 
Se presentaron tres oficiales con 
la orden falsa de enviar el 
preso a Varsovia 
—o— 
V A R S O V I A , 13.—-Los per iód icos pola-
cos dan cuenta de l a e v a s i ó n del ge-
neral Zagorski, suceso cuyas circunstan-
cias son a n á l o g a s a las que rodearon 
a l a de L e ó n Daudet. 
S e g ú n los informes recibidos, el ge-
neral Zagorski se hallaba encarcelado 
desde hace varios meses. E l jueves por 
la m a ñ a n a se presentaron é n l a pr i s i ón 
tres oficiales manifestando al director 
que el Gobierno h a b í a acordado l a l i -
bertad del detenido y su traslado a 
Varsovia p a r a celebrar i m a conferen-
c ia con e l mariscal Pilsudski. Con ob-
jeto de dar m á s relieve , a l a veracidad 
dé sus afirmaciones, mostraron al ci-
tado director documentos, que no . de-
jaban lugar a dudar de ello. 
E n su vista el director l ibertó al ge-
neral. , 
Por l a tarde te l e foneó a Varsovia. con 
el fin de saber s i . e l prisionero hab ía 
¡ l egado en buenas condiciones, com 
tándo le las autoridades que no h a b í a 
tal orden de libertad y traslado. 
E l Gobierno h a dado las oportunas 
ó r d e n e s para l a de tenc ión de Zagorski, 
h a b i é n d o s e incoado el oportuno p¡ , 
so contra el director de la pr i s ión . 
P R I V A S (Ardechs), 13.—El diputado 
comumsTa Marty, que fué condenado a 
pena de pr i s i ón por exc i tac ión a la des-
obediencia entre los militares, y que no 
se h a constituido en pr i s i ón dentro del 
plazo que le fué fijado, h a sido deteni-
do esta m a ñ a n a en Aubenas. 
O T R O C O M P L I C E D E P O L L A S T R O 
D E T E N I D O 
P A R I S , 13.—A ú l t i m a hora de la tar-
de h a sido detenido en Vincennes otro 
c ó m p l i c e de Polles-tre, llamado Matara-
zzi. 
U n a vez cumplidas las formalidades 
de rigor para l a ex trad ic ión , los dos 
c ó m p l i c e de Pollastro, llamado Mata-
razzi . 
L A G R A T I T U D D E I T A L I A 
P A R I S , 1 3 . - E l embajador de Ita l ia ha 
visitado hoy al prefecto de P o l i c í a pa-
^a expresarle la gratitud de su Gobier-
no por el importante servicio po l i c íaco 
realizado en la de tenc ión de Pollastro y 
sus c ó m p l . c e s . 
L O S I N G R E S O S D E L T E S O R O 
P A R I S , lo.—Los ingresos del Tesoro 
durante los si&te primeros meses del 
a ñ o actual se elevan a 22.611.410.300 
francos, lo que representa un aumento 
de 5.94G.991.000 francos y u n excedente 
de 1.033.357.500 francos sobre las previ-
siones del presupuesto. 
Un Ayuntamiento alemán los había 
puesto en l a fachada 
—o— 
B E R L I N , 13.—La m a y o r í a comunista 
del Ayuntamiento de Elgersborg h a b í a 
puesto en la*fachada de la Casa Con-
sistorial l a estrella sov ié t ica , c ircundada 
por los s i m b ó l i c o s martillo y hoz. 
Enterado de «lio el gobernador de 
Tur ing ia , o r d e n ó la d e s a p a r i c i ó n de los 
emblemas. 
E l Concejo protes tó de l a ingerencia 
ante • ! Tr ibuna l Supremo de Tur ing ia , 
que acaba de aprobar la dec i s ión del 
gobernador, por lo que laa expresadas 




Se han encontrado nuevos sub-
productos del alquitrán 
R U G B Y , 13.—Una gran C o m p a ñ í a de 
gas de Dudley anuncia varios notables 
descubrimientos en el aprovechamien-
to de los productos del a lqui trán. Se h a 
encontrado una substancia superior a l a 
creosota para la p r e s e r v a c i ó n de la ma^ 
dera contra los estragos de l a hormiga 
blanca y del hongo rojo. 
A d e m á s se h a logrado fabricar una 
substancia para fabricar un barniz que 
defiende perfectamente al hierro y al 
acero, y que puede ser transformado en 
un producto medicinal de gran eficacia 
para la r e g e n e r a c i ó n de los tejidos. 
B A J A L A G A S O L I N A 
R U G B Y , 13.—El precio de l a gasolina 
h a sufrido una nueva reducc ión de un 
penique en g a l ó n (cuatro litros y me-
dio). E s l a tercera baja en cinco meses. 
E l precio de un g a l ó n de gasolina es 
ahora en Londres de un c h e l í n y 75 
peniques, el m á s bajo desde el a ñ o 1900. 
D I S M I N U Y E E L A L C O H O L I S M O 
L O N D R E S , 13.—Las ú l t i m a s estadíst i -
cas acusan u n considerable decreci-
miento del alcoholismo en el P a í s "de 
Gales. 
Durante el a ñ o 1926 se registrarort 
67.126 detenciones y multas de a lcohó-
licos contra 74.000 en 1925 y 121.751 en 
1913. 
E s t a d i s m i n u c i ó n es debida» en parte, 
s in duda alguna, a l a propaganda de 
c a r á c t e r moral realizada, pero t a m b i é n 
lo es a l a escasez de dinero y al en-
carecimiento de los derechos sobre al-
coholes. 
Alejandro de Yugoeslavia y Boris 
de Bulgaria 
B E R L I N , 13.—Usando el nombre de 
conde de T a p ó l a h a llegado a Zurich 
el Rey Alejandro con el fin de entre-
vistarse con e l Rey Boris y tratar de 
!a a p r o x i m a c i ó n de las relaciones entre 
Yugoeslavia y Bulgaria. 
E l Rey Alejandro h a sido visitado por 
el profesor Sanerbier. 
* :S 9 
B E R L I N , 13.—Comunican de STunich 
a l a Gaceta de Bremen que el Rey Ale-
jandro, que con el nombre de conde 
de T a p ó l a se encuñnira allí, no h a ido, 
como se ha dicho, a consultar con el 
doctor Sanerbier, sino a celebrar una 
entrevista con el Rey Boris para tratar 
de las relaciones ente Yugoeslavia y 
Bulgaria . 
L O N D R E S , 13.—Dicen de Jerusalén a 
los per iód icos que los jefes drusos de 
Damasco se han dirigido con un mani-
fiesto al comisario f rancés , diciendo 
que no quieren formar parte del Esta-
do de Damasco, deseando ser indepen-
dientes, bajo la tutela de un goberna-
dor francés . 
L A P A Z , 13.—El Gobierno expresa su 
temor de que el número de rebeldes in-
dios se eleve a 200.000. 
E n Cochabamba los rebeldes asesinan 
a los blancos. 
L a v í a férrea de Potos í h a sido des-
t r u i d a en una considerable e x t e n s i ó n 
para evitar l a llegada de refuerzos a las 
tropas regulares. 
Parece ser que el movimiento es u n a 
consecuencia de la propaganda comu-
nista entre los ind ígenas . 
en los Estados Unidos 
L O N D R E S , 13.—Telegrafían de Nueva 
York a l a Agencia Reuter que l a Po-
l i c í a h a impedido ayer el desembarco 
de u n a considerable cantidad de bebi-
das a l c o h ó l i c a s en Stanten Island, prac-
ticando 34 detenciones. 
Un vapor americano de 2.600 tonela-
das, e l «Ansonia», a bordo del cual se 
hal laba el contrabando de bebidas es-
pirituosas, e n c a l l ó al huir, siendo cap-
turado, embargado el cargamento y de-
tenida toda la tr ipulac ión , compuesta 
por 34 hombres. 
E l cargamento Importaba 100.000 l i-
bras esterlinas. 
S e d i c e q u e el ministro del Interior 
prusiano q u i e r e reconciliar al Go-
bierno y los socialistas 
-o— 
P A R I S , 13.—Telegraf ían de Viena al 
«Petit Par i s i én» que s e g ú n el «Neues 
Wiener Journal» , el viaje del ministro 
del Interior de P r u s i a a Viena tiene 
por objeto recotneiljar a l a m a y o r í a 
gubernamental con l a o p o s i c i ó n socia-
lista, entre quienes existe una tan pro-
funda d iv i s ión que es causa de inquie-
tudes p a r a el Gobierno a l e m á n . 
V A R S O V I A , 13.—En una r e u n i ó n cele-
brada en M o s c ú t o m ó parte el jefe de 
l a ' o p o s i c i ó n , Zinovief, quien d ir ig ió 
duros ataques al Gobierno de los so-
viets, c o n d e n á n d o l o por su doblez ante 
los capitalistas y muy especialmente 
con los Estados Unidos. Dijo que l a 
a c t u a c i ó n del Gobierno de los soviets 
recordaba mucho la po l í t i ca zarista. 
O T R O A T E N T A D O 
B E R L I N , 13 .—Según comunican de 
Moscú, el director del Hospital s o v i é -
tico, s e ñ o r Bontenzoff, h a sido v í c t i m a 
de un atentado. Un desconocido, s in 
duda parteneciente a l grupo de orusos 
blancos» , le roció la cara con vitriolo, 
c a u s á n d o l e heridas de mucha gravedad 
resultando t a m b i é n , gravemente herido 
un joven comunista que a c o m p a ñ a b a 
al director del hospital. 
elecciones 
Votaron menos de la mitad 
de los electores 
—o— 
B U E N O S A I R E S , 13—Las elecciones 
de l a provincia de Catamarca deberán 
ser anuladas, de conformidad con lo 
dispuesto por l a ley, por haberse abs-
tenido de votar m á s de la mitad del 
colegio e lecto»al . 
Se p r o c e d e r á a u n a nueva e l ecc ión 
en el plazo de treinta d í a s , a contar 
desde que se declare nula la ú l t i m a . 
en 
Q U I T O , 13.—Se h a desmentido oficial-
mente é l rumor qu© h a b í a circulado 
acerca del pretendido descubrimiento 
dé un complot separatista en l a ciudad 
de Guayaqui l . 
Asegura u n a nota oficiosa qu© reina 
absoluta tranquilidad é n Guayaquil . 
Setecientos veinte kilómetros en cin-
cuenta y ocho horas y diez minutos 
—o— 
NUEVA Y O R K , 13.—Hoy se anuncia la 
llegada a esta capital d© Mr. Arthur 
Allegredi, que s a l i ó de Búf fa lo en pa-
tines de ruedas, haciendo el recorrido 
de los setecientos veinte k i l ó m e t r o s que 
median entre las dos poblaciones ©n 
cincuenta y^ ocho horas y diez minutos. 
MOBILIARIO DE IGLESIAS 
INSTALACIONES COMPLETAS OE COMERCIOS 
MUEBLES ARTÍSTICOS EN TODOS ESTÍLOS 
A L G U E R Ó É - H I J O . 
MALDONADO 5=TEL 53816,' 
L I S B O A , 13.—En el rápido de hoy han 
salido p a r a Madrid los s e ñ o r e s Yan-
guas ,Morales, S a n t a m a r í a y esposa. 
Fueron despedidos en l a e s tac ión por 
los ministros de Negocios Extranjeros 
y Comercio, el doctor Gongalves Tei-
xeira, e l ingeniero Poole Costa y Gal-
vao, el general Freiré Andrade, el doc-
tor Osorio Castro, el embajador y el 
cónsu l de E s p a ñ a y el personal del 
Consulado y de la Embajada.—Correia 
Marques. 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
E L C H A N T A J E D E L O S 
F U N C I O N A R I O S 
L a huelga de cinco horas de los tele-
grafistas franceses como protesta con-
tra la negativa del Gobierno a un au-
mento de sueldos, insp ira al « T e m p s » 
un e n é r g i c o a r t í c u l o contra el s indica-
lismo funcionarista. 
« P e r o no se p o d r í a — d i c e el « T e m p s » — 
en n i n g ú n caso y bajo n i n g ú n pretexto 
legitimar el empleo por los funciona-
rios de m é t o d o s revolucionarios; nadie 
podrá justificar la huelga en los servi-
cios p ú b l i c o s . Nadie podr ía permit ir ni 
a los asalariados del Estado sindicarse 
i legalmente, n i a los Sindicatos ile-
gales interrumpir o «sabotear» el ser-
vic io en detrimento de la colectividad 
paga—bien o mal, pero, en fin, que 
paga—a los funcionarios, y que tiene 
estricto derecho a ser servida por quie-
nes, en v i r tud de u n libre contrato, han 
aceptado el servir la .» 
A ñ a d e dicho p e r i ó d i c o : 
«El sindicalismo revolucionario se 
afianza i m p ú d i c a e impunemente. Con-
denado por la ley y por la jurispruden-
cia; proclamado legal por el «carte l» 
contra la jurisprudencia y l a ley; ele-
vado a la c a t e g o r í a de una i n s t i t u c i ó n 
del r é g i m e n desde el n de mayo; disfru-
tando hoy de u n a existencia de hecho 
y demostrando su vital idad por sus ma-
nifiestos, sus bromas pesadas y sus pe-
q u e ñ o s golpes de Estado contra un pú-
blico bondadoso, no retrocede ante las 
m á s graves y m á s caracterizadas faltas 
profesionales. 
E l r é g i m e n actual no podr ía prolon-
garse. No; no es normal que Sindicatos 
ilegales dispongan a su antojo de la ad-
m i n i t r a c i ó n del Estado. No; no es nor-
mal que el Gobierno v i v a bajo el chan-
taje de sus funcionarios sindicados, y 
el p ú b l i c o , por su parte, e s té bajo la 
amenaza perpetua de u n a huelga q.ue 
no se mantiene siempre en el estado 
de amenaza. No; no es normal que la 
autoridad p ú b l i c a sufra esos perpetuos 
desmcmb^imientos, tan contrarios al 
principio de l a democracia, que, por 
ser el gobierno de todos, no puede sei 
confiscada por grupos de intereses .» 
E l « F í g a r o » recoge unas palabras de 
Maurice Prax , en el « P e t i t P a r i s i é n » , 
s e g ú n las cuales el articulista no po-
dría dormir tranquilo en el lugar de 
los «mi l i tan te s» que excitaron a la re-
b e l i ó n a los reservistas condenados. 
P a r a el « F í g a r o » , los gobernantes que 
han practicado frente a funcionarios 
sindicados la po l í t i ca de la debilidad y 
la a m n i s t í a , son a ú n m á s responsables. 
«Los incidentes de estos d í a s — d i c e — 
van a ser castigados. Pero causa pena 
oír a los ministros, aunque procedan 
como conviene a los intereses púb l i cos , 
explicar sus actos, casi excusarse de 
ellos. Así monsieur Herriot , hablando a 
los maestros; así monsieur P a i n l e v é , re-
firiéndose a los reservistas; y así tam-
bién monsieur Bokanowski, a p r o p ó s i t o 
de la huelga de cinco horas en T e l é -
grafos, se h a c r e í d o en el caso de justi-
ficar una actitud, cuya necesidad no 
puede ser m á s evidente. Incluso h a sub-
rayado en sus explicaciones que esa in-
tolerable b u r l a al p ú b l i c o se produjo 
«s in aviso previo, sin causa def in ida»; 
ha expresado su «pesar inf in i to» por la, 
o b l i g a c i ó n que tiene que cumplir . ¿Ha-
brá llegado a ser imposible un acto do 
autoridad l e g í t i m a sin ir a c o m p a ñ a d o 
do frases y explicaciones? ¿Es que me-
diando previo aviso y una razón preci-
sa- podrá ser 'admisible u n a huelga de 
los servicios p ú b l i c o s ? » 
L A P A R I D A D , I M P O S I B L E 
M E J I C O , 13.—El ministerio del Inte-
rior h a desmentido l a noticia publi-
cada por una gran parte de l a Prensa 
extranjera de haberse terminado feliz-
mente las negociaciones entre el Go-
bierno y las autoridades religiosas. 
MUNICH, 13.—Un tren de viajeros que 
entraba en l a e&tación central fué a 
chocar contra un v a g ó n vac ío . A con-
secuencia del siniestro resultaron 18 via-
jeros lesionados, en su m a y o r í a leve-
mente. 
E l « T i m e s » inserta una carta de lord 
Grey , que f u é ministro de Negocios ex-
tranjeros en el Gabinete l iberal hasta 
1916, en la que se muestra su autor 
francamente pesimista respecto a l éxi -
to de sucesivas conferencias navales. 
«El escollo que hizo fracasar l a Con-
ferencia de G i n e b r a es el principio de 
la paridad entre las Marinas de guerra 
b r i t á n i c a y americana. E s t a teoría, pro-
puesta por e l Gobierno de los Estados 
Unidos, fué , naturalmente, aceptada por 
la G r a n B r e t a ñ a ; pero una parte consi-
derable de los Estados Unidos se nie-
ga a admitir semejante s o l u c i ó n , que 
r o m p r o m e t e r í a para lo futuro la supre-
m a c í a de la flota americana. E s de te-
mer que u n a mueva Conferencia sufra 
la misma suerte que la de Ginebra. 
Cada vez m á s , en el porvenir, los pre-
sidentes de los Estados Unidos, quienes 
quiera que sean, e x p e r i m e n t a r á n mayo-
res dificultades para hacer admitir a su 
país l a idea de una r e s t r i c c i ó n naval 
en tanto que ese país pueda poseer la 
M a r i n a m á s poderosa del mundo. U n a 
segunda dificultad consiste en que la 
teoría de paridad se comprende d i e -
ren temen te por la G r a n B r e t a ñ a y los 
Estados Unidos. Miden estos ú l t i m o s la 
potencia de las Marinas por su tonelaje 
total. E l procedimiento es inaplicable 
a la M a r i n a b r i t á n i c a , que necesita un" 
dades distintas de las de la" Mar 
americana. E n fin, el sistema de 
dad que tienda a evitar la carrera i 
los armamentos conduce de hecho a u 
rival idad m á s fuerte. Significa, es ciéiÜ 
to, que ninguno de los dos países d e £ 
poseer una E s c u a d r a m á s fuerte que1'] 
del otro; pero impl ica igualmente nül 
cada país debe tener una Marina tan n 
derosa como l a del otro. Conduce, pue 
a xm estado de r ival idad entre las do-
grandes naciones de lengua inglesa C 
esto n ó es nada edificante. E n conc'lu 
s¡6n, toda d i s c u s i ó n naval entre los d-i" 
países que parta del principio de pa! 
ridad, será siempre malsana y es tér i l» 
R E C E L O S F R A N C E S E S 
L a r e d u c c i ó n acordada de los efecti-
vos militares francobelgas de la ocupa-
ción renana es desfavorablemente cô  
mentada por « P e r l i n a x » en el «Echo de 
P a r í s » . E l argumento contra esa re-
d u c c i ó n es la desconfianza que inspira 
a los nacionalistas franceses la Ale-
mania actual. S e g ú n «Pert inax», el 
Consejo de ministros de F r a n c i a no fué 
u n á n i m e , a pesar de lo que han dicho 
los comunicados oficiales, en la apre-
c i a c i ó n del problema. P o r lo menos 
uno de los ministros se opuso a esa 
iniciativa. L a r e d u c c i ó n e s t á acordada 
en principio. Aunque se habla de la re-
t irada de 5.000 hombres del Ejercitó 
f r a n c é s , afirma «Perf inax» que, de mo-
mento, no se ha llegado todav ía a fijar 
n inguna cifra. 
« E n el Consejo los señores Briand y 
P a i n l e v é han proclamado que cuentan 
con la completa a p r o b a c i ó n del maris-
cal Petain y del general Guil laumat; es 
de suponer que este ú l t i m o se encuen-
tre en s i t u a c i ó n bastante dif íc i l , a cau-
sa de la p u b l i c a c i ó n de su informe. De 
cualquier modo que sea, el asunto en-
vuelve una paradoja. E l mencionado in-
forme del general Gui l laumat , los dis-
cursos de los ministros belgas, la ad-
vertencia hecha a los alemanes por 
M . Parker G i l b e r t con ocas ión de sus 
presupuestos mil i tares, nos descubren 
una Alemania cada vez con más deseo 
de revancha, cada vez m á s desprovista 
de esa « b u e n a v o l u n t a d » que aparecía 
expresamente en la carta del 14 de no-
viembre de 1925. E n tanto que registra-
mos todas estas seña les , tomamos la re-
s o l u c i ó n de atenuar nuestra protección 
renana. Y no por un acto espontáneo, 
deliberado, calculado, sino a remolque 
de Inglaterra, y sin que precisemos por 
anticipado la e x t e n s i ó n de nuestra con-
ces ión . No tenemos una po l í t i ca cons-
ciente. Vamos navegando mejor o peor.» 
« N O H A Y N A D A N U E V O . . . » 
Parece que el pelo a la ((garconne» 
es u n a moda de nuestros tiempos sin 
precedentes en la historia. «La Croixj 
destruye esta i lus ión de modernidad, 
afirmando que se trata de una moda 
que se remonta a los tiempos de He-
redes, y a u n a a n t i g ü e d a d todavía ma-
yor, puesto que en el a ñ o 2800 antes 
de Jesucristo e x i s t í a en Egipto. Pare-
ce ser que el doctor Reigner, que ac-
tualmenle e s tá realizando excayacipnes 
en el p a í s de Tutankamen, há, descu-
bierto cerca de la tumba de lá reina 
Xnkh, h i j a del constructor de la Gran 
P i r á m i d e , un bajo relieve, en el que 
se ve una pr incesa egipcia con el pelo 
corto, s e g ú n la moda de nuestros días. 
£1 pleito de los cíen años 
La esposa de u n carretero yanqui 
ha ganado, y cobrará, dos millones 
quinientas mil libras esterlinas 
NUEVA Y O R K , Ü^Mistress Prior, es-
posa de un carretero de Long Island, que 
es propietaria de una p e q u e ñ a Agencia 
de colocaciones para domést i cos , recibió 
el s á b a d o un cablegrama de Londres, 
d á n d o l e cuenta de haber ganado un 
pleito, que c o m e n z ó hace cien años, ini-
ciado por sus ascendientes de Granfloy.^ 
Ahora le corresponde recibir la canti-
dad de 2.500.000 dó lares , importe del ca-
pital e intereses. 
L a nueva mil lonaria ha declarado que 
se propone fundar un Club de criadas. 
La casa Krupp en Méjico 
••- ' O 
M E J I C O , 13.—La Casa Krupp h a ofre-
cido u n . crédi to ilimitado y considera-
bles facilidades de pago a la Compañía 
de los Caminos de hierro nacionales 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n en dicha casa de 
material circulante. 
E L « E M D E N » E N M A T Z A L A N 
ÑAUEN, 13.—El crucero a l e m á n «Em-
den» ha llegado ayer al puerto mejica-
no de Matzalan. 
E L TIMIDO (dueño de la casa, descubriendo a los ladrones).—No se preocupen usté-
des de mí... Yo estoy en mi alcoba entretenido. 
{London Opinión, Londres.) 
^ 0 UD < 
—¡Una carta anónima! ¡Desprecíela usted! ¡Yo nunca 
he contestado a ninguna carta anónima! 
{Péle-Méle, Par í s . ) 
—¿Dónde tiene alojada la bala, doctor? 
—No lo sé fijamente. La autopsia nos sacará de dudas. 
[Exceisior, Méjico.). 
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formación general de provincias 
Se prepara un gran recibimiento en Vich al nuevo Obis-
po. El Consejo de la Confederación Hidrográfica del Duero, 
a Santander. El abastecimiento de aguas en Pontevedra. 
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Restauración de un templo 
BARCELONA, 13— Con m o t i v o de l a 
r ^ t a m a c i ó n que se l l eva a cabo en 
ia iglesia de Belén , l a m a y o r par le 
Se los p e r i ó d i c o s pub l ican extensas i n -
' formacionee rcópecto a l a h i s t o r i a de 
ia mencionada iglesia, que es una de 
las joyas barrocas mejores de Cata-
luña. 
I como es sabido, formaba parte del 
antiguo Colegio de J e s u í t a s de Barce-
lona, que fue destruido durante las re-
voluciones del a ñ o 35. Como l a parro-
quia de Be l én no s u f r i ó n i n g ü n d a ñ o , 
l ia ,cont inuado en ella el cul to s in i n -
¡ terrupción. 
—Duranle estos d í a s celebran l a nes-
W ta mayor casi todus los pueblos de 
I Cataluña. 
En Barcelona re ina una a n i m a c i ó n 
| extraordinaria, sobre todo en la barr ia-
r da d© Gracia, que es acaso l a m á s 
| populosa de l a c iudad. Se han enga-
lanado todas las calles y se h a n puesto 
los t íp icos toldos para celebrar los fes-
lejos. 
k T a m b i é n en Badalona. que y a casi 
puede considerarse como u n ba r r io de 
: Barcelona, se nota g ran a n i m a c i ó n . 
—El p e r i ó d i c o La Mariana, de Monte-
I v video, l legado a esta c iudad , publ ica 
[ un telegrama de' M a d r i d , en el que da 
noticia de que l a p r i m e r a mujer espa-
ñola que ha obtenido el. t í t u l o de i n -
geniero i n d u s t r i a l l i a sido l a s e ñ o r i t a 
Pilar Careaga. 
| . A este p r o p ó s i t o , dice e l citado pe-
riódico que en su p a í s se da el caso 
de haber dos mujeres arquitectos, una 
de las cuales, l a s e ñ o r i t a M a r í a Beya 
Cayo, és n a t u r a l de Barcelona, y reside 
I • en Montevideo hace m u c í i o s a ñ o s . 
—Esta tarde ha marchado a Suiza 
para ver a su h i ja , que se encuentra 
," enferma, el alcalde de esta c iudad , ba-
rón de Vive r . 
Durante su ausencia ha quedado en-
cargado de l a A l c a l d í a el s e ñ o r P o n s á . 
La entrada del Obispo de Vich 
BARCELONA, 13.—Comunican de Vich 
| que hay una a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
[• para presenciar l a en t rada del nuevo 
m Obispo, padre P e r e l l ó . 
Se han organizado diversas fiestas, 
que ee c e l e b r a r á n du rame estos d í a s . 
£1 alcalde ha publ icado u n bando, en 
el que recomienda a los vecinos que re-
- cibañ al Prelado con el m a y o r afecto 
I y engalanen sus balcones. 
Mañana domingo , a las cuat ro de l a 
tarde, l l e g a r á a Barcelona en el vapor 
correo de Mal lo rca el padre P e r e l l ó . 
Horas d e s p u é s se t r a s l a d a r á a V i c h 
I y se d i r i g i r á al palacio episcopal, 
i . En l a e s t a c i ó n de Vich se o r g a n i z a r á 
| la comitiva, que s e g u i r á las calles de 
Verdaguer, r a m b l a del Hosp i t a l , hasta 
, la Catedral, donde se c a n t a r á u n Te-
1 déum. 
A las siete de l a tarde se c e l e b r a r á 
una recepción en el palacio episcopal, 
afflenizáda por l a banda del ' M u n i c i -
pio. 
Por la noche e s t a r á n i l uminadas casi 
todas las calles de V i c h . 
• , El lunes, a las nueve y media de l a 
mañana, el padre P e r e l l ó c e l e b r a r á de 
pontifical en l a Catedral. A l a misa 
asistirán el A y u n t a m i e n t o y todas las 
autoridades. A las once y media el Obis-
^ po ha rá l a v i s i t a of ic ial a l a Corpora-
ción - munic ipa l , 
p E l martes, a las nueve de l a noche, 
ir el padre P e r e l l ó v i s i t a r á nuevamente 
: el Ayuntamiento de V i c h . 
| En la plaza de l a C o n s t i t u c i ó n l a 
• banda m u n i c i p a l d a r á un concierto a 
f v: las diez de l a noche, y a c o n t i n u a c i ó n 
se quemará u n boni to cast i l lo de fuegos 
artificiales. 
Construcción de una iglesia 
y una escuela 
t BARCELONA, 13.—El gobernador ha 
(ucho hoy que h a b í a ordenado a l jefe 
ae la Po l i c í a que prac t ique u n a ¡n for 
| «nación en vis ta de l a car ta d i r i g i d a po r 
| U:n Arbitro de la F e d e r a c i ó n de Boxeo a l 
| v d6 Tono. que el gobernador con-
sidera in jur iosa pa ra su au tor idad . 
- E l Obispo de la d ióce s i s , doctor M i -
£mes. ha examinado esta m a ñ a n a los 
; , Pianos de l a nueva iglesia y escuela, 
9ue va a construirse en el s i t io l l amado 
fíanos de Valdibresa. 
;; —Mañana l l e g a r á , procedente de Ba-
'-ares. el doctor P a r c h ó , nuevo Obispo 
^ v>ch, que h a r á su entrada en l a d ió-
cesis por la tarde. Le a c o m p a ñ a r á a esa 
i uudad el gobernador c i v i l . 
Para la Ciudad Universitaria 
| v i f t R ( ? L 0 N A ' 1 3 - - En el Gobierno ci -
• .j'1 se ha faci l i tado la s é p t i m a r e l a c i ó n SartCíl,mida(l€s c a u d a d a s pa ra la Ciu-
- " ^ Universi taria, ha s u s c r i p c i ó n alcan-
Aa nasta ahora 76.192,75 pesetas. 
el ai i61 desPacho tle l a A l c a l d í a , ante 
k tft J : lme y " n representante del puer-
p artl1 anco- ha fumado la escr i tura de 
: . co riDÓn p a r a cl fu luro Puerlo fran-
; W T V arcelona de unas ñ u c a s , cuyo 
| . m ^ es de 42].ooo p o s e í a s . 
I w t c ° n i l s a r ' o de- V ig i l anc i a don Ce-
Sl,¡on° 0 r t i z . secretario de la Jefatura 
a r l ?r1de P o l i c í a de Barcelona, van 
nes n los funciouur ios a sus órde-
esrn^na, ar t fe t ¡ca placa de p l a t a con el 
nam E s P a ñ a en, esmalte. E l home-
• Or í? ? d€be a la a c t u a c i ó n del s e ñ o r 
te a7„0n]0 abO{?ado defensor de un agen-
cia. 0 ae hornic¡f]¡o por imprudon-
peE8 é m u l o s de "Charlot" detenidos 
n J11}?1^ 1 3 - - L a Polic-a ha detenido en P1 t ^ • ' - o . ^onc-a na aexemao 
recci^n ,,por v ia ja r sin b i l le te con d i -
so Mac,rid. a los j ó v e n e s Fructuo-
Villa!,,, ' R a m ó n Lourciso y Arsenio 
Manifosiaron que iban a la Corte í 
- -En dc <<cin€n-
dio •1Ugar d6 ^ o u r c l a , u n incen-
P i e d a d r f , a ccnizas una casa pro-
uaa de don Lorenzo Greta. 
Los terrenos de CambU 
JAEN IQ ri 
Camh-i u na C o m i s i ó n de vecinos 
para rip, ha visi tado a las autoridades 
propieda 1,r qUe no 66 los 0XPul6e de sus 
que Se , 86 .en terrenos rotulados hasta 
dación Q"11116 el expediente de legali-
arreRlo \ 61106 han promovido , con 
cienibre (locreto de p r i m e r o de d i -
nios t rám , ^ 1 que 5010 fal ,an 105 últ i" 
^an i feg^ ' s" Las autoridades locales 
donen in " la n€ce6idad de que aban-
C o m o S terreno^ seguidamente, 
f i l i a s problema afecta a m á s de 40 
• que e s t á n dispuestas a defen-
derse dentro de l a ley, e l delegado de 
Hacienda ha declarado^ a los represen-
tantes de C a m b i l que . d e s p a c h a r á e l ex-
pediente con toda urgencia . 
El Obispo de Vich 
P A L M A D E M A L L O R C A , 13.—El Obis-
po preconizado de V i c h , padre P e r e l l ó , 
ha efectuado hoy l a v i s i t a de despedida 
a las autor idades . A las nueve de l a no-
che e m b a r c ó en el correo « M a l l o r c a » 
para Barcelona, desde donde se t rasla-
d a r á a V i c h . 
L e a c o m p a ñ a n en su v ia je el super ior 
genera l de l a C o n g r e g a c i ó n de los Sa-
grados Corazones, don Jaime Rosse l ló , y 
el c a p e l l á n de honor , don Rafae l de 
Juan. 
F u é despedido en el m u e l l e po r las 
autor idades y u n enorme p ú b l i c o . 
El abastecimiento de agua en 
Pontevedra 
PONTEVEDRA, 13.—Invitados por el 
alcalde, h a n estado esta m a ñ a n a en e l 
Monte A c i b a l lae aufcaridades, neipre)-
sentantes de l a Prensa loca l y algunos 
t écn i cos , con objeto de v i s i t a r las obras 
que se e s t á n efectuando p a r a l a nueva 
t r a í d a de aguas. 
Las obras e s t á n y a a d e l a n t a d í s i m a s , 
y fueron reconocidos los manant ia les , 
t razado , de c o n d u c c i ó n y el g r a n de-
p ó s i t o . En l o al to del monte o b s e q u i ó 
e l A y u n t a m i e n t o a los inv i tados . 
L a i m p r e s i ó n sacada de l a v i s i t a es 
que Pontevedra t e n d r á dentro de m u y 
pocos meses u n m a g n í f i c o y abundante 
abastecimiento de aguas. Las obras se 
rea l izan con u n e m p r é s t i t o especial que 
c o n c e r t ó el M u n i c i p i o con el Banco de 
C r é d i t o . 
—Hoy ha ceilebrado s e s i ó n p l e n a r i a 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . Fueron apro-
bados e l nombramien to de d iputado ho-
no ra r io a f avo r de l presidente de l a 
de Barcelona, conde de Montseny, y el 
d ic tamen de l a C o m i s i ó n de Fomento 
acerca de l a M i s i ó n b i o l ó g i c a de Gali-
cia . Sobre este ú l t i m o pun to se a c o r d ó 
otorg~áT contra to de ar rendamiento de 
l a finca des t inada a experiencias de 
l a M i s i ó n . 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , don 
Dan ie l de l a Sota, d i ó cuenta de l a 
r e u n i ó n celebrada en Monfor te p a r a 
t ra ta r de l a c o n s t r u c c i ó n de l a lepro-
s e r í a del Noroeste, que a f e c t a r á a las 
p rov inc ias de L u g o , Pontevedra, Oren-
se y , acaso, As tur ias . 
—Ha fondeado el barco-escuela Cala-
tea. E n él v ienen a real izar sus e x á -
menes en e l p o l í g o n o de Janer los 
aprendices a r t i l l e ros , que p e r m a n e c e r á n 
en dicho pun to seis d í a s . 
Cuatro niñas y una joven a punto 
de ahogarse 
SALAMANCA, 12.—En Fuente de San 
Esteban cuatro n i ñ a s que sal ieron de 
sus casas p a r a espigar garbanzos, al pa-
sar j u n t o a u n a charca decidieron ba-
ñ a r s e , ignorantes de l a g r a n p ro fund i -
dad que t e n í a l a charca. A poco de en-
t r a r en el agua empezaron a hundirse 
y d ie ron grandes gr i tos en demanda de 
a u x i l i o . A c u d i ó una joven, que t a m b i é n 
estuvo a pun to de ahogarse. 
L a l avandera A n t o n i a F e r n á n d e z acu-
d i ó presurosa y se a r r o j ó a l agua. L o g r ó ¡ 
coger a una n i ñ a , y , t i r a n d o fuer te-¡ 
mente, sa l i e ron las cuatro n i ñ a s y l a i 
j oven , pues todas estaban agarradas j 
unas a otras. A las n i ñ a s hubo necesi-| 
dad de prestarles aux i l io s . 
— E l c r i m e n de Gri jue lo c o n t i n ú a en 
e l mis t e r io , y h a regresado a Alba de 
Tormes e l Juzgado, que ins t ruye el su-
m a r i o . Se h a t ras ladado a A l b a de Tor-
mes el abogado fiscal de l a Aud ienc ia 
de Salamanca, que i n s p e c c i o n a r á el su-
m a r i o . 
La C. Hidrográfica del Duero 
S A L A M A N C A , 13.—Ha sal ido pa ra San-
tander, donde se u n i r á a los d é ñ i á s 
c o m p a ñ e r o s del Consejo de l a Confede-
r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Duero, don Jo-
sé M a r í a L a m a m i é de C l a i r a c S e r á n 
todos recibidos por el Rey, a l que ex-
p o n d r á n impor tantes proyectos de obras 
que p a r a l a t r a n s f o r m a c i ó n de l a r ique-
za p ú b l i c a t iene en proyecto l a Confe-
d e r a c i ó n : 
El aceite de semillas 
SANTIAGO, 13. — E n su s e s i ó n de 
anoche, l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
nente a c o r d ó apoyar l a p e t i c i ó n elevada 
a l Gobierno por los fabricantes de con-
servas de Ga l i c i a de que, en vis ta de 
los precios alcanzados po r el aceite de 
o l iva , se autor ice l a l i b r e ent rada de l 
aceite comestible de semillas, p a r a ser 
destinado a l a e l a b o r a c i ó n de conser-
vas de pescado. 
Reunido d e s p u é s el p leno del A y u n t a -
miento, se t r a t ó de la d i m i s i ó n que t ie-
nen presentada de sus cargos diez con-
cejales desde el mes de mayo. Sometido 
este asunto a d e l i b e r a c i ó n , fueron admi-
tidas las nueve p r imera s dimisiones, y , 
respecto a l a otra , m a n i f e s t ó el alcalde 
que se t r a t a r á de e l la cuando hayan 
cubier to las p r imera s vacantes, y a que 
e l estatuto m u n i c i p a l sólo au tor iza admi-
t i r l a d i m i s i ó n de la tercera parte de 
los miembros de la C o r p o r a c i ó n , y l a de 
Santiago e s t á compuesta en la actua-
l i d a d po r 27 concejales. 
El "Manuel Arnús" 
S A N S E B A S T I A N , 13. — H a atracado 
esta ta rde en Pasajes pl t r a n s a t l á n t i c o 
« M a n u e l A r n ú s » . D e é l desembarcaron 
60 tur is tas , de los cuales 20 han que-
dado en esta p o b l a c i ó n e i r á n d e s p u é s 
a M a d r i d , y los restantes se han dis-
t r i b u i d o por las playas p r ó x i m a s . 
L a Re ina y los In fan tes es tuvieron 
presenciando l a l legada. -
E n t r e los viajeros figura el el per io-
d i s ta no r t eamer i cano Caooke, g r a n a m i -
go de E s p a ñ a , q u i e n se t r a s l a d a r á desde 
a q u í a Santander . 
E l barco s a l d r á m a ñ a n a , a las tres de 
l a tarde, con r u m b o a Bi lbao , donde re-
p a r a r á unas l igeras a v e r í a s . 
- S e ha t r a í d o de l h o t e l de B i á r r i t z 
en que estaba hospedado el empleado HPI 
Banco Hi spano-Amer i cano de Va l l ado-
l i d Juan A n t o n i o R u b i o , de ten ido hace 
pocos d í a s por estafa, el eqoiipaje de 
é s t e . En él se h a n encont rado 12.000 pe-
setas, parte de la c a n t i d a d estafada. 
La Casa de Correos de Sevilla 
S E V I L L A , 13.—El alcalde ha manifes-
tado que duran te su estancia en Ma-
d r i d c o n f e r e n c i ó con el m i n i s t r o dc l a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El padre Juan Perelló y Pou, nuevo Obispo de Vich, que hará 
hoy su entrada oficial en la capital de su diócesis 
El padre Perelló es una personalidad destacadísima en nuestro mun-
do eclesiástico. Ingresó en 1891 en la Congregación de Misioneros de 
los Sagrados Corazones; se ordenó de sacerdote en 1894, e inmediata-
mente fué designado ecónomo del santuario mallorquín de Nuestra 
Señora del Lluch, que pudo reintegrar a su pasado esplendor y que 
convirtió en un centro donde se cultivan con intensidad las ciencias 
eclesiásticas. 
Discípulo predilecto del fundador de la Congregación de los Sagra-
dos Corazones, padre Roselló, a la muerte de éste fué elegido Superior 
General, cargo para el que se le reeligió en 1916 y 1922. Extraordina-
rio predicador, muy docto en Teología y Moral, restaurador afortunado, 
llega el padre Perelló a la diócesis vicense con una larga historia de 
abnegaciones y merecimientos que es el mejor augurio de su pontificado. 
Sanjurjo en Marrakech 
Ayer marchó a Fez con su séquito 
G o b e r n a c i ó n y el d i rec tor de Comunica-
ciones sobre l a c o n s t r u c c i ó n de l a nue-
v a Casa de Correos de Sevi l la . Tan to 
el m i n i s t r o como e l director mos t ra ron 
sus d á s e o s de que funcione l a nueva 
Casa de Correos cuando se i n a u g u r e l a 
E x p o s i c i ó n Iberoamericana. 
Unión de Viticultores 
T A R R A G O N A , 13.—En los locales del 
Consejo de F o m e n t o se ha cons t i t u ido 
hoy l a U n i ó n de V i t i c u l t o r e s de C a t a l u -
ña , s e c c i ó n de T a r r a g o n a . 
F u é aprobado el r eg lamen to y q u e d ó 
nombrado e l Consejo d i r e c t i v o , del que 
son, presidente, don Ja ime Forester , y 
secretario, don M a n u e l M i r ó . 
E l C o m i t é e jecu t ivo q u e d ó encargado 
de hacer la necesaria p ropaganda ent re 
los Sindica tos para' que l a U n i ó n de V i -
t i cu l to res tenga l a m á x i m a eficacia. 
Congreso taquigráfico 
VALENCIA, 13.—Se ha acordado que 
las sesiones del Congreso Hispanoamer i -
canof i l ip ino de t a q u i g r a f í a se celebre en 
e l Pa ran in fo de l a Un ive r s idad . 
Para l a E x p o s i c i ó n que con este m o t i -
vo se h a de celebrar se h a n recibido 
muchos y notables trabajos. 
— E l A y u n t a m i e n t o ha celebrado esta 
m a ñ a n a po r p r i m e r a vez, como propie-
t a r io de l a A l b u f e r a , l a subasta de l a ca-
za de aves a c u á t i c a s . Se ha adjudicado 
a don J o s é B r u Cas t e l l ó , que m e j o r ó el 
t ipo de 48.000 pesetas, y ha ofrecido 
55.555,55 pesetas. 
— E l gobernador c i v i l y e l alcalde mar-
charon esta m a ñ a n a a Kiba r ro ja , donde, 
con m o t i v o de las fiestas, se i n a u g u r a r á 
e l cuar te l de l a u a r d i a c i v i l y se des 
c u b r i r á l a l á p i d a que d a r á el nombre de 
P r i m o de R ive ra a l a actual plaza Ma-
yor . 
Ejercicios de la Escuadra 
VIGO, 13.—Los buques de l a Escuadra 
e s p a ñ o l a se encuentran real izando ejer-
cicios de t i r o de combate, entre los me-
r id ianos F in i s te r re y Noro y los p a í t u 
lelos de Pun ta Lanzada y Monte Agudo. 
Hoy se han pe rc ib ido m u y bien desde 
esta c iudad el e s t r é p i t o de los c a ñ o n a -
zos. 
—Procedente de Nueva Y o r k h a entra-
do en este puerto el t r a s a t l á n t i c o f ran-
cés La Dourdonais, que t ra jo para Ví-
go 23 pasajeros, 232 sacas de correspon-
dencia y 58 toneladas de carga. 
Dos ahogados 
ZARAGOZA, 13.—Comunican de Fuen-
calderas que e l c i c l i s t a Pedro Carcavi-
na Marcuel lo , de ve in t i cua t ro a ñ o s de 
edad, c h o c ó con t r a u n puente cuando 
marchaba a g r a n velocidad, en e l k i -
i l ó m e t r o 24 de l a car re tera de Ayerbe a 
S á d a b a . Ccyó a l r í o , y cuando se a c u d i ó 
en su a u x i l i o , era y a c a d á v e r . 
—Cuando se b a ñ a b a e n el r í o J a l ó n 
Ange l Alcolea Navar ro , tuvo l a desgra-
c ia de ser arras t rado por la corr iente , y 
p e r e c i ó . 
—Dicen de Ca la tayud que por deficien-
cias notadas en el servicio de l banquete 
celebrado e l d í a 8 del ac tual en honor 
del general P r i m o de Rivera , y ante las 
quejas formuladas po r muchos pa r t i cu -
lares, se ha impues to una m u l t a de 
1.200 pesetas a l d u e ñ o del hote l , can t i -
dad que, una vez satisfecha, s e r á d is t r i -
b u i d a entre la Beneficencia p ú b l i c a . 
— M a ñ a n a marcha a S á s t a g o el gober-
nador c i v i l , para as is t i r a l a inaugura-
c i ó n de las fuentes p ú b l i c a s en aquella 
l oca l i dad 
— E l alcalde ha dado ó r d e n e s para que 
en é l p e r í o d o de vacaciones se proceda 
a a r reglar los desperfectos que h a y a en 
las escuelas d© l a c iudad . 
a los católicos 
de Méjico 
Acción Católica de la Mujer recoge 
una iniciativa de la Unión Inter-
nacional Femenina 
«La U n i ó n In t e rnac iona l de Ligas Fe-
meninas C a t ó l i c a s ha tomado en l a re-
ciente r e u n i ó n celebrada por su Conse-
j o en I sch l (Austr ia) los siguientes 
acuerdos en favor de los c a t ó l i c o s de 
Méj i co . 
VISADO POR L A CENSURA 
Pnimero . Que el d í a 15 de agosto 
¡próx imo, fiesta de l a A s u n c i ó n de l a 
.•«cutísima V i r g e n , ofrezcan todas las 
c a t ó l i c a s afi l iadas a l a U n i ó n Interna-
cional y cuantos fieles lo deseen u n a 
c o m u n i ó n p o r nuestros hermanos de 
Méj ico . 
Segundo. I n v i t a r a los miembros de 
l a U n i ó n In t e rnac iona l ' a que, siguien-
do e l ejemplo de los c a t ó l i c o s de los 
Estados Unidos, o igan todos los domin-
gos, a d e m á s de l a misa de precepto, 
otra, p a r a supl i r a los mejicanos que 
no pueden l l enar este deber p o r estar 
cerradas sus iglesias. 
«Acción C a t ó l i c a de l a Muje r» , af i l ia-
da a l a U n i ó n In t e rnac iona l de Ligas 
Femeninas C a t ó l i c a s , acoge esta in ic ia -
t i v a con verdadero entusiasmo, y la Jun-
ta Central ruega a las presidentas de 
todas las Juntas diocesanas que coope-
ren con los medios que su h a b i t u a l ce-
lo y fe rvor les i n sp i r en , pajra que el 
d í a 15 de agosto se ofrezcan e l m a y o r 
n ú m e r o posible de comuniones po r los 
ca tó l i co s de Mé j i co y todos los d í a s fes-
t ivos sean muchas las personas que o i -
gan dos misas por los que en Méj ico 
no pueden o í r n i n g u n a . » 
Van recogidos 25.962 fusiles 
completamente útiles 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del Pro. 
tectorado. 
Fuerzas francesas dieron en el día de 
ayer una batida en la Gaba de Jalfa, 
causando dos muertos a los huidos allí 
refugiados. Como consecuencia de ello 
se lian -presentado varios de dichos huí-
dos a las autoridades francesas y otros 
a las nuestras en Fif i (Guezaua). 
F U E R Z A S R E P A T R I A D A S 
C A D I Z , 13.—Procedente de Larache 
ha l legado e l vapo r « I s l a de M e n o r c a » , 
a bordo del c u a l v e n í a runa c o m p a ñ í a 
exped ic iwnar ia de l r e g i m i e n t o de Las 
Palmas, que ha sido r epa t r i ada . Perma-
n e c e r á en C á d i z l a c o m p a ñ í a hasta l a ; 
sa l ida del p r ó x i m o correo de Canarias. 
S A N J U R J O E N F E Z 
T E T U A N , 13 (a las 20,15).—Los gene-! 
rales Sanjur jo y Goded p e r n o c t a r o n la 
noche pasada en M a r r a k e c h con su sé-
q u i t o . F u e r o n c u m p l i m e n t a d o s po r las 
autor idades y l a c o l o n i a e s p a ñ o l a . Esta 
ú l t i m a d e s i g n ó a u n a n u t r i d a C o m i s i ó n 
pa ra saludarles; Sanjur jo les m a n i f e s t ó 
que e s t á sat isfecho de las muestras de 
s i m p a t í a de que e s t á s iendo objeto por 
pa r t e de nuestros compa t r io tas y de las 
autor idades de cuantas poblaciones ha 
v i s i t a d o . 
Es ta ta rde r e a n u d a r á su viaje, enca-
m i n á n d o s e a Fez, pa ra cuya p o b l a c i ó n 
ha sal ido de l a e r ó d r o m o de T e t u á n un 
a v i ó n , t r i p u l a d o por e l c a p i t á n M a r t í -
nez Ramos, que conduce corresponden-
c ia y a lgunos asuntos urgentes que ne-
ces i tan ser despachados por el a l to co-
m i s a r i o . 
— H a sido objeto de r e o r g a n i z a c i ó n el 
cen t ro de e n s e ñ a n z a m u s u l m a n a deno-
m i n a d o Medarsa de Lucax , que f u n 
c lona en T e t u á n desde hace va r ios si-
glos. E l nuevo r eg l amen to por que ha 
de regirse conserva l a t r a d i c i ó n y cos-
tumbres de d i c h o cen t ro en toda su p u -
reza, y e s t á a la vez en a r m o n í a con el 
progreso y desenvo lv imien to de la ense-
ñ a n z a super ior i s l á m i c a . 
—Por considerarse innecesarios sus 
servicios, ha sido d i sue l to el equipo 
q u i r ú r g i c o que func ionaba a las ó r d e -
nes del c a p i t á n m é d i c o don Rafae l O l i -
vares. Este se i n c o r p o r a r á a su dest ino 
de l hosp i t a l de Barcelona, y l a t ropa em-
b a r c a r á en Ceuta pa ra t rasladarse a Me-
l i l l a , de donde procede. • 
— C o n t i n ú a la labor de recogida de ar-
mamen to y descub r imien to de fusiles 
ocul tos . A y e r se recogie ron 27 fusiles, 
u n m i l l a r de car tuchos y g r a n can t i dad 
de armas blancas. E n t r e machetes, sa-
bles, c u c h i l l o s y g u m í a s v a n y a recogi -
dos var ios mi les . 
* * 
. F E Z , 13.—Ha l legado el a l to comisar io 
e s p a ñ o l , genera l Sanjurjo, procedente dc 
M e q u í n e z . F u é r e c i b i d o por el genera l 
Pe t a in y su Estado M a y o r , conferen-
c iando extensamente ambos generales. 
M a ñ a n a s a l d r á e l genera l Sanjurjo para 
A x d i r , con objeto de recor rer las r.uevas 
carreteras e s p a ñ o l a s que enlazan el R i f , 
y luego se i r á pa ra A lhucemas y Me-
l i l l a . 
A R M A . M E N T O R E C O G I D O 
T E T U A N , 12 (a las 22).—En el d í a de 
ayer se han recogido 79 fusiles de re-
p e t i c i ó n , a lgunos cientos de armas b l an -
cas y 300 espindargas. 
Desde que se i n i c i a r o n el a ñ o 21 en 
M e l i l l a las operaciones de reconquis ta 
hasta el desembarco en Alhucemas i n -
gresaron en el Pa rque de A r t i l l e r í a 
7.019 fusiles. E n esta c i f r a no se i n c l u -
yen los que i n u t i l i z ó el enemigo <•] 
abandonarlos en su h u i d a n i los que 
luego r e su l t a ron i n ú t i l e s a l ser deposi-
tados en el Parque. 
Desde el desembarco en Alhucemas 
hasta el 31 de l pasado j u l i o han ingre -
sado en l a Maes t ranza de A r t i l l e r í a dc 
l a zona o r i e n t a l 3.102 fusiles de r epe t i -
c i ó n , 10.570 de u n solo t i r o y 392 de d i -
versos sistemas, que hacen un t o t a l dc 
16.064 fusiles. 
Hay a d e m á s depositados ac tua lmente 
en e l Parque de A r t i l l e r í a de V i l l a San-
j u r j o 544 de r e p e t i c i ó n , 1.046 de u n solo 
t i r o y 129 de diversos sistemas. E l t o t a l , 
por cons iguiente , de a r m a m e n t o ú t i l re-
cogido y en d i s p o s i c i ó n de ser traslada-
do a l a P e n í n s u l a es de 25.962 fusiles. 
— E n el A jmas ha hecho, con su fa -
m i l i a , acto de s u m i s i ó n a l M a j z é n el 
i n d í g e n a U l d Rambock . Este, m á s ban-
dolero que cabeci l la , t iene escaso pres-
t i g i o , pero es u n h o m b r e audaz y p e l i -
groso. P r o m e t i ó deponer su antigua, ac-
t i t u d . 
— H a l legado de S e v i l l a un a v i ó n Bre-
ue t con m a t e r i a l pa ra repara r la base 
a é r e a de T a r g u i s t ; y de M e l i l l a , un Br i s -
t o l , conduciendo al co rone l de Ingen ie -
ros G a r c í a de la Herranz , que d i r i g e los 
trabajos .de a m p l i a c i ó n de comunicac io -
nes a t r a v é s de l a zona r e c i é n conquis-
tada. 
El presidente inaugura un F. C. en Burgos 
¡33 • 
El primer trozo del Santander-Mediterráneo. Grandes agasajos 
y aclamaciones al jefe del Gobierno. Este asistirá hoy a la 
entrega de la bandera al Somatén de Santurce. 
— - — E D 
El veraneo regio 
SANTANDER, 13.—Se ha celebrado, 
m u y desanimada, l a Fiesta de l a F lor . 
La Reina y lae In fan tas v i s i t a r o n loe 
puestos en auto. E l Rey, con los 
duques de Su thder l and , h i c i e ron lo 
mismo. 
E l P r í n c i p e y los infantes don Jai-
me y don Gonzalo m o n t a r o n en u n ba-
landro . 
A la una de la tarde el Rey se tras-
l a d ó a San t i l l ana pa ra a lmorza r en e l 
parador «Gil Blas», a c o m p a ñ a d o de los 
duques de Suthder land , capitanes W i n n 
y Creem, duques de L é c e r a y Maque-
da y conde de l a Maza. 
E l P r í n c i p e y los Infantes, con e l 
m a r q u é s de V i l l a b r á g l m a y otros aris-
t ó c r a t a s , fueron a l merendero «La Viz-
ca ína» pa ra comer «ol la p o d r i d a » . 
A las cinco de la tarde r e g r e s a r á el 
Rey para j u g a r un pa r t ido de polo en 
la Magdalena. 
L a infanta d o ñ a L u i s a 
P A M P L O N A , 13.—Procedente de Pant i -
cosa, h a l legado esta m a ñ a n a l a in fan ta 
d o ñ a L u i s a de O r l e á n s . Estuvo a salu-
dar al Cardenal de Sevi l la , y p r o s i g u i ó 
su viaje a San S e b a s t i á n . 
>S rli « 
SAN SEBASTIAN, 13.—Los infantes 
d o ñ a L u i s a y don Carlos han llegado 
hoy a esta p o b l a c i ó n . 
Declaraciones de Sanjurjo 
aTIntransigeant" 
PARIS , 13. — L'lntransigeant p u b l i c a 
unas manifestaciones hechas por e l ge-
nera l Sanjur jo a l corresponsal del pe-
r i ó d i c o f r a n c é s en Rabat. El in fo rma-
dor dice que el general Sanjur jo es t an 
popu la r en la zona francesa como 
en l a e s p a ñ o l a , y que esto es de-
bido a l considerable p res t ig io que e l 
general e s p a ñ o l ha sabido ganar en Ma-
rruecos. A ñ a d e que gracias a Sanjur jo 
l a seguridad es completa en Marruecos, 
desde la . cap i tu l ac ión del cabecil la de 
A x d i r . 
E l general Sanjur jo , en sus manifes-
taciones, t r i b u t ó un merecido elogio a 
l a a c c i ó n í r a n c o e s p a ñ o l a , haciendo re-
sal tar las grandes condiciones del ge-
nera l f r a n c é s V i d a l o n , cuya colabora-
c ión est ima p r o v e c h o s í s i m a , y con guien 
marcha de perfecto acuerdo. 
Se d a c l a r ó pa r t i da r io decidida de l a 
a c c i ó n conjunta , cuyo r o m p i m i e n t o se-
r í a l a m a y o r desdicha que p o d r í a so-
brevenir a l a obra c i v i l i z a d o r a de Ma-
rruecos. 
T e r m i n ó el general manifestando que 
es m u y est imable la ac t i tud de l a Pren-
sa francesa en general , pues si existen 
algunos elemenfos aislados que desento-
nan, ello es porque no conocen la obra 
de E s p a ñ a . «Si v i n i e r a n a q u í recono-
c e r í a n lo hecho por E s p a ñ a , que cum-
p le su m i s i ó n en e l Rif , p rocurando 
incorporar lo a l a ó r b i t a de la c iv i l i za -
c i ó n m o d e r i a . » 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL.) 
BURGOS, 13. 
Esta tarde se ha inaugurado el p r i -
mer trozo del f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o On-
;aneda-Burgos-Santander y Cala tayud, 
que comprende el de Burgos a Cabe-
zón de l a Sierra , con una l o n g i t u d de 
72 k i l ó m e t r o s . 
E m p e z ó l a c o n s t r u c c i ó n de este ferro-
c a r r i l el a ñ o 1925. H a y en esta secc ión 
i n a u g u r a d a 13 estaciones, a lgunas de 
ellas i m p o r t a n t e s ; u n t ú n e l de 600 me-
tros a l a sa l ida de Burgos, y var ios 
puentes, todos m e t á l i c o s , sobre los r í o s 
Ausines, San M a r t í n , J a r ami l l o , V i l l a -
espasa, Pedroso, A r l a n z a y Ciruelos. 
E s t á m u y avanzada l a s e c c i ó n com-
prendida entre C a b e z ó n de l a Sierra 
y Soria , de 88 k i l ó m e t r o s , y l a apertura 
al t r á f ico s e r á seguramente dentro del 
a ñ o p r ó x i m o . 
Se t raba ja ac t ivamente desde Calata-
y u d a Sor ia en los 50 k i l ó m e r o s que 
miprende l a bajada desde l a meseta 
sor iana a 1.100 metros sobre e l mar . En 
'os 40 k i l ó m e t r o s restantes entre los lí-
mites de las p rov inc i a s de Zaragoza y 
.oria, y en Sor i a se i n i c i a n actualmen-
te las obras. 
De Burgos a Santander 
Desde Burgos, en d i r e c c i ó n a Santan-
der, e s t á n casi t e rminados los 22 k i l ó m e -
tros que median entre Burgos y P e ñ a -
horadada, t rozo en el cua l se h a n intro-
ducido considerables mejoras, a fin de 
alejar l a l í n e a de Burgos y fac i l i t a r 
el desenvolvimiento de l a p o b l a c i ó n . 
Se t raba ja ac t ivamente en los 40 k i -
l ó m e t r o s , comprendidos entre P e ñ a h o r á -
dada y Trespaderme. 
Por lo tanto, como de los 415 k i l ó m e -
tros de l o n g i t u d que tiene e l ferroca-
r r i l , antes de finalizar el tercer a ñ o de 
c o n c e s i ó n , e s t a r á n inaugurados 72, y en 
p r ó x i m a t e r m i n a c i ó n 240 m á s , el plazo 
de e j e c u c i ó n de ocho a ñ o s q u e d a r á re-
bajado a unos c inco. 
Una vez que e l f e r r o c a r r i l e s t é ter-
minado en su to ta l idad , se p o d r á salvar 
la d i s tanc ia de Santander a Valencia, 
o sean 754 k i l ó m e t r o s , en 15 horas, y la 
de Santander a M a d r i d , 497 k i l ó m e t r o s , 
en ocho horas. Los trenes t a r d a r á n de 
Burgos a C a b e z ó n de l a Sierra , dos ho-
ras y media . 
L a i m p o r t a n c i a del f e r r o c a r r i l , nos 
d e c í a uno los ingenieros de l a Com-
p a ñ í a , es b ien no to r ia . S e r v i r á pa ra ex-
p lo ta r en buenas condiciones l a gana-
d e r í a s de las vegas del Pas y de San 
Pedro de Romera l . Con trenes l igeros 
se p o d r á n t ranspor ta r a M a d r i d 100.000 
l i t ros d ia r ios de leche. Estos convoyes 
p o d r á n l legar 1 M a d r i d en siete horas. 
O t r a de las r iquezas que s a l d r á n bene-
ficiadas, s e r á l a forestal , puesto que 
hay una r e g i ó n de 170.000 h e c t á r e a s , en 
l a cual se p o d r á cor tar anualmente de 
50 a G0.000 metros c ú b i c o s de madera. 
Hasta ahora la r iqueza ganadera como 
l a a g r í c o l a y forestal , apenas se pueden 
explotar , porque los campesinos se ven 
obligados a l l eva r sus productos en ca-
rros o c a b a l l e r í a s a Burgos y otros mer-
cados lejanos. E n cuanto a l a m i n e r í a , 
hay en las derivaciones del Moncayo 
grandes denuncias de yac imien tos de 
h ie r ro , cobre y c a r b ó n , que no pueden 
ser explotados por fa l ta de medios de 
transporte. 
A l a vez el f e r r o c a r r i l es e s t r a t é g i c o , 
puesto que v iene a ser u n a defensa en 
l a r e t aguard ia del Ebro . De a h í que el 
Estado M a y o r Centra l h a y a dicho en 
su in fo rme que es de t a l i m p o r t a n c i a 
que aunque hubiera* impedimentos le-
galistas h a b r í a que rea l i za r lo en aras 
de l a defensa nac iona l . 
A h o r a e s t á n empleados en l a cons-
t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l 5.500 obreros y 
en l a s ecc ión i n a u g u r a d a unos 2.000. 
Muchos de ellos de las m i n a s de Ba-
r rue lo , donde se siente u n a g r a n c r i -
sis de trabajo, pero en su m a y o r í a ga-
llegos y portuguesas, que son excelen-
tes mamposteros . 
A pesar de lo pel igroso que suelen 
ser esos t rabajos y del t razado difíci l 
de l f e r r o c a r r i l no h a hab ido que lamen-
ta r en los dos a ñ o s m á s que seis vic-
t imas . 
Los campesinos jubilosos 
L a i n a u g u r a c i ó n ha cons t i tu ido una 
j o r n a d a de j ú b i l o pa ra los sencil los ha-
bitantes de estos pueblos, todos ellos 
s in comunicaciones . 
Todas las estaciones a p a r e c í a n en-
galanadas y en ellas h a b í a a r t í s t i c a s 
banderas y carteles alusivos a l Rey, al 
presidente y al Gobierno. E r a nota cu-
r iosa ver a las autor idades de estos 
pueblecitos con sus alpargatas blancas, 
sus trajes de p a ñ o y e m p u ñ a n d o los 
bastones de m a n d o enroquecer v i to -
reando e l fausto acontecimiento . 
A las once de l a m a ñ a n a s a l i ó de Bur-
gos u n t ren especial hac ia Salas de los 
Infantes , conduciendo a l . Arzobispo dé 
Burgos, al c a p i t á n genera l , al gober-
nador, a l d i rec tor de los Ferrocarr i les 
y a las d e m á s autoridades, a s í como 
a Comisiones y representaciones de en-
tidades y 300 inv i t ados a la inaugura-
c ión . 
La e s t a c i ó n de Salas de los Infantes 
presentaba un aspecto f a n t á s t i c o . En 
ol la estaba el pueblo en masa con sus 
autoridades y los n i ñ o s de las escuelas 
con la bandera nac iona l , bandas de 
m ú s i c a s , e t c é t e r a . En el a n d é n estaba 
colocado un a r t í s t i c o a l ta r . 
Llega el presidente 
Poco d e s p u é s de las dos de l a tarde 
—momentos antes h a b í a l legado e l con-
de de G u a d a l h o r c e — l l e g ó e l genera l P r i -
mo de Rivera, que fue objeto de un 
g r a n rec ib imiento . E l p ú b l i c o se le echa-
ba enc ima y a pesar de los esfuerzos 
de l a Guardia c i v i l y de los somatenis-
las, que en n ú m e r o de 200 concurr ie-
ron de dis t intos pueblos, la m u l t i t u d ! 
sa ludaba y abrazaba al jefe del Go-i 
b ierno . 
El Arzobispo, revestido de pont i f i ca l , i 
p r o c e d i ó a bendecir el t r en , y a las tres] 
menos cuar to p a r t i ó hac ia Burgos el 
convoy con el jefe del Gobierno, el m i - | 
n is t ro de Fomento, el Arzobispo y to-
das las autoridades, a s í como los i n v i -
tados. 
El entusiasmo se d e s b o r d ó . Se d i ó un 
v i v a a Jerez, que el presidente agrade-
c ió con franca sonrisa. Un campesino 
v ino con una botel la de Jerez y ofrec ió 
a l general P r i m o de R ive ra u n vasito. 
pero e l presidente lo rebu.só . por estar 
a r é g i m e n . 
Durante el viaje del convoy, que fue 
una cont inuada ovSBíÓn a l jefe del Go-, 
b ie rno , no s ó l o en las estaciones de 
t r á n s i t o , sino t a m b i é n por los campos, 
v o l a r o n a muy poca a l t u r a sobre el 
t ren var ios aeroplanos de Burgos. La 
presencia de los aparatos en Salas de 
los Infantes c o n s t i t u y ó u n acontecimien-
to, pues muchos campesinos que nunca 
los h a b í a n visto se acercaban a ver los 
aeroplanos. 
Duran te el viaje, y en el comedor de 
uno de los coches, se s i r v i ó u n « lunch» . 
A las cinco de l a tarde l l egó e l pre-
sidente a Burgos. L a e s t a c i ó n estaba 
imponente de gente. Todas las autorida-
des y nu t r idas Comisiones de los pue-
blos. E l comercio h a b í a cerrado y acu-
ü ió en masa. R i n d i ó honores u n a com-
p a ñ í a de l regimiento de San Marc i a l 
con bandera y m ú s i c a . 
E l presidente e n t r ó en l a c iudad en 
un l a u d ó descubierto, a c o m p a ñ a d o del 
alcalde de Burgos y del minis t ro , de Fo-
mento. S e g u í a n a l coche del presidente 
otros que c o n d u c í a n a l elemento o f i c i a l . 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL.) 
Mitin en Burgos 
BURGOS, 13.—Procedente de Salas de 
los Infantes ha l legado a esta capi ta l 
el presidente del Consejo, genera l P r i -
mo de Rivera . F u é a C a p i t a n í a gene-
r a l , donde le fué servido u n « lunch» , al 
¡que asis t ieron todos los elementos of l -
: c í a l e s . 
L a c iudad e s t á engalanada a r t í s t i c a -
i mente y l a a n i m a c i ó n es realmente ex-
! t r ao rd ina r i a , no c o n o c i é n d o s e desde ha-
ce n iucho t iempo u n entusiasmo mayor . 
Desde C a p i t a n í a se t r a s l a d ó e l pres i -
dente a l a Catedral , donde se e n t o n ó u n 
•solemne T e d é u m en el que ofició el 
i Arzobispo. As is t ie ron e l c a p i t á n general , 
I el genera l de l a b r igada de I n f a n t e r í a , 
el m i n i s t r o de Fomento, el gobernador 
| de' l a p r o v i n c i a , e l alcalde y él presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n . Por cierto, que 
en l a Catedral burgalesa e s t á enterrado 
el Cardenal don Fernando Cuesta y P r i -
mo de Rivera, antepasado del presidente. 
D e s p u é s se t r a s l a d ó l a c o m i t i d a a Ca-
p i t a n í a general , donde se c e l e b r ó una 
o r i l l a n t e r e c e p c i ó n , a l a que a s i s t i ó , ade-
m á s de los elementos oficiales, n u m e r o s í -
s imo p ú b l i c o , que desf i ló ante el gene-
ra l duran te m á s de u n cuar to de hora. 
Por l a larde se c e l e b r ó el m i t i n en 
el Coliseo de Cast i l la . Este estaba ates-
tado de p ú b l i c o . P r e s i d i ó el genera l P r i -
mo de Rivera, que t e n í a a su derecha 
al m i n i s t r o de Fomento . 
E n p r i m e r t é r m i n o h a b l ó el s e ñ o r Escu-
dero, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a C á m a r a de 
Comercio, el cua l e log ió l a ob ra real i -
zada p o r P r i m o de Rivera . 
A c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s ó en los mis -
mos t é r m i n o s el s e ñ o r Mol ine r , que ha-
bló en nombre de l a C á m a r a de l a Pro-
p iedad . 
É l alcalde dice qce" esperaba esta v i s i -
ta del general P r i m o de R ive ra porque 
s u p o n í a que s e r í a gra ta y beneficiosa, 
no só lo para Burgos, sino para E s p a ñ a 
entera. 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n h izo 
referencia a l a p o l í t i c a del Gobierno en 
el o r d e n e c o n ó m i c o y t a m b i é n r e a l i z ó l a 
obra real izada en Marruecos, dedicando 
u n sentido recuerdo a l general Sanjurjo. 
E l conde de Guadalhorce se e x p r e s ó en 
t é r m i n o s de g ran modestia y d i jo que 
todo lo que se ha hecho es obra exclu-
s iva del presidente. A ñ a d i ó que el ge-
ne ra l P r i m o de Rivera e m p e z ó el 13 de 
septiembre una nueva era de paz y de 
orden p a r a E s p a ñ a , y que esperaba que 
se f o r m a r í a u n bloque p a r a conseguir 
la paz nac iona l . 
E l Presidente se levanta a hab la r en 
medio de una g r a n o v a c i ó n y v ivas a l 
sa lvador de E s p a ñ a . 
Empieza diciendo que s a l i ó de M a d r i d 
con p r o p ó s i t o de s i l enc io ; pero, que fe 
pesar de ello l l eva pronunciados cator-
ce o quince.discursos . Por consigtnente, 
s e r á breve. 
H a b l a de la p ropaganda rea l izada pa-
r a l a c r e a c i ó n de las Uniones P a t r i ó t i -
cas, que es una a g r u p a c i ó n que ha me-
recido el agrado del pueblo, y c o n f í a 
en que con l a ayuda del m i s m o p o d r á 
l legarse a l a s o l u c i ó n de todos los pro-
blemas. No hay que perder l a esperanza 
en el pueblo, a ñ a d e . Tenemos derecho a 
dudar de todos; pero no podemos dudar 
de las vir tudes del pueblo, l 'odos los 
m i n i s t r o s t ienen fe en m i a c t u a c i ó n . 
, A ñ a d e que l a o f ic ia l idad del E j é r c i t o 
e s t á toda ella f o rmada por hombres cul-
tos. Mantengo con ellos estrechas rela-
ciones de c a m a r a d e r í a , que hasta ahora 
me han dado m u y buenos resultados, y a 
que se me respeta a pesar de l a f ami -
l i a r i d a d con que nos t ratamos. 
Se dice que Burgos—agrega—pide pa-
ra m í l a medal la del T r a b a j o ; yo, que 
no ansio nada, l a o s t e n t a r í a orgul loso 
si l a p i d i e r a Burgos . 
T e r m i n a con u n elogio de l a c iudad. 
Banquete en el Ayuntamiento 
BURGOS, 14 (a las 1,30).—En e l s a l ó n 
de Recreo se ha celebrado esta noche 
un banquete en honor del presidente. 
Asist ieron las autor idades y represen-
tantes de las Corporaciones, y br inda-
r o n el alcalde, el presidente de l a Dipu-
t a c i ó n y Pr i i r to de Rivera . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó é s t e a l C í rcu lo 
ae l a U n i ó n , donde se le o b s e q u i ó con 
un « c h a m p a g n e » . El presidente p a s c ó 
a p ie po r algunas calles, y fué acla-
mado p o r e l p ú b l i c o con verdadero en-
tusiasmo. 
Todos los edif ic ios p ú b l i c o s y muchos 
par t iculares e s t á n i l u m i n a d o » , a s í como 
el paseo del E s p o l ó n , y dan a l a pobla-
c ión u n m a g n í f i c o aspecto. 
M a ñ a n a , a las ocho y media, s a l d r á 
ol presidente p a r a Bi lbao . 
Preparativos en Bilbao 
B I L B A O , 13.—Se u l t i m a n los prepara-
tivos de los actos organizados con m o t i -
vo de l a p r ó x i m a estancia en Bi lbao del 
presidente del Consejo. 
Este l l e g a r á m a ñ a n a , a las once y me-
dia, a Santurce. donde a las doce se 
c e l e b r a r á una misa dc c a m p a ñ a y la 
b e n d i c i ó n y entrega de u n estandarte a 
los Somatenes de l a c iudad . 
B e n d e c i r á el estandarte el Arzobispo 
de V a l l a d o l i d , doctor G a n d á s e g u i , y ac-
t u a r á de m a d r i n a d o ñ a A u r o r a Vi ldóso-
la , v i u d a de A r a n a . 
Para el banquete popu la r que se cele-
b r a r á luego en honor del presidente se 
han recibido inscr ipciones de autorida-
des y personalidades de todos los pue-
blos de la p rov inc ia . 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n en el A y u n t a -
miento, v i s i t a r á el Patronato de Santa 
E u l a l i a y el Colegio C l í n i c a de San 
Juan de Dios. 
Por l a tarde, a las cinco, a s i s t i r á a 
l a rega ta de t ra ineras , y a las seis sal-
d r á con d i r e c c i ó n a Santander. 
toomhiqo 14 de agosto de 1927 (4) E L D E B A T E 
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JUEGOS OLIMPICOS metros de carrera l isa. I m e r a r e g l ó n ) c e l e b r a r á una carrera ci-
c) Concurso d.e saltos en el es tad io . !d ie ta el d í a 21 de agosto de 1927, deno-
E l p r o g r a m a de A m s t e r d a m Pruebas de d o m a : m i n a d a Campeonato de Cast i l la , en l a 
Hace a l g ú n t i empo hemos publ icado i Cada par t i c ipan te d i s p o n d r á de docejqne p o d r á n t omar parte todos los 00-
algunos pormenores del p r o g r a m a de minu tos para ejecutar su p rog rama . E l j r r edores de p r i m e r a , segunda y íe rce-
los p r ó x i m o s .luegos O l í m p i c o s de Ams-
le rdam. Ahora , &l C o m i t é O l í m p i c o I n -
ternacional acaba de lanzar los detalles 
completos, por orden c r o n o l ó g i c o , de las 
diferentes pruebas. 
Respecto al « l awn- t enn i s» no se han 
f i jado a ú n las fechas, puesto que l a Fe-
d e r a c i ó n In te rnac iona l de este deporte 
terreno t e n d r á 60 metros de l o n g i t u d ra c a t e g o r í a y pr inc ip ian tes que hayan 
por 20 metros de anchura . 
O b s t á c u l o s : 
I n d i v i d u a l y po r equipos. 
tennis, que c o m e n z a r á la p r ó x i m a se-
Se anuncia concurso entre casas 
españolas para construirlo 
• Los m i n i s t r o s a Santander 
Anoche , en e l correo de Santander, 
y en el « b r e a c k » de Obras p ú b l i c a s , sa-
l i e r o n para l a cap i t a l m o n t a ñ e s a los m i -
nis t ros de l a G o b e r n a c i ó n , Guer ra , M a -
r ina , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Trabajo , 
a c o m p a ñ a d o s de sus secretarios. 
E n la e s t a c i ó n fueron despedidos por 
L a Gacela de ayer abre u n nuevo con- ' todos los di rectores generales y altos 
LUCHA GRECORROMANA 
Campeonato de E s p a ñ a 
tomado parte en el Campeonato de Ma- d o ñ a V i c t o r i a p a r a s e ñ o r a s , t a m b i é n en 
dr id , . celebrado e l d í a 31 de j u l i o de 1927. 
E l recorr ido de esta caxrera se r á bajo 
e l i t i n e r a r i o s igu ien te : 
Sa l ida del paseo de Camoena, a se-
g u i r po r Las Rozas, Torrelodones, V i -
f i n i t i v a . 
L a me jo r quincena de los Juegos Ol ím-
picos se e x t e n d e r á de l 29 de j u l i o a l 
12 de agosto. 
L a Sociedad G i m n á s t i c a de Badalo- l l a lba . Guadarrama, San Rafael y Na-
no ha tomado t o d a v í a una d e c i s i ó n de- naj bajo i06 auspicios y el con t ro l téc-ivas de San An ton io (v i ra je ) , regresan-
pa r t i do i n d i v i d u a l . 
REGATAS A REMO 
Prueba aplazada 
VIGO, 13.—El Club N á u t i c o ha acor-
dado aplazar las regatas que d e b í a n 
na, ua¡<j IUC clUb:UI<;iUb V CJ. COIlirOX 160- v a s iltí ¿30.11 .'Viuxuuu ( v n o j e ; , iv^maau- * • >- -
nico de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de L u - do por el mismo i t i n e r a r i o a l p u n t o ! cefeb.rarse m a ñ a n a . Obedece e l aplaza-
cha Grecorromana, organiza los cam-
peonatos de E s p a ñ a « a m a t e u r s » p a r a 
m a ñ a n a lunes, d í a 15 del actual , a las 
He a q u í los detalles de las pruebas b u c e de l a m a ñ a n a , en el entoldado 
con las fechas es t ipuladas: 
Hockey 
Del 17 al 2G de mayo . 
F o o t b a l l 
A p a r i i r del 27 de mayo. 
Pesos y hal teras 
•28 y 59 d© j u l i o . 
C a t e g o r í a s : peso p luma , peso l i g e r o : 
establecido en l a p l a y a de l a c iudad de 
Badalona, cedido por l a Sociedad Apolo . 
E s t á n inscr i tos los campeones y sub-
campeones « a m a t e u r s » de C a t a l u ñ a don 
Amador G a r c í a y don J o s é Rubio (58 k i -
los) , B e n j a m í n Cor t é s y Domingo S á n -
chez (62 k i los ) , E lad io V i d a l , y J o s é Sal-
v a d ó (67,50 k i los ) , L u i s Planas (75 k i -
los) y J o s é C e b r i á n (82,50 k i lo s ) . 
Fuera de concunso l u c h a r á n entre 
peso medio, g rupo A y grupo B ; g ran los señ0J,es o t t e r i n o Grestoni> 
P650- ¡ J u a n H e r n á n d e z y Francisco G r i f o l l , de 
A t l e t i s m o & Sociedad G i m n á s t i c a de Bada lona ; 
29 de j u l i o a l 6 de agosto. sus socios h a r á n una d e m o s t r a c i ó n de 
E l concurso a t l é t i co c o m p r e n d e r á las g lmna 








M a r a t h ó n (42 k i l ó m e t r o s 195 metros) . 
3.000 metros {steepiechase). ' 
100 metros (vallas) . 
400 metros (vallas). 
100 metros ( s e ñ o r a s ) . . 
800 metros ( s e ñ o r a s ) . 
Salto de a l tu ra con impulso . 
Salto de l o n g i t u d con impulso . 
Salto de a l t u r a s i n impulso . 
Salto de l o n g i t u d s i n impul so . 
Salto con p é r t i g a . 
Lanzamiento de l a j a b a l i n a (con l a 
derecha o l a i zqu ie rda , a e l e c c i ó n ) . 
Lanzamiento de l disco (peso 2 k i los ) . 
Lanzamiento del disco (peso 7 k i l o s 
257 gramos) . 
Salto de a l tu ra con impul so ( s e ñ o r a s ) . 
Lanzamiento del disco ( s e ñ o r a s ; peso. 
de pa r t ida , que hacen un to t a l de 150 
k i l ó m e t r o s . 
A las seis de l a m a ñ a n a se d a r á l a 
s a l i da a los corredores, debiendo pre-
sentarse p a r a l a firma e i m p o s i c i ó n de 
dorsales m e d i a - h o r a antes de l a mar-
cada pa ra l a sal ida. 
L a i n s c r i p c i ó n queda abier ta desde 
h o y en l a S e c r e t a r í a de l a U . V . E . ; | Asamblea de Clubs afil iados a l a Pe-
los martes y viernes, de diez a doce i d e r a c i ó n Castellana de At le t i smo, 
de l a noche, hasta el d í a 19, que que-
mien to al pa r t i do que se j u g a r á m a ñ a -
na entre el E s p a ñ o l b a r c e l o n é s y el 
Club Celta. 
ATLETISMO 
Asamblea de Clubs 
A l a é diez y media de l a m a ñ a n a 
de h o y se c e l e b r a r á una interesante 
empleados, as í como por el m i n i s t r o d é 
G r a c i a y Just igia , el cua l s a l d r á en el 
curso—por haber sido declarado desierto 
mana, conforme lo p u b l i c ó y a EL DE-leí an ter ior , convocado en v i r t u d del 
BATE, se d i s p u t a r á n dos valiosas1 copas, i real decreto de 24 de enero de 1926—^a- r á p i d o de 'hoy pqra i m i r s e a sus colegas 
Son é s tas las donadas por e l s e ñ o r Be - I r a l a e l e c c i ó n de u n fus i l ame t ra l l ador , ! en Santander, 
d r i ñ a n a para el pa r t ido i n d i v i d u a l de entre las casas constructoras n a c i ó - j E1 consejo de Santander 
.-abaneros, y l a de su majestad l a re ina nales. ¡ E n ej Con,e j0 que se c e l e b r a r á el 
Los modelos que se presenten se su- ]ul ieá en l a i t a l m o n l a ñ e s a se apro-
j e t a r á n , en t re otras, a las sigmentes b a r á . ^ ^ j , ^ ^ ^ el Convenio de na. 
COndlClOneS: , • T< . ;„ „ ya instaH 
ÜI ~~\i%Z. „„ x ,i • . v e g a c i ó n aerea con I t a l i a y l a ins ta la-
E l cal .bre s e r á de siete m i l í m e ü - o s , ; de ]a ] í n e a a é r e a B a i . c e I o n a . G é n o v a . 
con u n a r e c á m a r a adaptada a l cartucho XT 
e s p a ñ o l y el a lza ca lculada pa ra l a ba- | Se í i r m a e l conc ie r to con N a v a r r a 
l a r eg lamen ta r i a en este E j é r c i t o . E1 encargado del despacho del m i m s -
S e r á conveniente que pueda funcionar t e r i0 de Estado, s e ñ o r A m a d o ; el pre-
a v o l u n t a d como a r m a repet idora (t iro s i e n t e de l a D i p u t a c i ó n de N a v a r r a y 
Cómo nos intoxicamos. Pacien. 
cía... y a la Casa de Socon-o 
Hay que ponerse "flamenco". 
—0-| 
E n l a correspondiente Casa dg s-
corro fueron asistidos de íntoxicaci0 
de p r o n ó s t i c o reservado, causada ^ 
i n j e r i r lecho en malas condiciones S 
l a r T o r i b i o . de cuarenta y seis años 
sus h i jos J o s é Abad, de veimicuatrn' ̂ , 
Angeles, de catorce, los tres habitantes 
en l a calle de Calatrava, n ú m e r o 30 S 
S e g ú n dicen, l a leche fué adquirida e 
un establecimiento s i lo en Aguila, 6 11 
Por lo vis to, se van poniendo las c 
sas de ta l manera que al entrar en una 
d a r á def ini t ivamente ce r rada ; los de-
PUGILATO 
A l g o m á s sobre U z c u d u u 
" N U E V A YORK, 13. — C o n t i n ú a comen-
t á n d o s e con g ran apasionamiento el re-
sul tado del match Paul ino-Delaney. Ayer 
se p r o y e c t ó u n a p e l í c u l a , tomada en el 
acto del encuentro p a r a ver s i po r ella 
se p o d í a apreciar e l golpe bajo que se 
acusa a Pau l ino de haber asestado a su 
con t r incan te ; pero no pudo apreciarse 
nada, porque en e l momento de impre-
sinonarse esta par le del match, Pau l ino 
se encontraba de espaldas a l operador. 
Uzcudun se queja de l a desconsidera-
c i ó n con que ha sido t ratado por el á r -
b i t ro , y dice que e s t á dispusto a en-
frentarse nuevamente con su r i v a l en 
u n plazo que no pase de quince d í a s . 
L a " m a y o r í a de los comentaristas de 
este m.atch coinciden en que l a descali-
ficación de Pau l ino ha sido i n ju s t a y , 
que, por lo tanto, no m e r m a r á en nada 
el pres t ig io alcanzado por el (púgil es-
p a ñ o l . 
L a velada de l T rueba 
Decathlon.—FA decathlon c o m p r e n d e r á ' .?AN SEBASTIAN, 13.—La velada p u -
las siguientes pruebas • a) 100 metros • S l l i s t ica 'P16 'esta anunc iada p a r a hoy to con « h a n d i c a p » que organiza actual-
b) sal to de l o n g i t u d con i m p u l s o ; c) 
AUTOMOVILISMO 
rechos de l a m i s m a s e r á n de tres pese- „ . ^ , „ . , 
tas, slenSo reembolsables dos a l a de- BenoiSt en e l G r a n P r e m i o de Europa 
v o l u c i ó n del dorsal, siempre que é s t e ! M I L A N , 13 . -E6 un hecho l a par t ic ipa-
sea devuelto antes de las doce de l a 
noche del d.ía 23 de agosto de 1927. 
c ión de los Deiage en e l Gran P remio 
de Europa, que se d i s p u t a r á p r ó x i m a -
mente en e l a u t ó d r o m o de Monza . 
Como es n a t u r a l , Robert Benoist, e l 
reciente ganador del Gran Premio de 
E s p a ñ a , c o n d u c i r á el p r i m e r coche. 
L a V u e l t a a l P a í s Vasco 
SAN SEBASTIAN, 13.—Reina verdade-
r a e x p e c t a c i ó n por l a p rueba de ma-
ñ a n a l a cua r t a y l i l t i m a etapa de l a 
V u e l t a al P a í s Vasco. L a P ^ e b a de Mont Ventoux 
Muchos rabiosos aficionados han de- AVIGNON, 13.—La c e l e b r a c i ó n de la 
c id ido seguir los incidenfes de la impor tan te p rueba en cuesta de Mont 
prueba. Ventoux se h a f i jado pa ra el d í a 18 del 
L a escasa diferencia entre los p r i - p r ó x i m o mes de septiembre. 
meros olasificados hace que l a p r u e b a ' E x p o s i c i ó n de L i l a 
resulte m u y abiera y despierte enor- ' 
a t i ro ) o a u t o m á t i c a m e n t e . 
E s t a r á dotado de u n seguro que i m -
p ida pueda dispararse sin qu i t a r l o . 
A l suspenderse el fuego, e s t é v a c í o o 
no e l cargador, no debe quedar n i n g ú n 
car tucho en l a r e c á m a r a 
c i ó n de cargar. 
L a ve loc idad p r á c t i c a del t i r o ha de 
estar comprend ido entre 150 y 160 dis-
paros po r m i n u t o , c o m p r e n d i é n d o s e en 
dicho t iempo e l necesario pa ra apun-
tar, cargar y remediar cua lquier pe-
q u e ñ a i n t e r r u p c i ó n debida al arma, a 
las munic iones o a l t i rador . 
L a velocidad i n i c i a l med ia del proyec-
t i l s e r á super ior a 650 metros po r se-
gundo. 
los d ipu tados que se encuen t r an en Ma-
d r i d h a n firmado el convenio ent re el 
Estado y aque l l a D i p u t a c i i ó n f o r a l . 
1 E n el conven io se t r a t a de los dife-
rentes t r i b u t o s que por diversos m o t i -
o en disposi- vos ñ a de abonar la D i p u t a c i ó n al Es-
tado, hasta f o r m a r l a c i f r a de los seis 
mi l lones anuales en que se ha fijado 
el cupo. 
U n a cop ia del acta del convenio se re-
m i t i r á a Santander pa ra que la conozca 
el m i n i s t r o de Hacienda y se someta el 
lunes a l a a p r o b a c i ó n del Consejo. 
Los d ipu tados negociadores han salido 
para Pamplona . 
E n f avo r de una car re te ra 
Una C o m i s i ó n fo rmada por el -.Icald 
E l cambio del c a ñ ó n , cuando sea ne-1 y concejales de Casatcjada ( C á c e r e s ) ha 
m e i n t e r é s , po r creer que m a ñ a n a se 
l u c h a r á de verdad. 
F o ñ t á n es el p r imero de l a clasifi-
c a c i ó n general , pero m u c h a gente se 
i n c l i n a a favor de Leducq y acaso de 
Luc i en Bnysse. 
"Prueba para neóf i tos 
A R E C H A V A L E T A , 13.—Pasado m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á en esta p o b l a c i ó n u n a im-
por t an te p rueba pa ra neóf i tos sobre 50 
k i l ó m e t r o s , bajo l a o r g a n i z a c i ó n del 
Club Z a r a y a - M e n d í . 
BILLAR 
Campeonato de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
Resultados de los ipartidos jugados 
anoche, correspondientes a l campeona-
lanzamiento del peso; d) salto de a l -
t u r a con i m p u l s o ; e) 400 met ros ; f) 
110 metros (va l l a s ) ; g) lanzamiento del 
d i s co ; h) salto con p é r t i g a ; i ) lanza-
mien to de l a j aba l ina , y j ) 1.500 metros. 
E s g r i m a 
Del 29 de j u l i o a l 11 de agosto. 
E l o rden de las pruebas s e r á el s i -
¡ g y ^ é p t e : I , Florete po r é q u i p o s . I I . Flo-
rete i n d i v i d u a l . I I ( . Florete i n d i v i d u a l 
. / s e ñ o r a s ) . I V . Espada por equipos. V . Es-
pada i n d i v i d u a l . V I . Sab le 'por equipo? 
V I L Sable i n d i v i d u a l . 
L u c h a l i b r e ^ 
30 de j u l i o a l 1 de agosto. 
C a t e g o r í a s : peso ex i r al igero, peso p l u -
ma, peso l igero, peso medio, g rupo A 
y grupo B , g r a n peso. 
P e n t a h l o n moderno 
31 de j u l i o a l 4 de agosto. 
Deportes combinados 
31 de j u l i o : t i r o , 20 disparos en cua-
tro seriee de c inco , pistolas o r e v ó l v e r ; 
d i s t á n c i a , 25 metros. 
1 de agosto : n a t a c i ó n , 
2 de agosto: esgrima. 
3 de agosto: e q u i t a c i ó n (cress cov.n-
try sobre 5.000 metros) . 
4 de agosto: atletismo (cross country 
sobre 4.000 metros) . 
L u c h a g r eco r romana 
2 y 3 de agosto. 
Las mismas c a t e g o r í a s que en l a l u -
cha l ib re . 
Regatas a la ve la 
2 al 9 de agosto, sobre el Z u y d e r z é e . 
Yate monot ipo , p i lo tado por u n ama-
teur; seis metros de la f ó r m u l a inter-
nac iona l , p i lo tado por cinco amateurs; 
ocho metros de l a f ó r a i u l a in te rnac io-
c iona l y cuantos fieles lo deseen, u n a 
n a l , p i lo tado por seis amateurs. 
C ic l i smo 
3 de agosto: prueba en carretera. 
5 de agosto: prueba en pista. 
N a t a c i ó n 
De l 4 al 11 de agosto. 
Pruebas i n d i v i d u a l e s : 
Hombres.—100 metros, est i lo l i b r e ; 
100 metros, espalda; 200 metros, bra-
za ; 400 metros, l i b r e ; 1.500 metros, l i -
bre ; saltos, 1, 3, 5 y 10 metros . 
se ha aplazado por c o i n c i d i r con l a | mente l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de B i -
g r a n verbena que se c e l e b r a r á hoy e n j l l a r : 
realizado gestiones para que se cons-
t ruya r á p i d a m e n t e l a ca r re te ra de ese 
pueblo a l de J a r á i z de la Vera , proyecto 
aprobado hace años , que c o n t r i b u i r á a 
resolver l a cr is is obrera . 
Las m u r a l l a s abulenses 
Una numerosa C o m i s i ó n de A v i l a , en 
la que figuraban el pres idente de la 
D i p u t a c i ó n y las autor idades locales de 
aquel la c iudad , ha v i s i t ado a l s e ñ o r Ca-
l le jo pa ra t r a t a r de u n asunto referente 
a las mural las—declaradas monumen tos 
nacionales—. y al m i s m o t i empo del pro-
b lema del ensanche. 
. Se en t r ev i s t a ron t a m b i é n los c o m i -
sionados con el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n y con el d i r e c t o r de Bellas 
Ar tes . 
E s p a ñ a y la I n d i a 
L a « G a c e t a » de ayer anunc ia que el 
Las armas s e r á n de autor e s p a ñ o l y ¡ G o b i e r n o de la I n d i a ha acordado ü t o r -
cons t rmdas en fabricas e s p a ñ o l a s , con,lffar el t r a t o ¿ b s o l u t o e i n c o n d i c i o n a l ^ 
Los fabricantes a l p r e sen t a r e al c o n - ^ ^ f } ^ 
ha encomendado los trabajos p rehmi- •curs0) e x p r e s a r á n por escrito el precio i tos de E s p a ñ a , y en r ec ip roc idad , e l Go-
nares de p ropaganda y o r g a n i z a c i ó n . | m á x i m o a i que se comprometen a ven-
Se c o n v o c a r á una nueva Asamblea |der las a T m a ¿ . pa ra un pedido m í n i m o 
p a r a aprobar los estatutos y crear de-!qUe t a m b i é n m a r c a r á n . 
finitivamente e l Club N á u t i c o . 
L I L A , 13.—-La E x p o s i c i ó n motor is ta 
a; ua l que se celebra en esta p o b l a c i ó n 
se v e r i f i c a r á del 20 a l 4 de d ic iembre . 
SOCIEDADES 
C r e a c i ó n de u n Qluh N á u t i c o 
S E V I L L A , 13.—En los 1 cales de l a 
U n i ó n Comerc ia l se h a celebrado una 
r e u n i ó n pa ra l a c o n s t i t u c i ó n en Sevi l la 
de u n Club N á u t i c o . 
Se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n , p res id ida | ^ ¿ ' t e j i a j g S ^ 
por don Juan V in i eg ra , a l a cua l se le 
cesarlo po r l a con t inu idad del t i r o , se 
h a r á de una manera r á p i d a y senci l la . 
S e r á c o n d i c i ó n m u y recomendable 
que en un t i r o cont inuado de 8.000 a 
10.000 disparos, efectuados por r á f a g a s 
de cuat ro a seis cartuchos, no h a y a ne-
cesidad de cambiar , n i ref r igerar el 
c a ñ ó n , n i l i m p i a r , n i engrasar parte al-
guna del a rma. 
E l peso del a rma s e r á el menor po-
sible (no s e r á superior a 10 ki los con 
e l d e p ó s i t o v a c í o , pero comprendiendo 
los pat ines, pa ra su apoyo en er terre-
no), teniendo en cuenta que en el fusi l 
amet ra l l ador con destino a l a Infante-
r í a , el a rma , en todos los casos, debe 
ser t ranspor tada por un solo soldado. 
El- plazo para presentar las armas y 
equipos t e r m i n a r á el d í a 30 del p róx i -
mo mee de noviembre . 
el boulevard. 
Campeonato de A l e m a n i a 
B E R L I N , 13.—El d í a 19 del presente 
mes se c e l e b r a r á n en esf.a cap i t a l las 
e l imina to r ias del campeonato d é Ale-
m a n i a en l a c a t e g o r í a de pesos medios. 
C e l t a - E s p a ñ o l 
VIGO, 13.—Ha. llegado en el t r e n co-
rreo e l equipo 'del H e a l Ciúb Depor t ivo 
E s p a ñ o l , de Barcelona, que j u g a r á ma-
ñ a n a domingo y el lunes cont ra el Club 
Celta. ' ' 
Fueron recibidos por numerosos afi-
cionados. 
Barce lona-Tor ino 
Primera categoría 
BARBA v e n c i ó a Sala, por 200-139 (14). 
Segunda categoría 
OCHOA g a n ó a V ig ió l a , po r 150-130. 
Tercera categoría 
C A B A L L E R O v e n c i ó 
100 (20)-70. 
M l i S L A R E S g a n ó a Cor t é s , por 100 
(20)--91. 
Cuarta categoría 
S O V É L L A S gan 
66 (38). 
A l Puer to de los Cotos 
b i e n i o de E s p a ñ a o to rga el m i s m o t r a to 
a los p roduc tos de aque l p a í s . 
de plata, oro, a luminio, etc. 
F á b r i c a : AK2ÍII.I.AS Y MATALLANA 
Calle Toledo. 142 y 144 M A D R I D . Tel . 15.324 
BARCELONA, 17. - Pa ra l a ú l t i m a tó ete n a t a c i ó n de G u i p ú z c o a 
quincena del p r ó x i m o raes de septiem-
bre e l F. C, Barce lona ha concertado 
y a los siguientes pa r t i dos : 
Día 18.—Contra el C. D. Europa. 
D í a s 24 y 25.—Contra el T o r i n o F . C. 
Ba rce lona -Ath l e t i c de Bi lbao 
BARCELONA, 13.—Parece u n hecho l a 
c e l e b r a c i ó n de los interesantes par t idos 
los d í a s 30 de octubre y 1 de nov iem-
bre. E] Athle t ic Club de Bi lbao j u g a r á 
cont ra el F. C. Barcelona. 
E l A t h l e t i c de B i lbao a T a r r a g o n a 
L a C o m i s i ó n de deportes y excursio-
nes de l a Sociedad Depor t iva Excurs io- : kE1 oas0)) de p a u l i n o Uzcudun e s t á 
n i s t a o rgan iza n n a e x c u r s i ó n en a u t o - , ^ de buenas- e n s e ñ a n z a s . Siendo a ú n 
m ó v i l a l Puer to de lo« noios fd d í a 21 níñ0f €n ]os m á s m í n i m o s deta 
a Casanova, p o r j ^ l presente mes, resultando el asiento lleS) demostraba u n a perseverancia que' Anoche s a l i ó ©1 p ú b l i c o descontento 
a r a z ó n de doce pesetas, saliendo de casi s j e m p ^ nevaba a feliz t é r m i n o sus ^ id- c o r r i d a , noc tu rna y no tuvo mo-
M a d r i d a las seis de l a m a ñ a n a p a r a : ern,pr6Sas_ Hoy el h é r o e de Regi l , es v í c - ¡ t ivo ¡Para ^J0- &e l l a m ó a e n g a ñ o y 
regresar a las once de l a noche. ! t tma de las maquinaciones de los ñ o r - p r o t e s t ó ruidosamente du ran te la l i d i a 
Pa ra a d q u i r i r los vales los socios de-; ^a iae r i canos , que, no quieireh perder ;de los cuat ro toretes que sa l i e ron por 
a P a n i l l a , por 75- ben' d i r ig i r se al d o m i c i l i o soc ia l o a gU t í t u l o de c a m p e ó n m u n d i a l . ¡No i m - e l P o r t ó n ^ 108 sustos. Desde nuestra 
los componentes de l a Comis i íS i antes | p0 r t a ! Esperamos que ese in jus to jui-j!o<;alidacl p r e s e n c i á b a m o s el e s c á n d a l o , 
de .las siete de l a ta rde del 17, piles |Cj0 dei a rb i t ro no p r e v a l e c e r á y Pauli-I61-11 ñ ^ g a r a comprender las razones del 
los asientos restantes se d e s p a c h a r á n no u z c u d u n , con e l t e s ó n que l e carac-1alborot0- Acud imos a los p rogramas y 
Campeonato de G u i p ú z c o a I a los inv i tados l a noche del mismo d í a . • (eriza, v e r á coronados sus esfuerzos, i d e s p u é s de leerlos doienidamente nos 
SAN SEBASTIAN, 13.—El d í a 29 de l ! de diez a doce, en los entresuelos del venciendo l06 dos o tree puestos que l é j a f l a n z a m o s m á s en nuestra o p i n i ó n de 
presente mes se c e l e b r a r á el campeona-1 ca fé del Norte. Se hace observar q u e í f a l t a n - que é l p ú b l i c o estaba equivocado. E n 
el n ú m e r o de plazas es l i m i t a d o . M á s ¿es s ó l o l a perseverancia lo que:Pr i rnera l í n e a , y en gruesos caracte-
Pa ra l a i n s c r i p c i ó n en el concurso e: ie nace t r i u n f a r ? No. Cont r ibuye y no po- l r e s . d e c í a : « C o r r i d a m o n s t r u o » , 
i n f o r m a c i ó n de l a p rueba pueden d l - j co su fuerza. He a q u í e l secreto, LAI ¿No era verdaderamente monstruoso 
r ig i r se a los delegados don Santiago | FUERZA. No sólo porque usted per'seve-'10 ^ue e n e l ruedo o c u r r í a ? ¿ D e q u é 
F . Rt tau y don A l v a r o M e n é m l p z , U© en su negocio és te l l e g a r á a fel iz l&e protestaba? 
t é r m i n o ; hace fal ta t a m b i é n fuerza, y L a Empresa c u m p l i ó exactamente l o 
r c o ^ A és t a no ]a c o n 6 e g u i r á ) gi no ^ con un que o f rec ió . Unos toreros bufos, Cha-
Estado de los r í o s buen sistema de pub l i c idad . U n i ó n Ra- |mor ro . el Po l lo Pera y su botones, que 
Los r í o s T a l o T a i u ñ a Henares 3a-idio S. A., puede ser en este caso ese; l l lciero'n monstruosidades con los b ^ 
rama y Manzanares van claros y b a j o s . ¡ í a c t o r impor tan te pa ra el perfecto des-berros que les c o r r e s p o n d i ó en suerte. 
envo lv imien to de su negocio. :claro que los espectadores fueron a re-
PMa tar i fas y condiciones a U n i ó n l i j a r s e y só lo sonrieron en c o n t a d í -
Radio S. A. A v e n i d a de P i y Margal! ,1 simos momentos . 
m i m a . o lu . Te t é fonos 12.930 y 12.939 y ! d e s p u é s se s o l t ó u n buey p a r a que 
A e x c e p c i ó n de l a p rueba de fondo, 
todas . las d e m á s se c e l e b r á r á n en l a 
d á r s e n a del puerto. 
A p r o p ó s i t o , ese concurso de fondo 
corresponde a l a t r a v e s í a del Urumea. 
Se d i s p u t a r á ei d í a 11 de septiembre. 
Concurso en l a l aguna de P e ñ a l a r a 
L a Sociedad Depor t iva Excurs ionis ta , 
que cuena con un buen grupo de en-
tusiastas nadadores de ambos sexos, 
organiza pa ra el domingo 21 del co-
r r iente u n concurso de n a t a c i ó n en la 
l aguna de P e ñ a l a r a , exclus ivo para sus 
TARRAGONA, 13.—El Ath le t ic Club de ¡ soc io s . 
Bi lbao j u g a r á en esta capi ta l los d í a s I Para este concurso se ha recibido una 
24 y 25 del p r ó x i m o mes de sfoptiembre. 
L a D i r e c t i v a de la F e d e r a c i ó n Cen t ro 
E l C o m i t é d i rec t ivo de l a F e d e r a c i ó n 
regional Centro t o m ó p o s e s i ó n , quedan-
do p rov i s iona lmente const i tu ido como s i -
glpresidente, dn Jul io Bar rena {R. S. 
G i m n á s t i c a ) ; vicepresidente, ©1 delegado 
copa de p la ta , donada por l a s e ñ o r i t a 
Hor tens ia Aranzabe, a s í como dos pre-
mios m á s de l a C o m i s i ó n de deportes 
y excursiones y del presidente de l a So-
ciedad. 
T r a v e s í a de l Ladoga 
que designe el R a c l n g ; tesorero, don 
Luciano Urqu i jo ( A t h l e t i c ) ; contador . 
s ingfors que. un nadador l l amado Har-1 
m a c l h e l m e n " ha batido u n «record» a 
l a r g a distancia, atravesando el lago La-
don A n g e l L . D u p ú y (Nacional ) ; se-ldoga, de Nor-te a Sur, en v e i n t i d ó s horas 
c re ta r io , ' don J o s é . J. S a n c h í s y Za- | t veiute minutos , d e s p u é s de recorrer 
balza (segunda B ) ; vicesecretario, don una .dis tancia de 42 k i l ó m e t r o s . 
Lu i s Alvarez (segunda B ) ; vocales, don 
Manue l M a n j a r í n ( U n i ó n ) , don Pablo 
H e r n á n d e z Coronado (Real M a d r i d ) , 
don C ip r i ano G ó m e z (p r imera B ) , don 
l u á n de Robles y don Manue l Gazapo! 
(segunda A ) . 
Se a c o r d ó celebrar las sesiones ordi-1 
Sefioras.-lOO metros, l i b r e ; 100 m e - | " a f i a s ]os i n ^ e s ' a 133 ocbo a& l a t a r J 
tros, espalda; 200 metros, braza ; 4 0 0 ! ^ ' y se c a i ^ a r o n impresiones acerca 
metros, l i b r e ; saltos, 1, 3, 5 y 10 metros, i ̂  ]os asuntos d6 actl ial lda(l futhohs-
Pruebas por equipos: 
Hombres.—800 metros, l ib re , relevo • Real Bet,s Kalompie 
S E V I L L A , 12.—En la ú l t i m a r e u n i ó n 
LAWN-TENNIS 
E l concurso de V i g o 
Apar tado 745. 
ORGANIZADA POR E L CONSEJO C E N T R A ] , DE LA J . O. E. 
Bajo el Patronato de la Junta nacional Española de Peregrinaciones. 
D E X i 14 A L 19 D E S E P T I E M B R E 
Precios muy económicos 
Desdo Madrid l-a clase 300 ptas.; Í3.a 235 ptas. ; 3.a 160 ptas. 
Desde San Sebas t i án 1.a » 135 » 2.a 100 » 3.»- 70 » 
Desde Barcelona 1.a » 280 » . 2 * 170 » 3.a 125 » 
Cierre de inscripciones el 15 del actual 
Pueden tomar parte en esta P e r e g r i n a c i ó n todas las personas que lo deseen, 
aun cuando no pertenezcan a la Juventud Catól ica . 
I H S C R I P C I O M E S Y DETAI i l .ES .— Jun t a Nacional (¡Jspañola de Peregrinacio-
nes y Delegación de la Juventud Catól ica . AEADKID: Avenida Conde de Peñal-
ver, 17, entresuelo; y en las Delegaciones de ambas en toda E s p a ñ a . 
VIGO, 13.—En el concurso de í awnl 
/ ti 
re levo 
pa ra cuat ro par t ic ipantes . 
Señoras .—400 metros, l i b r e , 
para cuat ro par t ic ipantes . 
Water polo—i]n equipo de siete j u -
gadores y cuatro reservas po r cada na-
ción. 
Regatas a remo 
E l orden de las pruebas se l i a esta-
blecido como s igue: dos remeros, dobi? 
sculis, dos remeros con t imone l , cuat ro 
s i n t imone l , cuatro con t i m o n e l y ocho 
remeros. 
Las luchas finales se d i s p u t a r á n en 
este o rden r cuatro remeros s i n t i m o -
nel , dos s in t imone l , esquife, cuat ro 
s in t imone l , dos remeros s i n t imone l , 
doble sculls, ocho remeros. 
Pug i l a to 
Del 7 a l 11 de agosto. 
C a t e g o r í a s : peso mosca, peso ex t r a -
l igero , peso p luma , peso l igero , peso 
semimediano, peso medio , semigran pe-
so, g ran peso. 
Pa ra cada combate se han f i jado tres 
asaltos de tres minu tos . 
G imnas i a 
Del 8 a l 10 de agosto. 
H i p i s m o 
Del 9 a l 12 de agosto. 
Pruebas complestas: 
a) Dorna, diez minutos , 
sum. 
b) Resistencia, 36 k i l ó m e t r o s , sobrej 
carreteras y senderos, ocho k i l ó m e t r o s ! 
de cross country con o b s t á c u l o s , ñ.0001 
celebrada por e l Real Betis B a l o m p i é , 
se ha cons t i tu ido su Junta d i rec t iva 
como s igue: 
Presidente, don An ton io de la Guar-
d i a y L . de Le tona ; vicepresidentes, don 
Adolfo Cué l l a r , don Diego López , don 
Juan Tassara Bu iza y don Juan A l f e n -
seca; secretario, don Florencio D í a z Ca-
rrasco ; vicesecretario, don Anton io A l -
varez P a r r a ; tesorero, don An ton io Cor-
v ino ; contador, don Francisco Roncero; 
vocales, don A n t o n i o S á n c h e z A r j o n a , 
don Santiago M u r c i a , don J o s é Gonza' 
lez Romero, don J o s é C a l d e r ó n , don J o s é 
de Soto, don J o s é Contreras R o d r í g u e z , 
don Juan Sola Dufot y don Deraeirlo 
de Anta . 
Car tagena F . C. 
La nueva Junta del Cartagena F.- C. 
h a quedado cons t i tu ida de la siguiente 
f o r m a : 
Presidente, don L u i s de V i a l ; vicepre-
sidentes, don Francisco de Castells y 
don J o s é M e d i a v i l l a ; secretario, don 
Carlos Ava los ; vicesecretario, don Adol-
fo Pascua l ; tesorero, don Eduardo P é -
rez T r i l l o ; contador, don Marcos Na-
v a r r o ; vocales: don Cr i s tóba l Brockban , 
M r . Lafont , don Anton io Ejea Larrosa . 
¡don M i g u e l B l á z q u e z , don A n g e l Gó-
jmez, don J o s é S i c i l i a y don An ton io 
en H i l v e r - Para; Vocal de campo, don Juan M u í a . 
CICLISMO 
La 
Campeonato de Cast i l la 
Unión V e l o c i p é d i c a Espafiola (pr i -
no soto está ex-
^ puesta a los mil 
peligros de las ca-
I^T^ lies. Otros peligros 
v ^ f ^ - más graves aún 
también le 
acechan. 
La debilidad, el raquitismo y otras muchas en-
fermedades derivadas de la pobreza de sangre 
que tantas víctimas produce en la época del 
crecimiento, se combaten con absoluta eficacia con 
el activo iónico reconstituyente aprobado por la 
Real Academia de Medicina y conocido con el 
nombre de Jarabe de 
Lleva cerca de 40 años de éxito creciente regenerando organismos 
depauperados » 
R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
i lo enlazaran loe charros mejicanos y 
¡la mons t ruos idad del p r o g r a m a cont i -
¡nuó c u m p l i é n d o s e . Unicamente se ova-
1 c lonó con calor el prodigioso salto de 
¡la muerte. 
Y por ú l t i m o , otro buey¿. que se de-
volv ió a los corrales, d e s p u é s de u n 
ra t i to de alboroto, p a r a ser sus t i tu ido 
por otro manso, a l que E l I m p e r i a l 
( ¡vaya , apodo!) m a n d ó al otro mundo 
como mejor pudo, y fué m u y m a l . 
Y al s a l i r de l a p laza el p ú b l i c o a r ru -
gó el entrecejo convencido de que le 
h a b í a n e n g a ñ a d o . Si analizamos, t a l 
vez t u v i e r a r a z ó n . La co r r ida no fué 
monstruo, fué m o n s t r u o s a . — ñ . A. 
Los hijos de Bienvenida 
S E V I L L A , 13.—En el expreso de esta 
m a ñ a n a l i a n l legado, procedentes de 
Méj ico , el ex torero B ienven ida y sus 
dos h i jos . Fueron recibidos en l a es-
t a c i ó n po r muchos aficionados, a pre-
guntas de los cuales mani fes ta ron que 
su la rga e x c u r s i ó n po r Méj ico ha sido 
p roduc t iva , y a que t raen de a l l á unos 
100.000 duros . 
A h o r a m a r c h a r á n a l pueblo de Bien-
venida, e n l a p r o v i n c i a de Badajoz, 
donde la f a m i l i a ha de c u m p l i r una 
promesa que tiene hecha a l a V i r g e n 
del pueblo. 
enfermedades enrando 
t ienda de a r t í c u l o s de comer, beber v 
q u i z á s , arder, el cliente se tiene que'cf-
locar en flamenco y dedicar al dueño 
aquello de : 
«Veneno que tú me dieras, 
veneno tomara yo.» 
SE LLEVAN 527 PESETAS 
Y UNA COLCHA 
E l po r t e ro de ]a casa n ú m e r o 4 {\, 
la ca l le de A n t o n i o Flores denunc ió qu^ 
mien t ras b a r r í a la escalera y su señora 
i'ba a la compra , un ratero e n t r ó en ]-' 
p o r t e r í a , d e s c e r r a j ó un b a ú l y se }le\¿ • 
del i n t e r i o r del mismo una cartera cor 
527 pesetas. 
A d e m á s e l l a d r ó n «ca rgó» con um 
colcha que se conoce que le gustó. • 
DESTROZADO POR EL TREN 
E n el k i l ó m e t r o 2,300 de la l ínea cfó 
Zaragoza a Barcelona unos muchachos 
que v o l v í a n del b a r r i o de la China en-
c o n t r a r o n en medio de l a v ía el cadá-l 
ver de u n hombre , m u t i l a d o por ei tren." 
Por la ho ra en que se verifico el ha-" 
llaz<?o, es de creer que al desgraciado 1c 
a r r o l l a r a el r á p i d o de Zaragoza. 
Se a v i s ó al Juzgado de Vallecas, el 
cual , personado en el pun to del, suceso 
o r d e n ó e l l e v a n t a m i e n t o del cadáver. 
E n las ropas se le e n c o n t r ó una car-
tera con var ios recibos de l a contribu-
c ión , dos cartas y un pase del Ejército,, 
a nombre de B r a u l i o Fagar Hernández, 
de cuaren ta y ocho años , natural de 
S i g ü e n z a . 
OTROS SUCESOS 
Fuego en un hospital.—En el Hospi-
t a l f r a n c é s , sito en l a calle de Lagas-
ca, n ú m e r o 78, se d e c l a r ó un pequeño 
incendio a l prenderse unos algodones 
destinados a l a d e s t r u c c i ó n . Los bom-
beros sofocaron el fuego con l a rapidez 
acostumbrada. 
Atropellos—En el paseo de Santa En-
grac ia e l a u t o m ó v i l 13.717, conducido 
por A g u s t í n Flores, a t rope l ló al niño 
de doce a ñ o s Vicente Gómez Alvarez, 
domic i l i ado en l a calle de Espronceda, 8. 
E l n i ñ o s u f r i ó lesiones de alguna im-
por tancia . 
— E l a u t o m ó v i l 7.732, conducido por 
En r ique Seijo G a r c í a , a l c a n z ó en el pa-
•̂ eo del Prado a Demetr ia Angulo Jago, 
de once a ñ o s , con domic i l io $n Mon-
tera, 32, y l e c a u s ó lesiones de pronós-
t ico reservado. Una vez asistida en la 
Casa de Socorro p a s ó a l Equipo quirür-
j gico del Centro. 
Quemaduras.—Al l i m p i a r una cama en 
I su d o m i c i l i o , calle de l a Ruda, 19, se 1© 
i n f l a t a ó l a gasol ina que empleaba a Joa-
i q u í n M e n é n d e z Gómez , de cuarenta,̂ -,¡11 n 
j a ñ o s , y s u f r i ó quemaduras de segundo 
j grado. 
Pequeña estafa.—Ccf-ermo Sierra Fer-
: n á n d e z , que v ive en Toledo, 104, presen-
j tó una denunc ia con t ra Ernesto Galle-
1 go, de t r e i n t a y tres a ñ o s , , acusándole 
I de una p e q u e ñ a estafa. 
Mordiüo por un can .—José Sombría, 
de trece a ñ o s de edad, domiciliado en 
l a calle de Lorenzo Alvarez, 6, fué mor-
dido por u n perro , de propiedad des-
i conocida, y le c a u s ó heridas de pronos-
! t ico reservado. 
Bobo en el Sindicato íífcre.—Varios mi 
Hitantes del Sindicato l ib re denunciaron 
j a l a P o l i c í a que de los locales de aquél, 
calle de Av iñó , 27, han desaparecido mil 
y p ico de pesetas que estaban en una 
caja de caudales. 
Un «caco» detenido.—1,3, Guardia civii 
del puesto del Tero l , detuvo a Rufino 
Lorenzo G a r c í a , de diez y nueve años, 
acusado de robo de ropas en una casa 
del canrno. de las Animas , en l a que en-
t r ó po r una ventana. 
Las ropas fueron recuperadas. 
Ciclista lesionado en un choque.-ün 
l a calle de Diego d,e León l a bicicleta 
que mon taba Eduardo Arjona Díaz, de' 
diez, y siete a ñ o s , que vive en Topete, 
n ú m e r o 43, c h o c ó con e l au tomóv i l 50.530 
de pruebas, que c o n d u c í a Calixto Sanz 
Blasco. 
E l c ic l is ta r e s u l t ó con lesiones de re-
l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
Una máquina con sorpresa.—Diego Pe; 
ñ a Perdiguero, de veint iocho años, 
sorprendido cuando se l levaba una ma-
q u i n a de escr ibir de las oficinas de Ia 
e s t a c i ó n del Norte. 
Un hombre herido.—En la plaza de 
San M i l l ó n r i ñ e r o n esta madrugada An-
tonio Prieto Lucas, de cincuenta y un 
a ñ o s , zapatero, y con domici l io en ^ 
calle Huer t a del Rayo, 11. y Antonio 
Tr ives C a r p i ó , de t re in ta y habi-tánte 
en Arganzuela , (i. 
Este a g r e d i ó a Pr ie io con u n maru-
l i o , y le p rodu jo u n a her ida en 1* 
frentií de p r o n ó s t i c o leve. E l agreso 
tambit'.n r e s u l t ó lesionado levemente-
Los DE HQÍ 
C I N E I D E A L (Doctor Cortnzo. 2) . -^' ' 
y 10,30. Por mandato del deber (por I^n6 
Hich) . L a favori ta de la Legión {Por p ' 
r í a Swanson). E l revoltoso (por la * 
dil la i n f a n t i l yanqui) . M a ñ a n a lunes 1 
grama de Estrenos, entre ellos. La con 
sa de Olenska (por Bewerly Bayne). 
C I N E M A A R G U E L L E S (.Marqués de ^ 
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. ^ 
mejores programas, 7 y 10,30. R 
BANDA MUNICIPAL.—Concierto en K0' 
«ales a las diez y inedia de la noche: 
«L ' en t r á de la Mur ta» , Giner. Obertura 
de «El buque fan tasma», Wagner. «Dan 
i r landesa» , Grainger. Prólogo de <dtfefi8Jp 
feles», Boito. Allegretto de la «Séptif 
Sinfonía», Beethoven. F a n t a s í a d0 
verbena de l a Pa loma», Bretón. , 
P L A Z A D E TOBOS D E MADBI35-'?' 
tarde, «eis novillos de don Juan G o n ^ 
N a n d í n para Juan Mazqu ia rán í1''01'^," 
Chico), Manuel Díaz (Torerito de Ma' ' 
ga) y José Pastor, nuevo en esta o l a ^ 
«ta 
LOS DEL LUNES . on 
P L A Z A D E TOROS D E E I A D R I ^ ' ¿ 
tarde, seis novillos de don José ^ueí0 
para Rafael Valera (Rafaelillo), Julen 
Mendoza y Antonio Pé rez Soto. niif-vC 
esta plaza. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta carteler* 
IÍO supone su aprobación ni recomenda-ci011' 
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Viaje aéreo d e l general Soriano 
F i T í ^ T e s i d e n t e del Consejo Supe-
S de A e r o n á u t i c a , general Soriano, 
pidrá el lunes pa ra Sevi l la . E f e c t u a r á 
i r viaje en u n aeroplano que p i l o t a r á 
¡ comandante Arias Salgado. E l mar-
fes se e n t r e v i s t a r á el genera l con las 
flutoridades sevil lanas. 
Después se t r a s l a d a r á el general So-
riano, t a m b i é n por v í a a é r e a , a M á l a -
ga y ' Al icante . 
0 El objeto del viaje se relaciona con 
la f o r m a c i ó n de las "'Juntas admin is t ra -
tivas locales que h a n de crearse pa ra 
atender a l a a d m i n i s t r a c i ó n de los fu-
turos puertos a é r e o s . 
El general Soriano r e a l i z a r á luego u n 
viaje por e l Norte con la n í i s m a f ina -
lidad. • 
En el Consejo Superior de A e r o n á u -
tica se t rabaja act ivamente en l a con-
• fección de u n p l an d e - l í n e a s naciona-
les, que e n l a z a r á n los puertos a é r e o s 
e internacionales. 
^ E l famoso aviador f r a n c é s Pelletier 
p-Oisy, al que, como saben nuestros 
Actores, se le l i a coincedido permiso 
para volar sobre E s p a ñ a , h a sol ic i tado 
la a u t o r i z a c i ó n , porque v a a real izar 
Un «raid» a é r e o a g ran velocidad alre-
dedor del M e d i t e r r á n e o . V e n d r á a Ma-
drid* al f i n a l de l v ia je y p a s a r á antes 
por Ta r i f a y Sevi l la . 
Circular sobre la inspec-
u n e x t r a ñ a m i e n t o pro longado, los ins-
pectores munic ipa les de Sauidad po-
d r á n efectuarle direetamonte, o s i lo 
creen ms conveniente, dar cuenta a l a 
I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l para que é s t a 
obre en consetcuencia. 
S é p t i m o . E l mismo d í a en que se 
verif ique l a presente v i s i t a a que se 
refiere l a regla p r i m e r a de l a presente 
c i rcu la r , los inspectores proviaiciales de 
Sanidad c o m p o b a r á n el estado sani tar io 
de los locales de las escuales, dando 
cuenta a l a supe r io r idad de las faltas 
h i g i é n i c a s que observaran y de los me-
dios m á s adecuados pa ra corregir las . 
Octavo. Del c u m p l i m i e n t o de l a pre-
sente c i r c u l a r quedan encargados el 
inspeetor j e í e de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
el inspector p r o v i n c i a l de Sanidad, los 
maestros nacionales y los inspectOires 
munic ipa les de Sanidad de los pueblos 
de l a p r o v i n c i a . » 
El día de más salida de 
viajeros por el Norte 
ción sanitaria en las escuelas 
El gobernador c i v i l , s e ñ o r M a r t í n A l -
varez, ha d i r i g i d o a las autoridades co-
rrespondientes una c i r c u l a r que dice 
as í : 
«Los a r t í c u l o s 54, 109, 121 y 122 de La 
Inetrucción General de San idad de 12 
de enero de 1904, y e l a r t í c u l o 72 de l 
reglamento de San idad m u n i c i p a l , apro-
bado por rea l decreto de 9 de febrero 
de 1925, establecen como f u n c i ó n pro-
pia de los inspectores munic ipa les de 
-Sanidad l a i n s p e c c i ó n h i g i é n i c a de las 
escuelas y l a v i g i l a n c i a m é d i c a de los 
niños que a ellas asisten. Hasta el mo-
mento ac tual no se h a b í a ex ig ido el 
cumplimiento de estos preceptos por las 
dificultades que l l eva en s í u n servicio 
de naturaleza ton c o m p l i c a d a ; pe to 
convencido de que l a v i g i l a n c i a sanita-
ria en l a edad escolar no só lo evi ta 
un gran n ú m e r o de enfermedades, sino 
que posi t ivamente ahor ra muchas vidas, 
y aun a sabiendas de que este ensayo 
ha de encontrar no pocas dif icultades 
y ado lece rá de deficiencias que podran 
ser m á s tarde corregidas, he c r e í d o con-
veniente d i sponer : 
i Primero. A p a r t i r de l p r ó x i m o mes de 
octubre', los inspectores munic ipa les de 
Sanidad en los pueblos de esta p r o v i n -
cia g i r a r á n u n a v i s i t a t r i m e s t r a l a las 
escuelas de sus respectivas ju r i sd i cc io -
nes. En los s i t ios en que hubiese m á s 
de un inspector m u n i c i p a l de Sanidad, 
cada" uno v i s i t a r á las escuelas que es-
tuviesen «enc lavadas en su d i s t r i to , po-
niéndose previamente de acuerdo paru 
ello. • 
Segundo. E l d í a de l a v i s i t a se fijará 
mediante acuerdo entre el m é d i c o y el 
maestro encargado de l a escuela. Si por 
cualquier causa no recayere acuerdo en-
tre ambos, los inspectores munic ipa les 
de Sanidad d a r á n cuenta de ello a l ins-
••|iector p r o v i n c i a l , ¡para que el goberna-
dor debida lo m á s conveniente. L a v i s i t a 
se ver i f i ca rá precisamente a las horas 
destinadas a l a e n s e ñ a n z a . 
Tercero. É l inspector m u n i c i p a l de 
Sanidad v e r á a los escolares uno por 
uno, anotando en un ficha las caracte-
rísticas ind iv idua les de ellos, siendo 
ayudado en este acto por los maestros. 
Las fichas se c o n s e r v a r á n en las escue-
las por el maes t ro ; pero t e n i é n d o l a s 
siempre a d i s p o s i c i ó n del inspector m u -
nicipal pa ra a m p l i a c i ó n de datos o pa-
ra la c o r r e c c i ó n de los defectos. 
. Cuarto. L a I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l de 
Sanidad p r o v e e r á a los inspectores mu- j 
nicipales de las fichas necesarias pa ra \ 
-tal fin, as í como de l a d o c u m e n t a c i ó n j 
qne hiciera fal ta . As imismo d a r á las 
Instrucciones nceesarias p a r a efectuar 
este .reconocimiento. 
Quinto. Los i n s p e c í o r e s munic ipa les ! 
de Sanidad a d v e r t i r á n a los maestros | 
de los defectos que observen en l o s | 
escolares y p o d r á n hacerlo directamen-
te a los padres de los n i ñ o s recono-
cidos. Los inspectores munic ipa les de 
Sanidad t e n d r á n l a facul tad de extra-
ñar de l a escuela a todos aquellos n i -
ños que a su j u i c i o lo merezcan por 
estar afectos de enfermedades infeccio-
sas agudas o porque e s t é n en contacto 
repetido con otros enfermos de esa 
niisma naturaleza. De estas decisiones 
darán cuenta a l inspector p r o v i n c i a l de 
Sanidad, al maestro y , en su d í a , a la 
Junta m u n i c i p a l de Sanidad. 
Sexto. En caso de enfermedad con-
tagiosa ,de m a r c h a c r ó n i c a , que exi ja 
El precio de las frutas 
E l alcalde i n t e r i n o , s e ñ o r conde de 
M i r a s o l , m a n i f e s t ó ayer a los reporte-
ros munic ipa les que q u e r í a hacer p ú -
bl ico , con el fin de jus t i f icar cualquier 
m e d i d a que pueda adoptarse, que los 
precios a que los fruteros adquieren 
sus m e r c a n c í a s en l a p laza de l a Ce-
bada son in f t íHores este a ñ o a los que 
r e g í a n el pasado. 
E l k i l o de melocotones vale este a ñ o 
e n el mercado de l a Cebada 35 c én t i -
mos ; el a ñ o ¡ p a s a d o , , 60. Las ciruelas 
h a n bajado en k i l o 55 y 80 c é n t i m o s . 
E n los p imien tos colorados hay u n a 
di ferencia de 6 y 6,50 pesetas en arroba, 
y en los verdes, de 3 a 3,50. Y as í 
en los d e m á s productos, salvo en las 
patatas, que cuestan 2 y 7 c é n t i m o s m á s 
caras que hace u n a ñ o . 
Un i n f o r m a d o r i n t e n t ó que el alcalde 
i n t e r i no fuese m á s exp l í c i t o , pero e l 
conde de M i r a s o l s o n r i ó , y c o n t e s t ó so-
lamente : 
—Yo se lo d igo a ustedes pa ra que lo 
sepa l a o p i n i ó n . 
— E l teniente de alcaide del d i s t r i to 
de l a Un ive r s idad , s e ñ o r Hiera , par-
t i c i p ó ayer a l alcalde que los vende-
dores de melones en el d i s t r i to de l a 
Un ive r s idad , s igu iendo el ejemplo de 
los instalados en l a L a t i n a , h a n abierto 
u n a s u s c r i p c i ó n para r epa r t i r bonos en-
t re los pobres del d i s t r i t o . 
Supone el s e ñ o r H ie ra que l a sus-
c r i p c i ó n ha de elevarse a 500 pesetas. 
Lo del Negociado de Plus Valía 
E n v i r t u d de ó r d e n e s de l Juzgado es-
pec ia l que en t iende en el asunto de las 
i r regu la r idades del Negociado de Plus 
V a l í a munic i ipa l , h a n s ido detenidos 
y puestos a d i s p o s i c i ó n de l a au to r i -
dad j u d i c i a l los empleados, suspensos 
actualmente de empleo y sueldo, s e ñ o -
res Cabezas y Ayuso. 
Como saben nuestros lectores, en San 
S e b a s t i á n fué detenido o t ro funciona-
r io que veraneaba en l a ó a p i t a l g u i - j 
puzcoana. 
Otra querella del! 
conde de Vallellano i 
Celebrado y a el opor tuno acto cíe con- , 
c i i ' . ac ión . el abogado y el p r o c u r a d o r ; 
del conde de Va l l e l l ano h a n presentado j 
u n escrito de quere l la con t ra el con-
cejal s e ñ o r Cuartero. Es t ima el ex a l -
calde de M a d r i d que el s e ñ o r Cuartero 
ha cometido u n deli to de i n j u r i a con t r a ' 
é l en las intervenciones—de las que d i -
mos cuenta—que tuvo d icho concejal! 
en las ú l t i m a s reuniones del pleno m u -
n i c i p a l . E l s e ñ o r CuarteTO c o n s i d e r ó ; 
i l e g a l l a e x h u m a c i ó n de los restos de 
L ó p e z S i lva , y a c u s ó a l conde de Valle-! 
l l ano de haber i n c u r r i d o en falsedad al 
e levar u n escrito a l a D e l e g a c i ó n de 
Hacienda acerca de un asunto de las] 
Sacramentales. 
E l s e ñ o r Cuartero se m o s t r ó contra-! 
r io a u n a r b i t r i o sobre las Sacramen-
tales, a l hab la r de u n recurso por és-
tas Interpuesto. 
L a Sala segunda de Vacaciones de 
l a Aud ienc i a h a pedido que e l conde i 
de Val le l l ano se ra t i f ique el d í a 18, a 
las diez de l a m a ñ a n a , e n su querel la . I 
—En l a que re l l a de l conde do Val le - ' 
l l ano con t r a e l alcalde, s e ñ o r S e m p r ú n , 
la Sala p r i m e r a no e x i g i ó l a rat if ica-
c i ó n del conde. 
E l s e ñ o r S e m p r ú n fué ci tado ayer 
tarde, a las cinco y media , p a r a decla-
rar . Lo esperaron el juez especial, e l 
jefe de F i s c a l í a de l a Sala de. Vaca-
ciones y el abogado y el p rocurador del 
conde de V a l l e l l a n o , s e ñ o r e s Coso y Pa-
r r i l l a . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n , que veranea 
B i á r r i t z , no c o m p a r e c i ó , n i tampoco 
n i n g ú n representante suyo. 
E n v is ta de el lo, el juez especial, se-
ñ o r G u t i é r r e z H igue ra , d e c i d i r á lo quej 
proceda, probablemente e l martes . 
Como el t é r m ó m e t r o ha subido y dis-
f rutaremos de dos d í a s de fiesta con-
i secutivos, l a t a rde de ayer hubo una 
verdadera desbandada de m a d r i l e ñ o s 
en busca de l a p r ó x i m a Sier ra y de las 
I costas n o r t e ñ a s . 
E l jefe de l a e s t a c i ó n del Norte, don 
Manue i L u a ñ a , nos m a n i f e s t ó que en -i) 
e s t í o las tardes de los s á b a d o s aumen-
ta s iempre e l numero de personas que 
salen de M a d r i d ; s i n embargo, el é x o d o 
de veraneantes s u p e r ó ayer a l de todas 
las tardes estivales de l a ñ o actual . 
Los cinco trenes t r a n v í a s o de recreo 
a la S ie r ra y A v i l a , sa l ie ron todos con 
e l m a y o r n ú m e r o d.e unidades que ad-
mi t en . L a m a y o r par te de los d í a s salen 
con c inco unidades ; los s á b a d o s , con 
ocho o nueve ; ayer, con diez. Para A v i -
l a y l a S ie r ra p a r t i e r o n , pues, ayer 
unos cinco m i l m a d r i l e ñ o s en cinco tre-
nes. Eso s i n contar con que algunos de 
los trenes de la rgo recorr ido es proba-
ble que dejen via jeros en las estaciones 
veraniegas cercanas. 
L a c o m p o s i c i ó n del correo de San-
tander se a u m e n t ó en tres coches de 
teroeira y uno de p r i m e r a . Pa r t i e ron 
en ese convoy alrededor de. m i l v ia je-
ros. A l ' de As tu r i a s se le ad ic ionaron 
dos vagones y a l de Gal icia cuatro pe-
q u e ñ o s , capaces do unas 180 personas. 
Los convoyes p a r t i e r o n todos atesta-
dos de gente. 
Durante toda l a tarde l a a n i m a c i ó n en 
la e s t a c i ó n fué e x t r a o r d i n a r i a e inter-
minables colas se f o r m a r o n en las ta-
qui l las de e x p e n d i c i ó n de billetes. 
Quis imos aumen ta r estos datos con 
otros n u m é r i c o s m á s precisos; pero era 
al el agobio de t rabajo de los fun -
c ionar ios del despacho de billetes que 
no pud i e ron atendernos. 
E n l a e s t a c i ó n se esperaba que en l a 
m a ñ a n a de hoy—las m a ñ a n a s de los 
domingos y las tardes de los s á b a d o s 
son las de m á s mov imien to—la sa l ida 
de viajeros a u m e n t a r á a ú n m á s . 
A y e r se h a b i l i t a r o n p a r a el paso a los 
andenes m á s puertas que de costumbre. 
—En l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a t a m b i é n 
se a c r e c e n t ó el n ú m e r o de m a d r i l e ñ o s 
que se ausentaron de l a Corte ; pero se 
espera que e l m a y o r incremento sea 
hoy por l a m a ñ a n a , en que muchas per-
sonas i r á n a pasar e l d í a a Aranjuez , 
a A i c a l á , a San Fernando del Henares 
y a Toledo, aprovechando que es la 
fer ia . 
E l correo de Badajoz p a r t i ó con cua 
i ro coches de aumento sobre e l n ú m e n 
o r d i n a r i o , l levando l inos 450 viajeros. 
A l de Zaragoza se le a ñ a d i e r o n otros 
cuatro y e l de A l i can t e s a l i ó t a m b i é n 
incrementado en su compos ic ión^ 
Boletín meteorológico 
L i . t t . JL JL» SLA M \ M. x*k, Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 
Dos aviadores cubanos intentarán 
seguir, a la inversa, la ruta de Colón 
—o— 
E n Cuba proyectan un v u e l o : desde 
La Habana a M a d r i d de un salto, para 
a ter r izar en Cuatro Vientos, d e s p u é s de 
seguir en el A t l á n t i c o , a l a Inversa, la 
ru ta de Co lón . 
Los que ta l empresa se p roponen lle-
var a cabo son dos aviadores cubanos: 
el c a p i t á n re t i rado don Manue l Aroza-
rena, ex jefe de A v i a c i ó n del E j é r c i t o 
nacional , y don M a n u e l Quevedo, ex te-
niente del e s c u a d r ó n a é r e o de Nueva 
York . Ambos son or iundos de E s p a ñ a . 
He a q u í el proyecto del vuelo, s e g ú n 
los planes del p r i m e r o , relatados a un 
redactor del Diario de la Marina: 
«El vuelo, s e g ú n los c á l c u l o s de Aroza-
rena, p o d r á realizarse en cincuenta o 
sesenta horas. Quevedo y él t u r n a r í a n 
en el gobierno de la aeronave. E l apa-
rato s e r á un «Fokker» t r i m o t o r « W i n g h t » 
de 225 H P . de fuerza. El peso del a v i ó n 
s e r á alrededor de 12.000 l ibras , teniendo 
en cuenta que, aden á s del combustible 
•necesario, el v o l u m e n del aparato y el 
peso de los t r ipulantes , l l e v a r á n tam-
bién como pasajero a l f o tóg ra fo don Ju-
lio A r g ü e l l e s . 
T ienen en estudio tres rutas . L a p r i -
mera s e r í a seguir l a l í n e a recta entre 
La Habana y M a d r i d , que hasta Cuatro 
Vientos mide 4.300 mi l l a s . L a segunda 
p o d r í a ser Habana, islas Bahamas. las 
Bermudas, islas Azores, M a d r i d : 4.380 
mil las . Y l a tercera l a de Colón en su 
p r ime r viaje hasta descubrir la i s la 
Fernandina . en sentido inverso,: Haba-
na, Puer to Rico, Canarias, M a d r i d . 
En o p i n i ó n del s e ñ o r Arozarena, esta 
ú l t i m a era l a que p o d í a estimarse como 
m á s p r á c t i c a por su zona, de mejores 
condiciones a t m o s f é r i c a s , y como demos-
t r a c i ó n de l a pos ib i l idad de u n a segu-
ra v í a comerc ia l entre las A n t i l l a s y la 
madre Pa t r ia . Los aviadores creen desde 
luego que é s t a es l a que encierra mejo-
res y mayores probabi l idades de éx i to . 
L a segunda ru ta les a h o r r a r l a unas 
300 m i l l a s , pero ofrece la d i f i cu l tad de 
no poder hacerse m á s que en determi-
nadas é p o c a s del a ñ o . 
Para elevarse l a aeronave, dada la 
enormidad de su peso, f u n c i o n a r í a n los 
tres motores, y , una vez lograda la mar-
cha perfecta y la estabi l idad, p a r a r í a n 
uno de ellos, que q u e d a r í a de reserva 
Ya cerca de M a d r i d , con un solo motor 
h a b r í a bastante, puesto que el peso se 
h a b r í a - a l igerado considerablemente, a l 
consumirse el g ran ca.rgamento de ga-
sol ina . 
Los aviadores rea l izan ahora estudios, 
recogiendo opiniones y oyendo a perso-
nas autorizadas y de ciencia, especial-
mente al padre G u t i é r r e z Lanza, meteo-
rologis ta in s igne .» 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 16 
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Estado general.—En e l d í a de ayer 
no h a s u í x i d o m o d i f i c a c i ó n el repano 
de presiones. Persiste l a d e p r e s i ó n regi-
men tada del Norte de Europa. En Es-
p a ñ a c o n t i n ú a n las altas presiones, y 
por ello el t i empo es bueno. 
Otras notas 
Cámara de la Propiedad.~L& C á m a -
ra de l a Propiedad Urbana de esta Cor- \ 
te i n d i c a a los s e ñ o r e s propie tar ios que 
hayan recibido oficio de las Tenencias 
de A l c a l d í a p a r a l a i n s t a l a c i ó n de de-
p ó s i t o s de agua, l a conveniencia de pa-
sarse por sus oficinas cua lquier d í a la-
borable, de seis a ocho de l a tarde. 
Escuela Nacional de Artes Gráficas.— 
Del 1 al 20 de sept iembre se p o d r á n 
p r e s e n t í a sol ic i tudes pa ra el examen 
previo indispensable pa ra cursar las 
diversas e n s e ñ a n z a s que se cursan en 
la Escuela, como las dis t intas clases de 
d ibujo , f o t o g r a f í a , fotograbado, ga lva-
noplast ia , e n c u a d e m a c i ó n , etc. 
Los sol ici tantes deben tener m á s de 
doce a ñ o s y menos de v e i n t i t r é s . E l 
d í a 22 se e x p o n d r á l a l i s t a de aspiran-
tes y se f i j a r á n los d ías , y horas p a r a 
los e x á m e n e s . 
Pa ra lodos los aprobados en las d i -
versas secciones l a m a t r í c u l a de las cla-
ses s e r á g r a t u i t a . 
E l Claustro de profesores, atendiendo 
a l a , c a l i f i c a c i ó n de los aspirantes, p ro-
p o n d r á al d i rec tor de Bellas Artes a los 
a lumnos que merezcan ocupar l a s ' va-
cantes de pensionado de 500 pesetas que 
hubiere . 
Los que aspiren a las plazas r e t r i -
buidas . u n i r á n a l a ins tanc ia cert if icado 
tíe su , maestro o pa t rono , si h u b i e r a 
trabajado en a lguna i ndus t r i a relacio-
nada con las artes g r á f i c a s . 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en La Voz Módica que duran te l a se-
mana del 1 al 7 de l ac tual han ocu r r i do 
en M a d r i d 220 defunciones, cuya clasi-
ficación p o r edades es l a s igu ien te : 
Menores de un a ñ o , 49; de uno a cua-
tro a ñ o s , 22; de cinco a diez y nueve, 
16; de ve in te a t r e i n t a y -nueve, 33; 
de cuarenta a c incuenta y nueve, 46; 
de sesenta en adelante. 54. 
Las pr inc ipa les causas de d e f u n c i ó n 
son las s iguientes : 
Bronqu i t i s , , 6; .bronconeumonla, 11; 
p n e u m o n í a , 5; enfermedades del cora-
zón , 17; c o n g e s i i ó n , hemor r ag i a y re-
b landecimiento cerebral , 10; tuberculo-
s i s , ^ ; men ing i t i s , 19; c á n c e r , 35; ne-
f r i t i s , 10; d i f te r ia , 1; coqueluche, í ; 
t i foidea, 1; d ia r rea y en ter i t i s , 30 (de 
ellos 3 de m á s de dos a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones h a d i smi -
nu ido en 16 con r e l a c i ó n a l de l a esta-
d í s t i c a de l a semana anter ior . Esta dis-
m i n u c i ó n se observa p r inc ipa lmen te en 
las diarreas (en menos de dos a ñ o s ) , en 
las enfemedades del c o r a z ó n y algo tam-
b i é n en las tuberculosis y hemor rag i a 
cerebrales. Por e l c o n t r a r í o , presentan 
a l g ú n aumento los casos de bronconeu-
m o n í a , men ing i t i s , c á n c e r y nefr i t i s . 
—n— 
Para la anemia, cloro-
sis y sut complicaciones 
151 meior y más agradable de los ferruginosos 
—o— 
Desengaño, 10. Puneraria «lia Soledad». 
2To pertenece a l Trust 
A R E N A L , 4. POMPAS P U H E B B E S 
San Jac in to y San Roque 
E l 16 s e r á n los d í a s de l a condesa de 
l a O l i v a de G a y t á n . 
S e ñ o r e s Benavente, G a r c í a M o n t l l o t y 
P i d a l . 
San J o a q u í n 
E l d í a 16 c e l e b r a r á n su santo la p r i n -
cesa de R a d z i w i l l . 
Marquesas de Blegua, v i u d a de Cueva 
del Rey, Montehermoso, v i u d a de San 
J o s é , San M i g u e l de l a Vega, Seoane y 
Valle . 
Condesas de A y b a r y del P i l a r . 
Baronesa de las Torres . < 
S e ñ o r a s v i u d a de Carbonel l , Drake, 
Gr inda (don Je sús ) y v i u d a de Loygo-
r r i . 
S e ñ o r i t a s de L ó p e z de A y a l a , Aranda , 
Berme j i l l o , Giles y L ó p e z de Carrizosa, 
Arce y Rueda, López D ó r i g a , Losada y 
A r m a d a y Quintero y Ramos Izquierdo . 
Duques de A r i ó n , In fan tado y Medina 
S idonia . 
Marqueses de B e n a m e j í s de Sistal lo, 
B e n a l ú a , v i u d o de B e n a l ú a , Casa Pache-
co, Faura , Gé l ida , Hi josa de Alava , Jura 
Real, Leal tad , M a r t o r e l l , P e ñ a de los 
Enamorados, Santacara, San Fernando, 
ü r r e a , Sentmenat, Vega de Boecil lo y 
Zabalegui . 
Condes v i u d o de A l m a r a z , Campil los , 
Cast i l leja de G u z m á n , Gabarda, Gueñ-
d u l a i n , P e ñ a Rami ro , Quemadas, Vado 
es para usted saber que los CAFES GUI-1 y Val le de San Juan. 
L i s se venden ahora en Preciados, 10,' V|zconde de V i l l a Robledo, 
próx imo a la Puerta del Sol, por haber B a r ó n de Velasen, 
clausurado el despacho del 24 duplicado! S e ñ o r e s Alcalde de Z a f r a , ' A l c á z a r , A l -
mientras se realizan obras en el edificio, i s ina, Alvarez Sotomayor , Alvarez Quin-
tero, Ansaldo y Bej a r a ñ o , Azcona, Bél l -
s o l á , Benedito, B i s u e ñ o , C a b a ñ a t e , Cal-
vo Sotelo, C a s t a ñ o s , Castel larnau, Casti-
l l o , Casti l lo y Caballero, Ceballos, Co-
d o r n í u , Crespi de Va l ldau ra , Cruget, Gha-
papr ie ta , El izaga , Espinosa, Ezpeleta, 
F a n j u l , Garr ido, Gómez de Barreda, Gó-
mez Hida lgo , G o n z á l e z C a s t e j ó n y Cha-
c ín , G o n z á l e z Conde, G o n z á l e z Leonar-
do. Goyanes, Güel l , Jovellar , Lastres, Ló-
pez Coi t ) jo , L ó p e z Cicoy. M a d r i d More-
no, M u ñ o z Chaves, Nieves, Or t i z y V i -
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
horabres de negocios, s e g ú n 
afirman los m á s notables m é d i -
cos de todo el mundo, son los 
de VIVAS P É R E Z , que cu-
ran r á p i d a m e n t e toda clase 
de v ó m i t o s y d ia r reas de los 
t í s i c o s , de los v ie jos , de- los 
n i ñ o s y de las embarazadas, 
c ó l e r a , t i fas , d i s e n t e r í a , cata-
r r o s y ú l c e r a s de l e s t ó m a g o . 
I.i Real Academia de Medic iüa 
ensayados y recomendados en 
•os hospitales y por la Bene-
ücenc ia Munic ina l de Madrid . 
Hoteles del establecimiento y Blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
tilla curan las enfermedades del r i -
ñón, estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a lo-
dos los trenes a la estación de Mi-
randa. Informes: Señor gerente de la 
S. A. Sobrón y Soportilla. Alava. 
por lo'á M i n i s t e r i o s de Guerra 
y M a r i n a , previo informe de 
la jun ta Superior Facultativa 
Je Sanidad. Han merecido la 
Zmz de segunda clase del 
v.crito M i l i t a r y la de terce-
i clase del M é r i t o Nava* 
de venta en í s á a s las principales (armadas. 
P E D I D L A EN TODAS PARTES 
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L . ASIN PALACIOS. PRECIADOS, 23. MADRID. 
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EXCLUSIVA PARA 
l la jos , Osma, Otamendi y Be to r t l l l o , Pa-
t iño , P é r e z , Quiroga , R o d r í g u e z Rivera 
R o m r é e , Roncal , Ruiz J i m é n e z , Sánche . i 
Toca Sania M a r í a , Santos S u á r e z , San;; 
y Cho lv i , Sanz y M a g a l l ó n , S a s t r ó n , Sfv 
l i s , 'Sorolla (h i jo ) . Soto, T u r m a , Urzá íe 
y Valverde. 
P r í n c i p e s lesionado'; 
H a n sido v i c t imas de u n accidente do 
a u t o m ó v i l , en v ia je a N e u i l l y , residen-
cia de los duques de V e n d ó m e , y entre 
e l t rozo comprendido entre Fonla ine-
bleau y Lcns, l a princesa Genoveva de 
O r l e á n s y los condes de Champanoy. 
U n choque, p o r una falsa maniobra , 
con t ra u n á r b o l , l a n z ó a l a pr incesa 
y a l conde fuera del v e h í c u l o , sufrien-
do her idas graves l a pr incesa y le-
siones leves el conde. 
Boda 
Se anunc ia e l enlace de .una de las be-
llas hi jas de unos condes que veranean 
en su casa solar iega de EibarT con uno 
de los hijos de u n opulen to banquero y 
t í t u l o do Cast i l la , que reside en Bi lbao . 
N a t a l i c i o 
H a dado a luz con toda fe l i c idad u n 
hermoso n i ñ o , que en las aguas bau-
t ismales ha recibido el nombre de A l -
fonso, l a d i s t i ngu ida esposa del capi-
t á n de I n f a n t e r í a s e ñ o r F e l i u (nacida 
L o l i t a M a t i l l a ) , h i j a del abogado y 
comandante de I n f a n t e r í a d o n Aure l io 
M a t i l l a y G a r c í a del B a r r i o . 
Rec iban nuestra c o r d i a l enhorabuena. 
Condecoraciones 
E l Rey Fuad de Egipto h a concedido 
a l secretario de Estado del Vat icano, 
Cardenal Gasparr i , el g ran c o r d ó n de 
la o rden de Mohamed Alí . 
—Su Sant idad ha honrado a La ro i t 
B a j á , p r i m e r m i n i s t r o egipcio, con el 
g r a n c o r d ó n de l a orden de P í o I X . 
Viajeros 
E n su palacio de Z a r a ú z se h a n ins-
talado los duques de M i r a n d a , condes 
de Sinarcas, y sus h i jos , Isabel , Lu i s , 
Javier, M a r í a de l a C o n c e p c i ó n y Car-
men de S i lva y Azlor de A r a g ó n . 
—Hoy marchan a P a r í s pa ra asist ir 
a l a 25 Conferencia In t e rpa r l amen ta r i a , 
loe delegados de l a R e p ú b l i c a Domi-
nicana, senadores Abelardo R. Nani ta 
y M a n u e l de J. G ó m e z , a quien acom-
p a ñ a su d i s t i ngu ida esposa, d o ñ a V i r -
g i n i a Du-Bre i l , y el d iputado s e ñ o r A n -
d r é s Cordero, que se encontraban de 
paso e n M a d r i d . 
—Han marchado a Londres desde San-
tander los marqueses de M o l ios . Pa-
lomares y T o r n e r o s ; vizconde de Güel l , 
don Juan Claudio Güel l , don Fernando 
de! To ro y su h i j a M a r í a Cruz, y los se-
ñ o r e s de A r i z m e n d i . 
— E n c u é n t r a s e en M a d r i d po r unos 
d í a s el m a r q u é s de Aledo. 
— E n « V i l l a I n é s » ( B i á r r i t z ) se ha do-
tenido a pasar unos d í a s con la mar-
quesa de I v a n r e y l a de Vakle ig les ias . 
que regresaba de Ginebra . 
— H a n s a l i d o : pa ra Las Fraguas, l a 
condesa de T o r r e - A r i a s ; p a r a Hoyue-
los, e l s e ñ o r conde de Ced i l l o ; p a r a 
F u e n t e r r a b í a , don Carlos Abe l la y don 
R a m ó n de A g u i n a g a ; para Salas de los 
Infantes , l a s e ñ o r a marquesa v i u d a de 
la Cueva del Rey ; para S a n l ú c a r de 
Barrameda, d o ñ a M a r í a Angeles de 
T o r n o s ; p a r a - V i l l a v i e j a de Nules, don 
H e r m ó g e n e s Vic tmte ; . p a r a B a r q u i l l a , 
don Constant ino E^tevez; pa ra Alcoy. 
don E m i l i o Colomina , y p a r a Bad"-Ha-
gaz '(Suisse), mons ieur L e Marqu i s de 
R ia lp . 
— E l Arzobispo de V a l e n c l ü , doctor 
Meló , pasa unos d í a s en E l o r r i o , i n v i -
tado- p o r los marqueses de T o l a . 
—Los duques ' le P e ñ a r a n d a han l le-
gado a Gu i tha ry para pasar unos d í a s 
en v i l l a «Ame T i k i a » con su madre, 
l a marquesa v i u d a de V i a n a . 
—Para V i c h y h a salido e l rector de 
San L u i s de los Franceses, abate T u -
beuf. 
Fa l l e c imien to s 
H a dejado de ex i s t i r el s e ñ o r don 
A g u s t í n O n d o v i l l a . 
F u é persona jus tamente apreciada. 
A don Franc i sco de Borja Ga l to D u -
r a n y G ó m e z , p r i m o d e l d i f u n t o , y de-
m á s f a m i l i a enviamos sent ido p é s a m e . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A -
T E oraciones po r el ñ n a d o . 
— A consecuencia de enfermedad r o n -
t r a í d a en Changa i ( C h i n a ) , y a bordo 
del «Blas de Lezo» , ha fa l l ec ido e l a l -
f é r e z de navio don Javier B a r c á i z t e g u i , 
h i jo d e l conde de L lob rega t , a qu i en 
m u y de veras a c o m p a ñ a m o s en su do-
lor por t a n sensible p é r d i d a . 
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Ilustraciones por K-HITO 
ente como nos abrazamos aque l d í a , p r i m e r o de 
nueslra o r fandad , cuando nos d imos cuenta de que 
es t ábamos solos en el m u n d o . A h o r a estamos solos 
otra vez.» 
De la misma al mismo 
« U s Palmas, a 4 de ju l i o . ; 
Vi m a r c i u é s avanza. Y o , que le he conoc ido t o d a v í a 
así01pS0 y COn buen án imo> m e en t r i s tezco v i é n d o l e 
yjgj^j S Una decadencia s in i n t e r r u p c i ó n , u n ocaso 
VA^8 10 n0ta é '- ^ ol;ra t a rde , sentados en la te r raza , 
d a r n o s i r el „ ™„ ' : . 
-Yo 
^ l r el sol y me d i j o con amarga i r o n í a : 
110 creo haber s ido nunca un sol , pero t a m b i é n 
c pongo. 
^ « c u r é c o m b a n , sus l ú g u b r e s ideas. No lo con-
ía-do^01135 veccs—me d e c í a — , en mis viajes, he l le-
seni i r el miedo de n o t ener y a adonde i r m e 
por habe r lo r e c o r r i d o lodo.—Se me va a acabar el 
mundo"—pensaba. Y el m u n d o se me acaba, en efecto. 
¿ Q u é iba a dec i r yo que pud ie r a consolar le? 
—-Nn se q u e j a r á u s l e d — c o n t i m i ó — d e no haber vis to 
i e r ras y mares. 
— N o me puedo quejar . 
— T o d o lo conoc ido . Hemos estado en E u r o p a , en 
A m é r i c a , en A f r i c a . . . A pesa r de ser e s p a ñ o l e s , hemos 
via jado jhas ta p o r E s p a ñ a ! 
—Es ve rdad . 
I P o b r e m a r q u é s ! Le cu ido con ve rdadero afecto. 
Y a casi no puede sa l i r y me paso las horas con él 
h a c i é n d o l e c o m p a ñ í a . Como, p o r e x c e p c i ó n , l l evamos 
a q u í una t emporada , J u l i a ha t en ido t i e m p o de hacer 
a l g u n a s amistades . Cerca de noso t ros vive u n a s e ñ o -
r a , d o ñ a R o s a r i o Mazas, que t a m p o c o e s t á b i e n de 
sa lud . T i ene una h i j a , Josefina, m u y s i m p á t i c a y m u y 
mona , que ha i n t i m a d o con J u l i a . Con ellas pasa é s t a 
casi todo e l d í a y con ellas sale. E s t o me p e r m i t e d e d i -
car m i t i empo al c u i d a d o de su t í o . S i q u i e r e es tar 
solo, le dejo a solas con sus pensamientos . S i qu ie re 
gente cerca , m e voy con él y hago al l í l abor u n ra to . 
H a b l a m o s cuando lo desea; cuando no t i ene ganas 
de c o n v e r s a c i ó n , dejamos que el s i l enc io nos envuelva . 
Desde l a t e r r a c i t a se ve el ma r i nmenso y azu l , que 
parece no tener l í m i t e s . L o c o n t m p l a m u c h o con t r i s -
tes o jos y y o s é c u á l es su pensamiento cuando lo con-
t e m p l a : la e x t e n s i ó n inacabable le habla de la eter-
n i d a d , cercana para él. Los ba rcos que m a r c h a n a 
perderse en la l e j a n í a i n v i s i b l e le hacen m e d i t a r sobre 
e l ú l t i m o via je que le espera. ¡ U n v ia je m á s ! 
Pero en é s t e , g rac ias a Dios , no nos remolca, como 
é l d ice . 
A ratos qu ie re que le d i s t r a i g a y le cuente las pe-
q u e ñ a s cosas que o c u r r e n a n u e s t r o a l rededor . A ra -
tos se le a b r e el c o r a z ó n y de ja escapar inesperadas 
confidencias . 
Su sob r ina l e preocupa mucho . E l o t ro d í a me pre-
g u n t a b a : 
— ¿ N o t iene amores? 
—Que yo sepa, no, s e ñ o r . 
—Usted lo s a b r í a s i los tuv iera . 
—Creo que lo s a b r í a . 
— ¡ Q u é b ien si se h u b i e r a casado! 
— N o han fa l t ado los pre tendientes . 
—Eso m e ha parec ido . 
— P o r d o n d e q u i e r a que fu imos tuvo a lguno . 
—Es m u y mona. 
— L o s ha ten ido de todos los p a í s e s , de todos los 
colores , de todas las c a t e g o r í a s . 
— ¿ Y n i n g u n o le g u s t ó ? 
— N i n g u n o le ha l l amado al c o r a z ó n , s e g ú n parece.; 
— T i e n e ideas raras . 
— A l g o raras . 
—Es u n poco novelesca. 
— S í , s e ñ o r . 
—Eso he notado. 
— N o cree en m á s a m o r que en el amor bandolero . 
— ¿ Y eso q u é es? 
— U n a m o r que no g u s t a de l d í a n i de los caminos 
r ea l e s ; que anda s i e m p r e p o r atajos y a n d u r r i a l e s , 
so lapado y ocu l to , y que salta sobre nosot ros por 
sorpresa , en u n descuido del c o r a z ó n . 
— T o n t e r í a s . 
— L o m i s m o l e d i g o . 
— L a c u e s t i ó n es que no se ha casado. 
—Esa es l a c u e s t i ó n . 
— ¡ D i o s sabe lo que me a p u r a ! 
C i e r t o ; se le n o t a ; le apura m u c h o . Y es fác i l saber 
p o r q u é . Como este h o m b r e no h a pensado nunca , al 
menos desde que le conozco, en rodearse de f ami l i a y 
arpigos, la soledad en que deja a su sobr ina le ator-
m e n t a y debe de q u i l a r l e - e l s u e ñ o . J a m á s p u d o ocu-
r r í r s e l e en sus buenos a ñ o s de e p o í s t a s o l t e r ó n que 
este g é n e r o de preocupacibnes h a b í a de amarga r l e 
sus ú l t i m o s d í a s . 
(ConUnuaró.) 
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R E S U M E N D E L A SEMANA 
Un hecho destaca por su importancia 
durante l a ú l t i m a semama. Nos referi-
mos a l a baja de los Explosivos que, 
como l a semana anterior los ferrocarri-
les, han sido v í c t i m a s de l a exagerada 
e s p e c u l a c i ó n de que eran objeto. E m -
pezaron el lunes b a s í a n t e sostenidos, 
t o d a v í a subieron en la s e s i ó n del mar-
tes a 557. pero iniciaron el descenso el 
m i é r c o l e s , y a partir de ese d í a se acen-
tuó l a baja aumentada por l a nota ofi-
ciosa publicada en Bilbao por el pro-
pio Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a So-
ciedad, en la que dice que el negocio 
es bueno,- pero que consideraba un tanto 
excesiva el alza de las acciones. Como 
consecuencia de ello, cierran el viernes 
a 490 las accions viejas y a 430 las 
nuevas. 
Sigue en importancia la s i t u a c i ó n de 
los ferrocarriles, los que pasados los 
primeros momentos vuelven a reaccio-
nar y logran un cambio alrededor del 
que parece que por ahora queuaran 
estabilizados. 
£11 los restantes departamentos de la 
Bolsa se advierte alguna flojedad, pro-
ducto de l a r e d u c c i ó n del negocio y la 
influencia que forzosamente tiene que 
causar la fuerte baja de los valores es-
peculativos. v 
E l Interior abre l a semana a 70 por 
100, llega a 70,25 y vuelve a decaer a 
70 por 100; el Exterior pasa de 86 a 
86.25; el 4 por 100 Amortizable descien-
de de 91,25 a 91; el 5 por 100 de 1920. 
d é 95 por 100 a 94,50; el de 1917 que-
da a 93,75, s in v a r i a c i ó n ; e l de 1926 pier-
de de 103,50 a 103,20; el de 1927. con 
impuestos, sube de 92,65 a-92,75. y el 
de l a misma e m i s i ó n , s in impuestos, se 
mantiene a 104 por 100. 
E n el departamento de crédito desta-
c a el Banco de E s p a ñ a , que después de 
lograr alguna ventaja al iniciar l a se-
m a n a a 655, vuelve a decaer, y termi-
n a a 650. De los restantes Bancos publi-
cados s ó l o el Central denota m u y bue-
n a or i en tac ión y de 118 asciende a 120. 
E l grupo industrial es tá completamen-
te encaln lo, s i exceptuamos los y a 
referidos Explosivos. Puede destacarse 
el p e q u e ñ o decaimiento de lae Felgue-
ras, como consecuencia de l a frialdad 
con que h a sido recibido el Estatuto car-
bonero. T a m b i é n merece mencionarse 
e l a lza de 57 enteros lograda por las 
acciones de la Chade. 
E l corro ferroviario y a queda indica-
do que h a reducido mucho su negocio. 
Los Alicantes inician la semana a 520, 
descienden a 505 y terminan el viernes 
a 510, y los Nortes, de 540 pasan a 508, 
para cerrar a 524 
E l corro internacional es tá casi aban-
donado, r e a l i z á n d o s e ú n i c a m e n t e las 
operaciones imprescindibles para las ne-
cesidades del momento. L a s oscilacio-
nes durante la semana han sido las si-
guientes : francos, de 32,15 el lunes, 
a 32,25 e l viernes; libras, de 28,79 a 
28,75, y dó lares , de 5,90 a 5,88. Un solo 
d í a se publican francos suizos a 114,50 
y belgas a 82,75. 
Durante la semana que r e s e ñ a m o s han 
sido incluidas en l a cot izac ión oficial 
5.000 c é d u l a s hipotecarias al 5 por 100 
de 500 pesetas nominales cada una. 
V A L O R E S A D M I T I D O S A COTIZACION 
L a Gaceta de ayer dispone que las Jun-
tas Sindicales de las Bolsas de Madrid, 
Barcelona y Bilbao, admitan a l a con-
tratac ión e incluyan en sus Boletines 
de co t i zac ión oficial con el carácter de 
efectos públ i cos , los siguientes t í tulos 
omitidos por el Ayuntamiento de Vigo: 
6.000 t í tu los al portador, de a 500 pe-
setas nominales cada uno. ntameros 1 
a 6.000. que l l e v a r á n l a fecha de 31 de 
"enero de 1926. amortizables en treinta 
a ñ o s , a contar desde 1928. devengando 
dichos t í tu los el interés anual de 6 por 
100, y 4.000 t í tu los al portador, de a 500 
pesetas nominales cada uno, n ú m e r o s 1 
a 4.000, que l l e v a r á n l a fecha de 2 de 
noviembre de 1926, amortizables en cua-
renta años , a contar desde el de 1930, 
devengando dichos t í tu los el interés 
anual de 6 por 100, libre do todo im-
puesto. 
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Balance semanal 
Activo.—Ovo en caja , 2.597.549.783,31; 
corresponsales y agencias en e l extran-
jero, 38.911.385,77; plata, 676.248.976,40; 
bronce por cuenta de l a Hacienda, 
1.831.359,49; efectos a cobrar en el día , 
9.673.584,83; descuentos, 499.628.641,23; 
p a g a r é s del Tesoro. 32.391.631,70; p ó l i z a s 
de cuentas de crédito , 113.380.258,82; pó-
lizas de cuentas de crédito con garant ía , 
1.119.420.502,92 ¡pagarésde p r é s t a m o s con 
garant ía , 50.691.389; otros efecííos en 
cartera, 5.519.197,26; corresponsales en 
el reino, 6.678.760,52; deuda perpetua in-
terior, 344.474.903,26; acciones de l a Com-
p a ñ í a de Tabacos, 10.500.000; acciones 
del Banco de Marruecos, oro, 1.154.625; 
anticipo al Tesoro públ ico , 150.000.000; 
bienes inmuebles, 23.527.943,14. 
Pasiuo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva especial, 
10.000.000; billetes en c i rcu lac ión , pese-
tas 4.184.186.725; cuentas corrientes, 
1.035.324,181,72; cuentas corrientes en 
oro, 1.096.454,81; depós i tos en efectivo, 
5.985.194,57; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 89.811.369,85; ga-
nanacias y pérd idas , 11.673:512,26; di-
versas cuentas, 4.034.834,94; Tesoro p ú -
blico, 171.470.66,26. 
ANUNCIO O F I C I A L 
n Congreso Nacional Remolachero en 
za, 
EfB 
L A COSECHA EN CASTILLA ES MAS BIEN CORTA 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
El Congreso Remolachero 
E l Congreso Nacional Bemolachero se 
ce lebrará en Zaragoza el d ía 15 de oc-
tubre. 
S e r á objeto del Congreso el estudio 
de los intereses remolacheros en Espa-
ña, bajo sus diversos aspectos. • 
L a o r g a n i z a c i ó n del Congreso la hace 
la Junta directiva de la Unión d.e RG-
molacheros de A r a g ó n , Navarra y 
Rioja . 
Los congresistas p o d r á n ser: Hono-
rarios y titulares. 
Serán honorarios los que nombre la 
Junta organizadora del Congreso. 
Ti tu lares : a 
pueblos de sh 
Estos precios 
65,50. Valor ía l a Buena y 
d e m a r c a c i ó n judicial , 62. 
se entienden sin saco y en fábrica. 
L a Junta conoce que, a pesar de eéas 
cotizaciones oficiales, los panaderos vie-
nen adquiriendo harinas integrales, por 
razones de competencia, a precios bas-
tante inferiores a los de tasa, y poi 
és to h a dispuesto que se venda el pan 
en esta ciudad a 63 c é n t i m o s el kilo 
en tahona y a 65 a domicilio. 
Conviene hacer notar que el mercado 
harinero castellano e s t á afectado actual 
mente de desor ientac ión en las cotizacio-
nes, porque las circunstancias de cada 
fabricante son distintas, y todas ellas 
L a s corporaciones oñ- influyen en l a competencia. Lo cierto 
c ía l e s y entidades agrarias, industria-
les o comerciales que contribuyan con 
una cuota m í n i m a de 25 pesetas; b) los 
particulares que satisfagan una cuota 
de cinco pesetas. ^ 
Los congresistas t e n d r á n derecho a 
asistir a todos los actos del Congreso, 
intervenir • en los debates y tomar par-
te en los acuerdos; y d i s frutarán de 
todos los beneficios y ventajas que l a 
Junta organizadora consiga para ellos 
de las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles, ser-
vicios públ i cos , fondistas, empresas de 
espec tácu los , e tcétera . 
L a s corporaciones y entidades adhe-
ridas al Congreso p o d r á n hacerse fe-
presentar en él por uno o dos delega-
dos, los cuales t endrán a d e m á s el ca-
rácter de congresistas titulares. 
P a r a las deliberaciones del Congreso, 
l a Junta organizadora h a formado un 
cuestionario de temas, que s e r á n los 
ú n i c o s que podrán ser objeto de discu-
s i ó n . 
Todos los congresistas tienen derecho 
a presentar comunicaciones o memo-
rias. Estas comunicaciones han de pre-
sentarse antes del primero de octiibre 
por duplicado. 
es s u ipesadez y su i n d e c i s i ó n , que no 
h a b r á n de var iar hasta que los trigos 
nuevos injcien un periodo de actividad 
que todos esperan poder inaugurar de 
modo conveniente. Y ese per íodo habrá 
de ser movido, porque l a m o l i n e r í a ca-
rece en absoluto de existencias de grano. 
Despojos.—Estos siguen su l í n e á nor-
m a l y, como escasean por l a época y 
las circunstancias en que nos encontra-
mos, mantienen bien sus precios, y al-
gunas clases son bastante solicitadas. Se 
pagan las tercerillas, de 37 a 41 pese-
tas, s e g ú n clases; cuartas, a 28 y 29; 
comidillas, de 25 a 26, y salvado de 
hoja, a 28 pesetas, todo por 100 kilos, 
con saco y en punto de procedencia. 
Triaos .—Su mercado no h a variado 
respecto a la s i tuac ión que re f l e jábamos 
en la semana anterior. Igual flojedad 
y p a r a l i z a c i ó n . L a s entradas casi nu-
las, y l a demanda muy retraída. E n 
partidas las operaciones son nulas, por-
L A " G A C E T A " 
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Estado.—Participando que ol Gobierno 
de la ludia otorga el trato absoluto e in-
condicional de la nación más favorecida 
a los productos de España, y en conse-
cuencia, España otorga la reciprocidad. 
Gobernación. — Decreto-ley (rectificado) 
aprobando la segregación de las parro-
quias de Folgueras y Cerdovero, del Ayun-
tamiento de Salas (Oviedo). 
Guerra.—R. O. circular abriendo un 
nuevo concurso entre casas constructoras 
nacionales para la elección de un fusil 
ametrallador. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que las Bol-
sas de Madrid, Barcelona y Bilbao admi-
tan a la contratación e incluyan en sus 
Boletines, con el carácter de efectos pú-
blicos, loe t í tulos emitidos por el Ayun-
tamiento de Vigo; prorrogando por un 
mes la licencia por enfermo a don José 
Bedoya y Amusátogui, abogado del Es -
tado. 
1 Publica.—R. O. disponiendo que, ha-
biéndose padecido errores materiales en 
la preparación del original del Cuestiona-
rio de la Lengua francesa se publique de 
nuevo. 
Fomento.—R. disponiendo que duran-
te la ausencia del ministro quede encar-
gado del despacho ordinario don Rodolfo 
Gelabert, director de Obrae públicas. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficiarías 
Un curso de Artilleríal RADIOTELEFONIA 
de costa en Baleares 
La aplicación de un indulto a los 
reos militares 
E l curso de Art i l ler ía de costa de este 
a ñ o se ce lebrará en P a l m a de Mallorca, 
del 25 de octubre al 14 de noviembre, y 
revest irá carácter de «Escue la de man-
do, respecto a las diversas órdenes de 
tiro de l a Arti l lería de costa». 
As i s t i rán el general de la Escuela Cen-
tral de T i r o y varios jefes y oficiales 
de l a misma, y varios regimientos y 
grupos de Art i l l er ía ; el profesor de tiro 
de la Academia del A r m a y otros ofi-
ciales que designe el Ministerio. 
Programas para el día 14: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: 
«Chamberí» (chotis). Espinosa y Rizón; 
«Fátima» (intermedio), Siede; «Moros y 
cristianos» (fantasía) , Serrano; María de 
la Concepción Garzón (soprano): «Los ca-
maguoyanos». Nieto; «Copla de antaño». 
Moreno Torroba; «Mi pobre reja», Tabu-
yo. Intermedio, por Luis Medina. L a or-
questa: «Naila» (intermedio). Dol ibes;La 
czarina» (coro), Chapí; «Esquisses proven-
íales» (suite), Poppy; «María Sol» (himno-
pasodoble), Guerrero.—19, Quisicoeae infan-
tiles, por el Hada Turquesa, Luis Medi-
na y el cuadro infantil. Orquesta Artys: 
«El secreto de la Cibeles» (fantasía) , Alon-
so. Intermedio, «La tragedia de Pierrot» 
(fantasía) , Chapí.—20,30, Fin.—22, Emisión 
3 ejercicios los rea l i zarán el r€gi. retransmitida por Bi.lba%y. 
° panadas de Gobernación. Señales horarias. miento mixto de Mallorca y el grupo 
de Art i l l er ía ligera afecto al mismo. Un 
mes antes del comienzo, se o r d e n a r á la 
incorporac ión de los individuos que sean 
necesarios de los que disfrutan licen-
cia tr imestral; se procurará l lamar só lo 
a los que residen en las islas. Veinte 
d ías antes, se incorporarán a l regimien-
to los ocho oficiales que disponga la 
secc ión de Art i l ler ía del Ministerio. 
El 29 de octubre se incorporarán a 
P a l m a los'elementos de Aeros tac ión que 
l a jefatura considere necesarios para 
, a 4.500; añojos , de 1.300 a 1.600; vacas 
^ c o T r ^ ü a i r í S a ^ ¡ t e t e , de 120 a 130; de seis meses, de 460 
A l J ^ ^ e ¿ a g a en e.ta p laza l a ^ l í * ^ f ^ J * ? S a 900;(1ove^s 
fanega de 94 libras, a 80 y 81 reales, f 1 ^ ^ ! ^ 5 ' f ,18,0 a 190 V corderos a 
y a precios equivalentes en otras de l a pesetas ei kllo gn vivo; lechales, 
reg ión , s e g ú n clases y condiciones. a LMJ. carneros, a 1,20. 
Hay un fuerte e m p e ñ o de conjunto de Los Precios del lanar, sobre todo del 
l a oferta compradora, y de aquí su te- Sorao, firmes. 
poner dos globos en observac ión . T a m -
del régimen de subsidio a varias familias | bién concurr i rán en dicha fecha los hi-
numerosas. droaviones o aviones que oportunamen-
te se ordene. 
Los servicios aero lóg i cos , t e l egramé-
tricos y radiote legráf icos , f u n c i o n a r á n 
con los nuevos aparatos experimentales, 
deben incorporarse antes del 10 de sep-
tiembre. 
LOS I N D U L T O S D E R E O S M I L I T A R E S 
Se publican en el Diario Oficial de 
Guerra las normas para aplicar a los 
reos militares la real orden de Gracia 
y Just ic ia de 6 de julio ú l t i m o . 
vinos tinlos, a 7,50 el c á n t a r o ; blancos, 
a nueve ídem. 
E l negocio de lanas, encalmado, por 
el retraimiento de la demanda. Cotiza 
la blanca sucia a 100 reales l a arroba; 
negra sucia, a 108 í d e m ; blanca lava-
da, a 180, y negra lavada, a 176. 
Ganados.—Se pagan bueyes de labor 
de 2.800 a 4.200 reales; novillos, de 3.000 
Se reúne la Junta organizadora 
Z A R A G O Z A , 13.—Hoy h a celebrado re-jnaz retraimiento en llegar a l precio mí-
u n i ó n l a Junta organizadora del Con- nimo de tasa en este primer periodo, 
greso Nacional Remolachero. M i i m p r e s i ó n personal, por una serie 
Los s e ñ o r e s Hueso, Masip y Almarza de concausas, que no he de explicar en 
dieron cuenta de las gestiones realiza- este momento, es que, ello h a de ser 
das ú l t i m a m e n t e en Madrid. Se h a n re- dif íc i l , aun cuando con que l a oferta 
cibido numerosas adhesiones, u n a de vendedora pueda ser abundante dentro 
ellas la del secretario general del Fo- de veinte o veinticinco d í a s . Y creemos, 
m e n t ó de l a P r o d u c c i ó n Nacional, don a d e m á s , que las cotizaciones del pre-
Alberto Rodr íguez González . 
Con objeto de verificar la propaganda 
necesaria para el Congreso Nacional, el 
Secretario de l a U n i ó n de Remolache-
ros v i s i tará el martes Tafal la y otros 
pueblos. 
A l final de l a reunión , l a Junta mani-
festó su sa t i s facc ión por l a sentencia 
dictada por el Juzgado de San Pablo, 
de Zaragoza, contra l a C o m p a ñ í a Azu-
carera Peninsular, l a cual h a sido con-
denada a pagar 1.022 pesetas al cultiva-
dor de Gallur señor Rodr íguez Cortés, 
cantidad que le h a b í a retenido al pagar-
le l a remolacha. 
Producción de algodón en el Brasil 
S e g ú n u n telegrama de fecha 4 de 
agosto, al Instituto Internacional de 
Agricul tura , l a p r o d u c c i ó n del a l g o d ó n 
desgranado en el Bras i í se e v a l ú a en 
972.800 quintales, contra 1.304.200 en 
1925-26 y 1.177.100 de media durante 
los cinco años precedentes. Porcentajes. 
74,6 y 82,6. 
Situación agrícola del Canadá 
y Estados Unidos 
E l Instituto Internacional de A g r i c u l -
tura acaba de recibir del Gobierno ca-
nadiense las informaciones te legráf icas 
siguientes, con fecha 5 de agosto; 
E n todo el C a n a d á el estado de los 
cultivos promete en general una cose-
cha muy buena. E n las provincias de las 
Praderas las previsiones para e l trigo 
son excelentes; se notan sr|lamente al-
gunos casos de roya del tallo del trigo, 
a causa del pedrisco en el Saskatchewan 
y en el Alberta. 
L a p r o d u c c i ó n del heno es abundante 
y la s i t u a c i ó n de los pastizales es buena. 
* * * 
Con fecha 6 de agosto se recibieron 
de Estados Unidos las informaciones te-
legráf icas siguientes; 
L a s condiciones m e t e o r o l ó g i c a s han 
sido favorables al trigo. de primavera,' 
deteniendo la roya; s in embargo, en Mi-
néso ta y Dakota del S u r los daños han 
aumentado un poco. L l u v i a s torrencia-
ciado cereal, han de ganar terreno den-
tro de poco tiempo, como tendrán que 
ganarlo las harinas para que el nego-
cio se desenvuelva en ciertos limites de 
normalidad. 
Ce?í-te/io.—Continúa este grano poco 
movido y s in operaciones apenas. De 
Mercado fírme en Valencia 
V A L E N C I A , 13.—Impresiones de l a se-
m a n a en la L o n j a : 
-4rroz.—Cáscara, a 32 pesetas; blanco, 
a 44; matizado, a 46. Mercado firme. 
Maíz plata, libre, a 37,50 pesetas sobre 
a l m a c é n . 
Habas blancas del p a í s , a 43 pesetas; 
habas negras del pa í s , a 49,50, sobre al-
m a c é n Valencia . 
Alubias del país , calidad francesa, a 
65 pesetas; alubias del p a í s amonquili-
nas, a 70, sobre v a g ó n Valencia. 
L a t r a m i t a c i ó n de las instancias que 
formulen los interesados se ajustará 
a dicha real orden. P a r a a p l i c a c i ó n de 
la m i s m a se entenderá por el Tr ibunal 
sentenciador, el cap i tán o el coman-
dante general con su auditor, de l a re-
g i ó n o territorio, en que se hubiere he-
Sobromesa nocturna. Sexteto de la esta-
c ión: «Alceste» (obertura), Gluck; «La re-
voltosa» (fantasía) , Chapí; «Ilonka» (czar-
das), Michiels.—22,30, Transmisión del con-
cierto que" ejecutará en Rosales la Banda 
Municipal, dirigida por el maestro Vil la . 
24,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «Don Juan» (obertura), por 
la orquesta; «¡O solo mío!», E . Diapua, 
por la s'eñorita Pérez Grado; «Los cadetes 
de la Reina», por el señor Muñoz. E l san-
to del día. «El Ama», poesía de Gabriel 
y Galán, recitada por Conchita Toledo; 
«Doun Suthamericam», Soriano, por la or-
questa; «Mi vieja» (canción). Guerrero, 
por la señorita Pérez Grado; «El caserío», 
Guridi, por el señor Muñoz; «Los diaman-
tes de la corona» (romanza), por la seño-
rita Pérez Grado; «Idilio Gascón», Four-
iñer, por la orquesta; «El huésped del se-
villano», por el señor Muñoz; «¡Siempre 
tú!» Cchúmann, por la señorita Pérez 
Grado; «No te olvido» (zortzico). Vi l lar , 
por e' señor Muñoz; «La alegría de la 
huerta» (fantasía) , por la orquesta. 
» * w 
Programas para el d ía 15: 
M A D R I D , Dnión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Primeras noti-
cias meteorológicas.—12,15, Señales horarias. 
cho firme el fallo, o el Consejo Supre- Cierre.—14 a 15,30, Orquesta Artys: «Gui-
tarras y panderetas» (pasodoble). Tabeada 
Steger; «Picardy» (fox), Campbell; «Año-
ranza» (fado), Monterde-Mariñán; «La cor-
to de Faraón» (fantasía) , Lleó. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Fermín 
Fernández Ortiz (violinista): «Andantino», 
Martini; «Danza española», Granados-Kreis-
ier. Intermedio, por Luis Medina. L a or-
questa: « F a u s t o » (preludio), Gounod; 
«Guillermo Tell» (fantasía) , Rossini. Bol-
mo de Guerra y Mar ina en las causas 
que este alto Cuerpo hubiera conocido 
en ú n i c a instancia. 
Antes de emitir informe el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina o las au-
toridades judiciales de las regiones, se-
g ú n los casos, o i rán , respectivamente, 
al fiscal togado del Consejo, o al jurí-
'ico mil itar de l a reg ión . 
—o— 
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SANTORAL X CULTOS 
D I A 14. Domingo X después de « / 
costes.—Stos. Marcelo,. Calixto, Ob •'>Tv*' 
sebio, pbro.; Ursicio y Demetrio 'm 
Atasia, viuda. ' nirs'; 
L a misa y oficio divino Son ¿ta 
dominica, con rito semidoble v coW , a 
A. Nocturna.-l loy, S. I g í a c i ^ f f V ' 
S. Ildefonso. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comM 
a 72 mujeres pobres, reglamentaria 
Corte de Maria.—X. Sra. del Destier 
en S. Martín, y do los Arquitectos « 
S. Sebastián. Lunes, del Tránsito, en o 
Millán, Carmen, Buen Suceso y S, Ild^f 
so; del Pópulo, on Sta. María, v HQ i 
Elevación, en S. Pedro. J ae la 
40 Horas.—Hoy y el lunes, parroquin A 
la Almudena. ^Ula ™ 
Parroquia de las Angustias u n-
perpetua por los bienhechores de 'la 
rroquia. 
Parrociuia de S. Pedro el Real.--Con(.-
núa la novena a la Virgen de la Palom 
8, misa de comunión general; lo, mi0' 
solemne, con manifiesto; 7 t., ^xpoeici^ 
de S. D. M., corona dolorosa, sermón M 
el P. Modesto Barrio; ejercicio, reserva 
y gozos. 
Parroquia de S. José—Continua la no 
v;n<i a la Virgen de la Paloma. 7 t., E j ! 
posición, rosario, ejercicio, sermón,' poj 
el señor González Pareja; reserva y 'stiy* 
Servitas (S. Nicolás, 10).—8. 8,30 9 
9,30, misas. ' 3 
Maria Inmaculada (Fuencarral, Ul)-,*, . 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su I 
na Majestad. 
S. José de la Montaña (Caracas, 45) 
3 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, í06ario¿ 
y bendición. 
Oratorio del Caballero de Gracia De 5 
a 8 t.. Exposición de S. D. M. 
Ntra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, g 
9 y 10.' A las 6 t.. Exposición menor y " 
rosario. 
S. Corazón.—Terminan los ejercicios poy 
el P . Alarcón, S. J . ; 8,30, misa de comu-
nión, plática y bendición papal. 
S. Pedro el Real.—Continúa la novena a.' 
S. Roque. 7 t.. Exposición, rosario, ser-'' 
món, por el eeñor Torroba, ejercicio, rfc? 
serva y gozos. 
Benedictinas de S. Plácido.—Novena a 
S. Roque. 9,30, misa solemne con Espo. 
sición. 7 t.. Exposición de S. D. M., esta-
ción, rosario, sermón, por don Pedro lí. 
Badenelli; ejercicio, reserva y gozos. 
Asilo de la Stma. Trinidad.—6 t., Ex-
posición, rosario, sermón, por don Tomág 
Minuesa, bendición y reserva. 
Rosario.—9, misa de los catecismos; 10,' 
la cantada; 11 y 12, con explicación del 
Evangelio; 5,30 t.. Exposición, rosario, ger̂  
món, por el P . Nicolás Peña, O. P., y re-
serva. 
Capilla de Cristo Rey.—8 y 10, misas. 
7,30 t.. Exposición, estación, rosario y 
reserva. 
¡ea de trabajo. L a orquesta: «Lo que cues-
Curso de Radiotelefonia militar—Se ce- tan ]as mujeres» (charlcstón). Rosillo.— 
lebrará del 10 al 30 de septiembre un | Orquesta Artys: «La feria» (suite). 
Trig-os.—Huerta del p a í s , a 49 pesetas curso de radiotelagrafía militar para la , |jacoine. «La regineta de la rosa» (fanta-
sobre v a g ó n Valenc ia ; candeal de Alba-
cete, a 51 sobre v a g ó n origen; candeal 
Sa lamanca lo ofrecen a 41 pesetas y d e j ^ Cuenca> a 49> sobre v a g ó n origen; 
Palencia a 39,50 los 100 kilos, pero no 
se encilentran compradores. 
Granos de pienso.—Las algarrobas y 
cebadas, que han estado bastante anima-
das durante l a semana anterior, y por 
ello Iniciaron l a l í n e a alcista, se h a n 
contenido un poco en l a actual. L a de-
manda se h a retraído de modo sensi-
ble y el registro operatorio h a descen-
dido. No obstante conservan bien sus 
precios. L a s primeras solicitan en Me-
dina del Campo y estaciones inmedia-
tas, á 37 pesetas, y para las cebadas, 
entre 32,60 y 33,38 por 100 kilos, s in 
saco. 
Los yeros c o n t i n ú a n aumentando su 
a n i m a c i ó n y la firmeza en sus cotiza-
ciones, que son en l a l í n e a de Ariza y 
en partidas, a 31,25 pesetas los 100 ki -
los. 
E n avenas y otros granos apenas se 
hace nada. L a s avenas cifran su precio 
nominalmente a 29 y 30 pesetas el quin-
tal, pero no h a y quien las solicite. 
Fac íwrac iones .—Hoy han salido para 
distintos puntos siete vagones de hari - j 
n a con 70.000 kilos y dos de cebada con 
20.000 kilos. 
Abonos.—Precios corrientes, salvo va-
r i a c i ó n , sobre a l m a c é n Valladolid, con-
tado s in descuento, sacos 100 ki los ; su-
perfosfato cal mineral 18/20 por 100; 
ác ido fosf. sol., 12,75 pesetas; sulfato 
a m o n í a c o , 20/21 por 100; a z o í , 35; ni-
trato de sosa, 15/16 por 100; ázoe , 41; clo-
ruro potasa, 80/83 por 100, 29,50; sulfa-
to potasa, 90,93, por 100, 35,50; sulfatto 
hierro polvo nieve, 19,50; í d e m id. cris-
talizado, 19; sulfato de cobre. 91: abo-
no para cereales, 21; í d e m para legu-
m i ñ o s a s , 23. 
* * * 
A R E V A L O (Avila), 12.—La tendencia 
hembrillas de Teruel , a 47, sobre v a g ó n 
origen; monte fino de E j e a , a 51,50, so-
bre v a g ó n origen. Mercado paralizado, 
con sensibles s í n t o m a s de animarse. 
Cebada.—Del pa í s , a 33 pesetas, sobre 
v a g ó n Valenc ia ; de la Mancha, a 35, so-
bre v a g ó n Valencia. 
Avena de la Mancha, a 33 pesetas, so-
bre v a g ó n Va lenc ia ; algarrobas, a 3,25 
la arroba, sobre v a g ó n Valencia , a gra-
nel. Mercado firme. 
Llegada de maíz 
B A R C E L O N A , 13.—En la Junta provin-
cial de Abastos se h a facilitado una nota 
participando que h a llegado al puerto 
el vapor Cabo de Palos, que conduce 
1.700 toneladas de m a í z . 
Se espera l a llegada del Diemetri, que 
traerá 4.437 toneladas. 
E l m a í z s e r á repartido por l a Asocia^ 
c ión Regional de C a t a l u ñ a a sus aso-
ciados ganaderos, a l precio de 30,25 pe-
setas los 100 kilogramos. 
Mercado del café 
R I O D E J A N E I R O , 13.—El tipo 4 se h a 
cotizado a 24.500 re ís los 10 kilos. L a s 
ventas fueron de 15.000 sacos. E n los 
stocks quedan 882.837 sacos. 
Mercado argentino 
B U E N O S A I R E S , 13.—El trigo se h a co-
tizado a 12 y 12,60; la avena, a 8,90, y 
el m a í z a 6,70. L a carne se cot izó a 33,40. 
U R O D O N A L 
a n t i a r t r í t i c o 
t t expende en frascos 
<!<• triple cabida 
para una cura completa 
oficiaiidad de Ingenieros. As-istirán los je- L f a ) , Leoncavallo. Intermedio, pbr Luis 
fes y oficiales del regimiento un equipo | iIe(1ina. Orquesta Artys: Música de baile, 
del regimiento de costa número 1 y de l a ^ L o s ases» (pasodoble), Vi l lacañas; «Hen-
segunda Kección de la Escuela de Tiro i ne(jy» (fox), Boisset; «Can^o d'antena» 
para montar aquellos eervicios. | (tango), Pérez V i l a r ; «Declaratíon» (vals), 
E l 10 de septiembre se constituirá en I \vaidteufel; «Viva el jaz» (fox), Spring-
Palma una Junta, formada por el coronel feld; «Eepaña torera» (marcha). De An-
del regimiento mixto de ia plaza, repre-1 duaga.—20,30, Cierre. 
les han favorecido los cultivos del maíz" de este meycado 66 desanimada. H a ler-
que han mejorado notablemente, pero i minado l a 6iega y 6^ están recolectando 
son irregulares y se encuentran retra-
sentante de la Escuela de Tiro, un repre-
sentante de Aerostación, otro de Aviación 
y uno de Marina, que estudiará lo con-
cerniente a la intervención respectiva. 
Los generales, jefes y oficiales disfruta-
rán dietas. 
L a Intendencia general dispondrá un li-
bramiento de 42.840 pesetas para la sec-
ción segunda de la Escuela de Radiotele-
grafía y Automovilismo y un jefe u ofi-
cial de cada uno de los seis regimientos 
de Zapadores Minadores, de los dos de Pe-
rrocariles, del de Pontoneros, de Aerosta-
ción y cinco tenientes de complemento. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Ascienden al empleo inmediato va-
rios oficiales y un suboficial de la Guar-
dia civi l . Se concede licencia, por enfer-
mo, para I ta l ia y Suiza al teniente coro-
nel do la Guardia civil don Francieco V iu 
.Ata,ya. He elimina de la escala de aspiran-
tes a ingreso en la Guardia civi l al te-
niente de Infantería don Emilio Jarillo, 
que así lo ha solicitado. L a plantilla de 
Clero castrense se aumenta en un cape^ 
IMn para el Aeródromo de los Alcázares 
y se suprime al mismo tiempo el cargo 
de capellán en el fuerte de San Marcos. 
Infantería.—Pasan al Tercio el teniente 
don Jorge Roca de Togores y los alfére-
ces don Francisco Marcellán y don José 
Plá. Queda disponible el teniente coronel 
don José Losada. 
Artil lería.—Pasa a la reserva el coronel 
don Manuel Albarellos. 
Sanidad.—Se conceden premios de efec-
tividad a varios farmacéuticos. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «Tutti in maschera» (ober-
tura), Pedrotti, por la orquesta. E l santo 
del . día. «Rigoletto», Aria, por el señor Ra-
delassi. Qrqnica taurina, por «Talegui-
lla»; «La partida», Alvarez, por el señor 
Radelassi. E l oTa en Madrid. «Listrta» ga-
veta), Linke, por la orquesta; «El verano 
y los niños», charla médica; «Pierrot a la 
luna», Tabeada, por el señor Radelassi; 
«Melodía y momento musical, Schubert, 
por la orquesta. Noticias de provincias y 
del extranjero. «Aída» (celeste Aída) , Ver-
di, por el señor Radelassi; «El dúo de la 
Africana», Caballero, por la orquesta.—De 
22 a 24,30, «Rionzi» (obertura) por la or-
questa; «Las golondrinas» (romanza de 
Lina) , Usandizaga, por la señorita Galva-
ni; «Los Magos pasan», Prada y Beltrán 
(a pet ic ión) , por ©1 señor Llovet. Crónica 
deportiva, por Francisco Díaz. «Bailables 
de Feramors», Rubinstein, por la orques-
ta; «Manón», Massenet, por la señorita 
Regnier; «Desde ese día», P. Muñoz, por 
el señor Llovet. Intermedio. «Caminito de 
la sierra», A. Fuentes, por el cuadro ar-
tístico de la estación; «Los voluntarios», 
Giménez, por la orquesta; «La leyenda del 
monje», Chapí, por la señorita Galvani; 
«¡Madre!», Servette, por el señor Llovet; 
«¿Por qué no has venido?» (a petic ión) , 
Petrossi, por el señor Llovet; «Serenata» 
(canción española), M. Alvarez, por la se-
ñorita Galvani; «Galleguita», Petrossi, por 
el señor Llovet; «El salto del Pasiego», 
Caballero, por la señorita Regnier; «Ma-
non»" (fantasía) , por la orquesta. 
D I A 15.—Lunes.—La Asunción de Ntra. 
Sra. Stos. Estanislao de Kostka, S. J.j 
Tarsicio, mr.; Alipio y Arnulfo, Obs., con-
fesores. 
L a misa y oficio divino son de la Asun-
ción de Ntra. Sra., con rito doble de 
primera clase y color blanco. 
Catedral.—9, misa conventual y sermón 
por el Sr. Tortosa. 
Parroquia de S. Pedro el Real.—Termi-
na la novena a la Virgen de la Paloma. 
Desde las 5, misas. 8, misa de comunión 
general. 10, la solemne. 7 t., los mismo*, 
cultos del día anterior y procesión pú-
blica. 
Parroquia de S. José.—Termina la nove-
na a la Virgen de la Paloma. 10, misa so-
lemne y sermón por el Sr. ponzález Pa-
reja. Por la tarde los mismos cultos del-
día anterior. 
Iglesia Pontificia.—8, misa de comunión 
para la Archicofradía de la-s Almas del̂  
Purgatorio. 7 i . , función con seiínóá.ipftK^ 
un P. Redentorisfá. 
B E N D I C I O N P A P A L 
• E l día 15, en la iglesia de Ntra. Sra/ 
de la Consolación (Valverde, 17), al ter-
minar la misa de las 11, el P. superior 
dará a todos los fieles la bendición papal. 
(Este periódico 
eclesiást ica.) 
* * « 
se Publica con censura 
Concurso para ia ejecución de la C A R R E -
T E R A D E R E I N O S A A CABANAS 
D E V I R T U S , TROZO 2.° 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la 
«Gaceta» del día 9 del actual. 
lengua francesa 
E n la Gacela de ayer se inserta de 
nuevo, debrdamerne rectificado, el Cues-
tionario de Lengua francesa para los 
estudios del Rachtl leraío , qm se publi-
6 con impor:antea erra'as y onrRi 
ues, el d ía 3 de ac. a 
sados. 
E n cuanto a los cultivos del a l g o d ó n . 
Ia act ividad del gusano de la c á p s u l a 
ha aumentado; sin embargo, la vegeta-
c i ó n ha sido buena. . 
Mercados castellanos 
V A L L A D O L I D , 13.—£í tiempo y los 
c a m p o s . — D e s p u é s de l a l luv ia de prin-
cipios de esta semana, el tiempo se ha 
asegurado; la temperatura, sobre todo 
por las noches, es bastante fresca, y 
c o n t i n ú a n normalmente las faenas de la 
tri l la en toda la región, gue termina-
rán de manera total, transcurridos unos 
quince d ía s . L a i m p r e s i ó n general de la 
cosecha en estas provincias de Casti-
lla l a Vieja-León, sigue siendo l a y a co-lpor 100 kilos, 
municada, y m á s firme al conocer la Ganados.—Toros, 
real idad; es decir, m á s bien corta que 
otra cosa, y con m u y acentuadas des-
igualdades, aún dentro de una misma 
comarca. 
L O S M E R C A D O D E HARINAS. 
los garbanzos, de los que y a han entra-
do al mercado algunas partidas, que se 
han pagado a 150 y 158 reales l a fanega 
de 42 kilos. Se afirma l a i m p r e s i ó n de 
que l a cosecha cerealista en este téí-
mino es mediana, sobre todo, muy des-
igual. 
Detallamos los precios corrientes en 
esta plaza de los ar t í cu los de mayor 
venta. 
Trigo, a l detalle, a y 20,50 pesetas; 
centeno, 16 y 1G,50; cebada, 10 y 10,50; 
avena, 7y 7,50; algarrobas, 15 y 15,50; 
garbanzos nuevos, 38 y 50; lentejas, de 
25 a27 pesetas, tdo por fanega. 
H a r i n a flor, 63; primera, 64; panade-
ra, 62; salvado tercerilla, 42; cuarta, 
32; comidilla, 26; hoja, 30 pesetas, todo 
-Prosl-
ruen en s i tuac ión estacionaria. Los pre- luno , s e g ú n clases. 
de 40 a 42 p é s e l a s 
arroba; vacas, de 39 a 40 í d e m ; ovejas, 
a tres pesetas ki lo; corderos de tres a 
3,50 ídem. 
Cerdos p a r a cebar, de 28 a 30 pesetas 
arroba; a l destete, desde 20 a 30 pesetas 
oíos , conservando el descenso ráp ido a 
que han llegado, se mantienen al mis-
mo nivel. Las operaciones eon pocas y 
las existencias, en muchos fabricantes, 
escasas. Otros, tienen t o d a v í a conside-
rable depós i to de harinas procedentes 
de trigos caros, que no pueden vender, 
sin p é r d i d a considerable, a los actua-
Vino al menudeo, de nueve a 9,50 pe-
setas los 16 litros. 
Patatas, de 2,50 a tres pesetas arroba. 
* * * 
L E D E S M A (Salamanca), 11.—La reco-
lecc ión de cebadas, algarrobas y cente-
no e s t á para terminar. C o n t i n ú a l a tri-
les precios. L a molturaci'ón se h a l l a e n i l l a de trigos- L a cosecha general de 
su m a y o r í a paralizada, por limpias de;Sranos en esta reglón es 'niuy corta-
aparatos o el estiaje de los ríos Todas'Anotarnos los Precios comentes en este 
ca-las fábr icas del C a n a l de Casti l la 
recen de agua en la actualidad. 
Los precios corrientes en esta plaza, 
por 100 kilos, con saco y sobre vagón 
origen, siguen siendo estos • selectas, 
a 63 pesetas; extras, a 62; integrales, a 
60; La demanda corta y el mercado 
riojo. 
La Jim,a provincial de Abastos acaba 
•Je fijar los siguientes para las inte-
grales en esla provincia: Medina del 
mercado: 
H a r i n a s : extra, a 66 y 67 pesetas; 
panadera, a 64 y 65, todo por 100 kilos. 
E l salvado gordo se paga a í ,50 pe-
setas los 11,50 kilos. 
Trigos.—Se presentaron a l mercado 
unas 180 fanegas, que se vendieron a 84 
y 85 reales las 94 libras. E n partidas se 
paga a 83. Precios firmes. 
E l Cehteiío se vende a 69 y 70 reales 
las 90 libras; cebada de 49 a 52 las 94, 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Campo y su partido, 03 pesetas e l quin- 'con s i t u a c i ó n muy firme; los garban-
tal m é t r i c o ; Nava del Hey, Mota del zos finos gordos, de 240 a 260 reales ía -
Marqués , Medina de Rioseco y Tordesi-: nega; regulares, de 200 a 220 í d e m ; me-
llas, con sus partidos respectivos, 03,50; nudos, de 160 a 180; habas, a 84 y 85 
í d e m ; P e ñ a f i c l y Valladolid, 04; Olmedo las 96 libras.' 
y s u partido, 63, y Vi l la lón con el suyo,' E l aceite vale a -2,60 pesétí is l i tro; 
M O T O R E S 
p a r a 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s u r e f e r e n c i a s . 
Pablo Zenker Mariana l'ineda, 5 
M ^ ^ M O ^ U I T O S 
Z A M P I 
U R 1 A C H 
H. 49 BARCEL 
¡ N E R V I O S O S ! 
Baata de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e i d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
. • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
N d i r a S t e i l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, esperraatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen asotamiento nervioso 
_ ^ • • i i i Cf • ' míí8 <Iue nD meditamonto son 
L a s l a r a c e a s p o t e n c i a l e s d e l i>r. s o i v r e an alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando ei vigor sexual, conservando la salud y prolon 
gaudo la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, osporlis-
tas, hombres de cienola, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., coi!8Íguiend;> i 
con las üragcae potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercidos fácilmente y disponiendo e-. g 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse do .-Uo. 
Agento exclusivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y R I B A S (S. en O,), MORCADA, 21, B A R C E L O HA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Anciana, viu-
da, de ochenta y cinco años, que T>TÍa 
cil Mesón de Paredes, 58, bajo, número 6,-
acaba Se fallecer, dejando a sus dos hi-
jcvs, una casi ciega, muy necesitadas (§ | 
1- 26) . - ^ F . R. , San Sebastián, 10; un cato-, 
lico. 5; un empleado, 6,25. Total, 96,25 pe-
setas. 
Sacerdote ciego y enfermo, que aspira 
a proporcionaráe el alivio de salir de Mar 
drid una temporada como remedio a 1» 
grave enfermedad que padece (24-6-27).—^ 
Un católico, 5. Total, 460,50 pesetas. 
Doña Julia Carpintier, viuda, de seten-
ta años, enferma y sin recursos, Su únlC° 
hijo está cesante hace algunos mesee (2&-
2- 27).—Un católico, 5. TotaJ, 303,25 Pe-
setas. _ 
Saturnina Yuste, calle de Abtao,_3, pa-
cífico, viuda, con seis hijos pequeños (> 
4- 27).—Un suscriptor de EL DEBATE, ¿i 
un católico, 5. Total, 296 pesetas. . 
Ana Fiallo, enferma, vive en coinpai"» 
de su madre, anciana, y una hija, «le-
para poder trabajar viene todos los alW 
a pie, y algunos sin comer, desde 
callo de Chamartín, 10, Tetuán de 
Victorias, al centro de Madrid (9-^27';'J 
J . R., San Sebastián, 7,50; un católico, »• 
Total, 227,50 pesetas. . r 
Francisco Gutiérrez, ciego, y su muj 
con un ataque de parálisis. Viven de ^ 
limosnas que recoge él (11-5-27).—J- "* 
San Sebastián, 7,50; un católico, 5. 
tal, 277,50 pesetas. M 
Gracia Martínez, viuda, con cuatro ^ 
jos, el mayor de once años. Ezequiel • 
lana, 46, Ventas del Espíritu Santo 
5- 27).—ün católico, 5. Total, 340 pesetas. 
Comunidad de Religiosas Franciscana 
de esta Corte, que estaba sumamente ap^ 
nada por no poder pagar una ^ fl 
125 pesetas que la habían de solventar cU 
pasados (21--7-27).—Una lectora de EL V*" 
BATÍ-, 15. Total, 155 pesetas. 
Manuel Ginestal. casado, con Cuatro 
jos. Tiene la mujer enferma y lleva 
años sin encontrar colocación. Se cneU(je 
tran muy necesitados y desahuciados 
la casa por no poder pagar (-^ , 
M. S.„ 5; un sacerdote, 2,50. Total, 57 pe-
setas, - j . 
Pobre señora viuda, calle de José v 
vo, 5, con un hijo de quince año8- " 
ha disfrutado de buena posición y a ^U ]a 
desgracias de fortuna han sumido PN ^ 
miseria. E l chiquito, que ha trabajado « 
oficina, está sin colocación, y la ,nír.',! 
que ganaba algo cosiendo, ahora í̂U1\ , ' 
carece de trabajo (29-7-27).—TJn sacerdot ' 
2,50. Total, 45 pesetas. . 
ciega, casada, 
doben v a r ^ 
tienen 'a- ropas 
nadas. Don Florentino. 15. ••unrto W* 
ro 43, Puente de V a l í - - (29-T-27^ 
1!. S., 5; un sacerdote, 2,50. Totft 
pesetas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Visitación Uceda, casi 
con siete hijos enfermos 
meses de casa y 
ú me-
55 
^ o K l D ^ A a o j m i ^ " " ' - 5.641 (7) 
l i o i u l i i y o 14 ü e a j jus lo do 
i iwwiW!i i i :" imiw 
nasa 
Cada 
l i i i i iMnrmi i i i 
«atoa ftnunclop se reciben 
la Administración de BL 
« B B A T B . Colegiata. 7; 
Losco de E l . DEBATE, oa. 
,,8 de Alcalá, trente a las 
Calatravas; Quiosco de O l e 
rieta de Bilbao, esquina a 
«uenoarral; auiosco de la 
laza de Lavapiés. quiosco 
L Pnerta do Atocha, quios. 
.t0ie la glorieta de los Cua-
vo Caminos, frente al nú-
ajero 1; quiosco de la calle 
da,Serrano, esquina a Oo-
quiosco de la glorieta de 
BMI Bernardo, quiosco de la 
jalle de Atocha, frente al 
núniero 68, V EN TODAS 
iAS AGENCIAS DE PU-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
«UtfOWEDA. Mitad precio 
.;^íj7,o cuadroe antiguos, 
'modernos, muebles, objetoa. 
^edo local. Saeta Brígida, 
3, Quesada. 
ALQUILERES 
UCphlOS locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofici-
^ y almacenes. Veláz-
lanez, 18. 
jaCOBlAE. Hotelito amue-
blado alquílase. Ramón do 
la Cruz, 63 duplicado. 
PESEASB hotelito Dehesa 
Villa, Ciudad Lineal , con-
fortable, preferible amue-
blado, dos plantas, cinco 
habitaciones cada; calefac-
ción, jardín. Dirigirse: Fer-
aindeB. Relatores, 2 dupli-
tado. 
EXTERIORES nueve habi-
tacionee, 28-30 duros. Her-
mosilla, 90. Tranvía Ventas. 
BONITO principal entari-
mado, mirador, ocho piezas, 
W duros. Ramón Cruz, 6. 
SE AL QUISTAN dos hermo-
sa* naves en el inmediato 
pueblo de Vallecas. Razón: 
Carmen, 3; del mismo pue-
HOTEL amueblado, «con-
ioH», diez habitaciones, 350 
pesetas mensuales, por años. 
Hernández. Rubín, 11. Ciu-
dad Lineal. 
AUTOMOVILES 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
: llCASA Codee!! Neumáti-
cos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. Gé-
neros frescos. Carranza, 20. 
ESCUELA chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res; Santa Engracia, 4. 
Irente plaza Santa Bárbara. 
0ASAOS Pi . Custodia, ven-
ta automóviles. Estancia-s, 
íOpesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
wsional). 
ANTES de comprar vues-
tros accesorios para el au-
tomóvil, consultad los pre-
cios de Emilio Pozo. Sa-
gasta, U. Madrid. 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals. Ma-
rrazo, 7. 
ANUNCIANTES. Descuen-
'os máximos. Presuouestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
wa. 15. Teléfono 12.520 
REPARACION de neumáti^ 
««• Bravo Murillo, 55. Te-
lefono 33.096. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Ma.nu-
gftetnras Caucho, S. A. Cora-
Pfará siempre inmejorables 
Adiciones venta. Goya. 65. 
BALNEARIOS 
WNTA T E R E S A (Avila). 
Was radioazoadas, clima 
Wco, 1.236 metros. Hotel 
«Nfortablo. FoUetos gratis. 
CALZADOS 
J ^ ^ C A de calzado, muy 
T^odo. sólido y barato. Jar-
diñes. 13. 
{ ^ ^ " " M o ñ m «Nonplus». 
nica cuero impermeable, 
mpie duración. Exigidla 
«^pre. Apartado. 59. Bur-
^ A D O S ~ Berman, pisos 
B«n80^a' garantizados un 
^ _ £ u c a r , 11. 
Wj&A ustedv-para su cal-
r S 6DUeÍaB. tacüae- «Victo-
^rad^rof1008' €leSaDte6 7 
COMADRONAS 
t AZ Iscar. Partos, consul-
Telófn arazada«- Pensión, 
¿afg . 34-732-- P ^ n c a -
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas San-
ta Isabel, l . Antón Mar-
tín, 50 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, ¡aija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28 
PARTOS Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 




y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25. librería Rodríguez. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. . 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, ^abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
AI Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
SI QUIERE mucho dinero 
po*- alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
CONSULTAS 
CALLISTA cirujana, tres 
pesetas. Practicanta inyec-
ciones, 1,50. San ünofre, 3. 
CONSULTA seria particu-




Escalinata, 23. Martes, doe 




lado. Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Exitos, 
facilidades. San Bernardo, 
36, principal. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s Precia-
dos, 23. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Gran 
internado. Barquillo, 41. 
CATASTRO. Cincuenta piar 
zas; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha. 41. 
A. D O M I C I L I O comercio. Ba-
chillerato, primaria, hono-
rarios módicos. Romanones, 
2, academia. 
L I B R O úti l ís imo, segun-
da edición, «Palabras de 
dudosa ortografía». Evita-
rá escribirlas erróneamen-
te. Dos pesetas. Librerías 
principales. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
j toria. 8. 
S A N G R E viciada, reuma y 
avariosis se curan con el 
Depurativo Revenga. Puer-
ta de Moros, 5, farmacia. 
I 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-ven ta 
V E N D O casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina. 13. 
URGE venta hotel en Cer-
cedilla, San Bernardo, 
primero bis, D. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 18 (Palacio Banco 
Bilbao) 
VENDO casa paseo de Ex-
tremadura, 8 l ibre. Ra-
zón: Palma Baja, 56, vinos. 
VENDO casa Guindalera, 
saneada, dos pisos. Razón: 
Camino. Canillas, 26.' 
CASA nueva vendo barata 
por ausentarse dueño Ma-
drid, puede adquirirse 45.000 
pesetas. Rueda. Fuenca-
rra l , 22; seis a nueve. 
C I U D A D Lineal. Inmediato 
pinar Chamartín, terrenos 
seis reales pie. Agua a po-
ca profundidad. Razón: Se-
rrano, 56. 
A T E N C I O N . Unión Ibérica 
compra casa 1.000.000 pró-
ximo Recoletos. Pizarro, 5. 
Horas seis-cjeho. 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para ccarnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
I AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis, Cruz, 3. 
V I A J E R O S : Comida casera. 
Buenas habitaciones. Abso-
luta garantía moralidad. 
Lope Vega, 3. .* 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha 
P A R T I C U L A R cede gabi-
nete a caballero, sin, 85 pe-
setas. Puebla, 16, segundo. 
P E N S I O N Zadi. Precios 
económicos, trato esmera-
do. Pi Margall, 22, tercero. 
P E N S I O N i íoderne. tisptj-
cial para estables, matri-
monios, familias. San Se-
bastián, 2, segundo centro 
derecha. 
CEDO habitación sin, uno 
o dos caballeros estables, 
teléfono, baño, calefacción, 
ascensor, precio módico. 
Florida, 12, primero cen-
tro izquierda. 
HUESPEDES-viajeros . Ca-
rretas, á, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
DOS estables gabinete al-
coba, con o sin. Salud, 5. 
segundo derecha. 
OPTICA 
CARRETAS. 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re 
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera, selecto surtido 
de lentes y gaía^. V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
PERDIDAS 
PERDIDA tarjetero plaza 
Santo Domingo contenien-
do cédula, documentos y 
tarjetas a nombre del se-
ñor Estremera, Santa E n -
gracia, 70, donde gratifi-
carán. 
PRESTAMOS 
T O M A R I A de particular 
15.000 pesetas garantizadas, 
escritura notarial seis me-
ses, buen interés. Escri-
bid: Señor Guillen. Carre-
r a San Jerónimo, 15, con-
tinental. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
Unicos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
M I L L A R E S de trajee para 
caballero y niños. Grandio-




PRACTICANTE • farmacia 
necesítase en Navas del 
Marqués. Informes-condicio-
nes al farmacéutico. 
SE NECESITA persona de 
muy probada práctica y 
muchos conocimientos en 
administraciones y compra-
venta de fincas en Madrid. 
Escribid c o n referencias 
Agencia Prado-Tello. Buzón 
34. Cruz, 10. Madrid. 
Demandas 
JOVEN serio, 27 años, ca-
sado, garantía personal, in-
mejorables informes, ofré-
cese administrador finca O 
cosa análoga cualquier pun-
to España. Escribid: F. 
Nava. General Echagüe, 10. 
San Sebastián. 
«CHAUFFEUR» soltero, bue-
na presencia, ofrécese sin 
pretensiones. Miguel. Cas-
to Plasencia, 11. 
TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
ao 52.884. 
TRASPASOS 
TRASPASO ausencia tienda 
céntrica, fabricación siem-
pre vendida. L a Americana. 
Pi Margal!. 9. 
TRASPASARAN, alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a cLa Ameri-
cana». Pi Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
VARIOS 
COLOCACIONES de (odas 
clases. Escr ibir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Coi-dones y Bordados de uni-
formes Príncipe, 9. Madrid. 
ABONOS de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo. 4. 
ABOGADO. Civiles, crimi-
nales, testamentarías , re-
dacción contratos. Consulta 
económica. Princesa, 75. 
COMPRO, cobro créditos 
letras protestadas. Rodrí-
guez. Princesa, 75; doce-
una. 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
L A A F O R T U N A D A lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re-
mite provincias billetes to-
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
P A R A imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
SEÑORAS. L a Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre-
ros de la presente tempo-
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral. 26, pri-
mero. 
L E G U M B R E S mondadas, 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
A S O C I A R I A M E persona dis-
ponga cinco mil pesetas. 
Negocio en marcha. Razón: 
Bermejo. D E B A T E . 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras. maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares. 18. 
F E N I X . Compra-venta fin-




PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 8. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León. 38. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata. 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
OCASION: Venta automó-
vil «National», muy bara-
to, siete asientos. Fernán-
dez la IJoz, 23, garage. 
B U E N A ocasión venta Mi-
na de Fosfato en explota-
ción, 57.000 pesetas. Urgen-
te realizar. Pi Margall, 9. 
L a Americana. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta-
do. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, "20 %. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-, 
daca, 1, esquina Fuencarral. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones re-
formo. Arroyo, Barquillo, 9. 
y i U J E I N A U O U R U L 
D E LA 
S u p e r - M o t o n a v e \ 
D E 
24.000 TONE: 
21 M I L L A S 
a la hora 
\ y - l-a S A L I D A 
24 de septiembre 1927 
Desde M A R S E L L A para 
L A S P A L M A S - R. D E J A N E I R O -
S A N T O S - M O N T E V I D E O - B U E N O S A I R E S 
G R A N C O N F O R T . - V I A J E E N 14 D I A S . 
ABOGADOS, NOTA-
RIOS, PROCURADO-
RES Y HOMBRES DE 
NEGOCIOS 
interesa conocer nuestros 
muebles do escritorio ame-
ricanos. Ventas a plazos. 
Se precisan representantes. 
F A B E I C A N T E S : L a Hispa-
no Alemana. Airosas, 5, 
Toledo. 
i O ^ 
A V I C U L T O R E S | 
alimentad vuestras aves con 
huesos mo;idos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran sunido de 
moiinos para huesos, calde-
| ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
I M A T T M C . C R C B E E R 
j A p a r t a d o 1 8 5 , F ^ L B A O 
Aparatos, accesorios e ins-
talaciones completas. 
C a r l o s Woessner 
Maquinaria. B A R C E L O N A 
Mallorca, 331. Apart.o 311. 
Vis i te nuestros «stands», 
grupo B, n.0 464/465, en 
la I V F E R I A D E M U E S -
T R A S A S T U R I A N A 
10 al 25 agosto, en G I J O N 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alca lá , trente 
a las Calatravas 
L O S M O L I N O S S ^ a S 
de 9 y 10 pesetas arroba. Cosecha propia, servicio a do-
micilio. Teléfono 14.682 
r a r ^ r r , " ; CASA BEAMUD 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S 
U n a b u e n a c o m i d a 
Ninguno más sano, más 
agradable ni m á s a l i -
menticio que las galletas 
lilÜ 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
M O H Pflim MICOS 
P r e c i o s o s vestiditos niños, 2 , 25 ; sombreritos "Cachucha' 1,95. Siempre novedades en 
O R D U Ñ A 
I I G I I U I u c u i i c a i i u y o ^ t a m u c i a ; V I Z C A Y A 
SiTUAUlUIN Y CLIMA.—Este acreditado Balneario se halla situado en el Valle 
mayor y más sano de Vizcaya, a 270 metros spbre el nivel del mar y un kilómetro 
de la antigua Ciudad de Orduña, dos de la Estación del mismo nombre y hora y cuarto 
de Bilbao, siendo varios los trenes de ida y vuelta en el día 
COMPOSICION.—Las aguas son clorurado-sódicas, sulfurado-cálcicas, ferruginosas 
(variedad litfnicas bromurado-manganesas y arsenicales), las más abundantes ea su 
clase; caudal. 4 millones de litros diarios; premiadas en varias Exposiciones con me-
dalla de oro y diplomas de honor. 
CUKA.M UAÜ1CALMENTW Linfatismo, Artritismo y Raquitismo Tumores fríos. 
Anemia, Clorosis, Neurastenia, Reúma, Herpelismo, Estreñimiento, Irritación intes^, 
tinal. Infartos del hígado y ba?.o. Dispepsias, enfermedades del estómago, de la vista 
y cuantas procedan de debilidad y pobreza de la sangre, y'son ©speciales para en-
fermedades de señoras. 
HOSPEDAJE.—Su Gran Hotel, montado con todo «confort», es capaz para 200 per-
sonas; se comunica con la Capilla y Balneario por espléndida Galería. Pensión com-
pleta desde 12 a 25 pesetas 
Sus grandes parques cruzados, por el río Nervión, unido a su hermoso clima, lé 
hacen ser un punto ideal para estación veraniega 
T E M P O R A D A O r i C I A I . : D E L 15 J U N I O A l . 30 S E P T I E M B R E 
o>.!<.*--..>.-.-i.'4.&WBwaii—m—«MM •IIMHII ninin ii ni W«\T« i.BTgqCTtrerâ Mmy 
INGENIEROS DE CAMINOS 
I N 6 E N I E R 0 S INDUSTRIALES 
Preparación por secciones independientee. 
TODO; MÍ/CLIENTE/ 
LO/ DEBO 
A LA UNICA 
r / iM RIVAl 
(LA i/IPAÍ@lLÁ 
OiPUWA K MONOS l* U UPCnCICN,OC MU 
Pabricante: D. Diez. Madrid 
Nuevas rebajas, só lo por 
quince días, por tener que 
desalojar el local. 
Crucifijos, pilas, orfebre-
ría religiosa, objetos para 
regalos. 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, ú l t imos móflelos. 
60113,21; talleres, flyala, 45 
M A N U E L C E R E Z O 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
G E N E R A L D E I N G E N I E R O S 
Condecorado con la Gran Cruz de Mérito Militar 
Blanca. Cruz y placa de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo. Cruz de Segunda Clase del 
Mérito Militar Roja, etc., etc. 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
ia bendición de Su Santidad 
! . i . P . 
Todas las mieas que se celebren el d í a 15 en la 
parroquia de Santa Cruz y Oratorio del Olivar , el 16 
en la citada parroquia, as í como el manifiesto y 
misa de nueve en las Religiosas del Corpus Cl i r i s t i 
el d ía 14 de todos los meses, s.erán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Bu v iuda, hijos, h i ja pol í t ica , hermanas, hermana 
po l í t i ca y demás fami l i a 
R U E G A N a sus amigos le encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
Moreto, 7. Hay internado. M A D R I D 
S y 8111-1.. 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas: 
L í n e a e x t r a r r á p i d a 
De V I G O 
22 agosto «Mass iüa» 
L í n e a ráp ida 
De Bilbao D e C o r u ñ a D e Vigo 
— 4 agosto - - «Croix» 
5 agosto — 16 agosto «Lipar i» 
— 2 i agosto — « E u b e e » 
29 ayosto — — «Ouessant». 
— — 5 septbre. «Hoedic» 
— u sepbre. 12 septbre, «Mosel la» 
3 octubre — 5 octubre «Malte» 
Agentes generalrs ca E s p a ñ a 
Antonio Conde, Hijos 
Calle de L u i s Tabeada, 4. - V I G O 
B I L B A O : F é l i x Iglesias & C.a, R ibera , 1. 
C O R U Ñ A : Antonio Conde, Hijos, P." de Orense, 2. 
M A D R I D : C.» Intnal . Coches Camas, Arenal , 3. 
s g r 3 n c 3 s 
A L B I J R U I J E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
X X V I ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
DUQUESA DE CANOVAS D E L C A S T I L L O 
FALLECIO EN MADRID 
e l d í a 1 6 d e a g o s t o d e 1 9 0 1 
I . P . 
Su hermana, la exce len t í s ima señora condesa de 
('asa-Valencia; sobrinos y demás parientes 
.RIJÜGAN a sus amigos se sirvan enco 
mendar a Dios Nuestro Señor el alma de 
dicha exce len t í s ima señora . 
Todas las misas que se celebren el día 16 en l a 
parroquia de San Marcos, en la real iglesia del 
Buen Suceso, en la de los padres Misioneros del 
Inmaculado Corazón de Mar ía , en las Salesas Reales 
(Santa Engracia), en el Asilo de las Hermana^ T r i -
ni tarias (Marqués de ü r q u i j o ) , a s í como el mani -
í iesto el "día 15 en dicho Asilo, s e r á n aplicadas por 
el alma de dicha señora . 
l l a y concedidas indulgencias por varios señores 
Prelados en la forma acostumbrada. 
A. 7. (3) 
1 Oficinas de Publ ic idad R. Cortés . Valverde, 8, 1.° T e l é f o n o 10.905 
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L I M P I A L O S D I E N T E S 
A C A R I E S - F O R T I F I C A L A 
C U E S T A 
E V I T 
l i l l l i ! » 
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A R Q U E O L O G I A Y P R O G R E S O 
- E B -
L O S A P R E N S I V O S , p o r K H I T O 
Las c iudades m a r í t i m a s t ienen sobre las i n t e r io re s la ventaja de estar en 
con lac lo con el m u n d o . Su cos inopol iLismo les h a r á pe rde r a lgo de lo que 
es p e r s o n a l ; en cambio su persona adqu ie re perfecciones y p rogresos que 
s e r í a n impos ib les , abandonadas a s í m i smas en r o m á n t i c o a i s l amien to . Es e l 
secular a n t a g o n i s m o ent re lo c a r a c t e r í s t i c o y o r i g i n a l del i n d i v i d u o y lo ad-
q u i r i d o p o r e d u c a c i ó n y contac to con los d e m á s h o m b r e s ; de jar de ser yo , 
piará ser m á s o t r a cosa d i s t i n t a y me jo r . Has ta q u é p u n t o la c o n s e r v a c i ó n 
exclusiva de nues t ro yo l lega al sa lva j i smo, y hasta q u é p u n t o la a b s o r c i ó n 
de elementos e x t r a ñ o s a nues t ro yo nos l leva a la a n u l a c i ó n de nues t r a o r i -
g ina l idad n a t u r a l , no es t e m a de nues t ras modestas c u a r t i l l a s . Pe ro cosa! 
parecida se puede d i s c u t i r acerca de estas c iudades que , en contac to con l a 
c i u d a d a n í a i n t e r n a c i o n a l , van pe rd i endo su aspecto y cos tumbres t í p i c a s , a i 
crecer absorb iendo elementos comunes a todas las c iudades del m u n d o . Es 
un i n c o n v e n i e n t e ; pero ent re una p e r s o n a l i d a d o r i g i n a l y pobre , y una per-
sona l idad c o m ú n y r i ca , el p r o g r e s o op ta p o r lo segundo. 
A s í pasa en estos puer tos que se desenvuelven con elementos cosmopo-
l i tas . A lo p in to resco y t í p i c o , pe ro u n tan to i n c i v i l y an t i cuado , sucede lo 
m o d e r n o , c ó m o d o y usua l . Los t u r i s t a s y ex t r an j e ros que c r u z a n estas 
calles del V i g o moderno , calles rectas y anchas con su a rbo lado y r ie les 
de t r a n v í a s , se l amen tan de que la c i u d a d p i e r d a su encanto a r q u e o l ó g i c o y 
a r g u y e n con i n g e n u a d e s i l u c i ó n que, pa ra eso, y a l o hay en I n g l a t e r r a , Esta-
dos U n i d o s , ele. Nos encon t ramos con u n g r u p i t o de nor teamer icanos que 
en f rente de la vie ja ig les ia de San F ranc i s co , una de las m á s an t iguas y 
pobres de V i g o , se d i sponen a « d o c u m e n t a r s e » . En focan el ob je t ivo de su 
« k o d a k » po rque a l fin han encont rado « a l g o i n t e r e s a n t e » . L o s sa ludamos , 
como o f r e c i é n d o l e s nuestros servic ios , y vamos s a c á n d o l e s del cuerpo sus 
impres iones , al m i s m o t i empo que les hacemos sacar de sus saqui tos de v ia -
je las f o t o g r a f í a s hechas ya. 
U n o lamenta que haya desaparecido la v ie ja m u r a l l a ; o t r o una a n t i g u a 
t abe rna de pescadores; a q u é l siente l a nos t a lg i a de una casa con esos sopor-
tales t í p i c o s , que p o r l o v is to figuraban en su « B a e d e c k e r » , y ahora se 
ha t r a n s f o r m a d o en una b o n i t a casa m o d e r n a con c u a r t o de b a ñ o . N o 
pueden consolarse de que desaparezcan esas venerables y p o é t i c a s a n t i g u a -
l las p a r a ceder el puesto a una ca l le r ec ta y l i m p i a y a unas casas que «se 
encuen t r an en todas p a r t e s » . Con la v a n i d a d ingenua y sat isfecha de tur i s tas 
a for tunados , nos v a n e n s e ñ a n d o sus ( ( r e c u e r d o s » de Ga l i c i a . L o que no les 
in teresa son los paisajes y vistas de las r í a s ; en c a m b i o nos fijamos en 
una ca r re ta de bueyes, gu iada p o r una m u j e r descalza, con el ves t ido l u -
g a r e ñ o y andra joso ; una cas i t a de V i g o que parece u n a z a h ú r d a , donde re-
tozan dos ch icos casi desnudos con el cerdo y e l g a t o ; una vaca f a m é l i c a 
apacentada p o r u n vie jo de zuecos an t iguos y m o n t e r a de conejo m á s an-
t i g u a que los zuecos; u n c u r a de a ldea con la so tana andra josa y las ba rbas 
de u n mes lo menos, que cava el m a í z con su a z a d ó n en la mano . 
Es tos buenos yanqu i s e s t á n c o n t e n t í s i m o s de sus « r e c o r d s » y cuando l l e -
guen a Nueva Y o r k e n s e ñ a r á n a sus amigos las marav i l l a s « t í p i c a s » que h a n 
vis to en esta r e g i ó n y en o t ras de E s p a ñ a . Has ta d a r á n a lguna conferenc ia y 
e n s e ñ a r á n sus « p r o y e c c i o n e s » con o r g u l l o de v ia je ro in t e l igen te y d o c u m e n - , 
l ado . A s í nos p a s ó en L o n d r e s hace unos a ñ o s , pues t u v i m o s la desgrac ia i aSra(iecido a 6US amables frases, 
de as is t i r , y p o r c i e r to en el Cent ro E s p a ñ o l , a una de esas conferencias en 
la cual , j u n t a m e n t e con los d i t i r a m b o s a lo p in to resco , t í p i c o y o r i g i n a l de 
E s p a ñ a , nos e n s e ñ a b a n «v is tas» en las que s ó l o se v e í a la pobreza y el 
a t raso de nues t ros pueblos. 
E l t u r i s t a t iene r a z ó n . Para ve r hoteles l i m p i o s , t r a n v í a s , a rbolado en las 
t í 
L a hora de la comida en el 
Zoológico de Londres 
-EB-
E n el car te l donde se consignaba, 
« F e e d i n g t imes of the a n i m á i s » , se ha-
c í a saber que los leones y t igres eran 
a l imentados a las cuatro. 
Justamente a esa hora , u n a mano 
mister iosa a s o m ó entre losc. h ier ros de 
las j a u l a s : l levaba grandes huesos re-
v^siidos de carne sangrante. E l c lás i -
co «biftec» i n g l é s . Lo a r r o j ó a los leo-
nes: luego a los t igres, d e s p u é s a los 
leopardos y a las pumas—feroces y 
sanguinar ias en su modestia—y. nna l -
mente, a l «Tigón» . e l inquie to h í b r i d o 
h i j o de leona y t ig re . 
Aque l l a mano mister iosa que asoma-
ba con los pedazos de carne, rojos co-
mo banderas s o v i é t i c a s , c u m p l i ó su co-
metido y se e s f u m ó . N i aun p a r a la 
obra generosa cabe mostrarse con es-
tas fieras de Nubia , de l a I n d i a o de l a 
A m é r i c a t r op i ca l . Hay que aplacar su 
hambre a r r o j á n d o l a s a t r a i c i ó n el a l i -
mento con l a m i s m a p r e c a u c i ó n que se 
las d i spara el t i r o amparado por el á r -
bo l . Las dejarnos dentel lando los tro-
zos que ap r i s ionan las zarpas 
Las cua t ro y ve in te es l a ho ra s e ñ a -
lada p a r a l a comida de las focas. Fa l -
taban unos minu tos cuando nos pre-
ndad ios hay que aveíitajan ai 
Londres, pa r t i cu la rmente en el Ácr 
r i u m : H o n o l u l ú , N á p o l e s y 
ac 
t u r a de los abismos submarinos'1 par 
Marav i l lo so A o a á r i u m de Lundret 
que se ha logrado l levar el rn¡ITl 
las mareas, y l a p r e s i ó n y la temn 
I.—¡Pchs!... ¡Haga el favor! 
I I . — Y a me parecía a mí que tenía la lengua sucia. 





que los peces v i v a n segUn su condiCIÓ" 
«ra 
y manera . 
E l A c u á r i u m ú a i a de \3U y costó un 
dos mi l lones de pesetas. ¿Cómo dp05 
la i m p r e s i ó n que produce esta c á t J ! ! 
oscura, donde parece surgir de cámara pronto 
la p r o y e c c i ó n de l a m á s caprichosa lin 
lerna m á g i c a ? . . . Figuraos en el ftW 
del o c é a n o y a vuestro alrededor lamr? 
digiosa l a u n a del mar envuelta en un 
luz suave y m a l v a l lena de fosforescei? 
cias y de cambiantes de nácar . 
Una tras o t r a aquellas peceras qu 
b r i l l a n como tesoros en la ^caridad 
de la sala, os ofrecen los monstruos 
y las m a r a v i l l a s del mar. Escaparates 
de l a « rüe de la P a i x » , con el lujo v 
el exotismo de los abismos oceánicos 
los pececil los refulgentes como luces (¿ 
bengala y las medusas que se mueven 
con un t emblo r de ge la t ina : las arbori-
zaciones del cora l y de la madrépora " 
sentamos ante el lago donde v i v e n , ro- la p i ed ra v iv iente de las esponjas; ^ 
tragones d© las cavernas submarinas 
".os peces que cruzan las olas en un 
deado y a de gente. P r e s e n t í a n l a hora 
o las "acuciaba el hambre , porque los 
m a m í f e r o s se agi taban lanzando desga- vuelu como de p l u m a y las constela. 
ciones de estrellas m a r í t i m a s . . . 
De toda esta v i s i t a le quedan al cu. 
rioso dos impresiones dominantes: i j 
omnipo tenc ia del Creador y la grande-
E P I S T O L A R I O 
rrados au l l idos de per ro f a m é l i c o . 
A p a r e c i ó a l fin el empleado con un 
cesto l leno de peces y los fué t i r ando a 
voleo. P r o m o v i ó con esto entre las fo-
cas u n desorden y un alboroto que a i z a del imper io b r i t á n i c o . La mayor par-
m í me h a c í a recordar el de los rapaces] te de estos animales del «The Zoo. pro. 
uando sobre l a bandada i n f a n t i l cae la! ceden de las colonias inglesas, A una 
l l u v i a de dulces o ca lde r i l l a . ' o r d e n de Londres salen de las selvas 
No f a l t ó l a foca audaz que á g i l m e n t e de l a I n d i a y de l a Australia, de los 
lagos del C a n a d á y de las orillas del 
Nl lo las fieras pr is ioneras hacia 
Duran te l a pasada temporada a s i s t í se e n c a r a m ó en las rocas, y con su an 
chos exteriores de l a h i s t o r i a , lo que a u n a repreS .en tac ión , en u n teatro c é n - dar de t u l l i d o buscaba el pez a l l í arro-
se l l a m a p o l í t i c a , a l d i r i g i r nac ia taies i t r i d M a d r i d , en l a que una obr i t a , .ado, p a r a quedar luego ante el em-
o cuales puntos las ideas, las activida-1 
Parque : ba jan de los á rbo les macacos 
R ^ n n ^ t a f i - P r i m e r a ! 0 puntos las meas, las atuviua-1 saXád* p o r c ier to , se adornaba . j i gado imp lo rando l a s t imera con unos! y s imios y rompen su vuelo los paja-
^ m n r no Seeunda y las enereias ^ las naciones. h a - i c o n a l os n ú m e r o s de m ú s i c a . Uno ' adndos que p a r e c í a n l l o ro . ros que t raen en sus alas las fantasías 
*í ^ m n e «ú r a l u d de- 'Cen Vana r P r o í u n d a m | n t . e !u6 Penba-1 de ellos, que el p ú b l i c o no tuvo a b ien No d i s p o n í a m o s de t iempo pa ra se- de China. E l As ia y el continente negro 
nnpntP PI «pflhr director n o d r í a dec id i r ' ?Ue ^ descubrimientos, las guerras | • mund0< A1 t e r m i n a r l a ob ra 
mente el senor ü i r e c t o r p o a r i a aec iau ]as ^ 0 ^ 3 5 p o l í t i c a s y sociales, l as : - , nu^ mp exp l icas© 
respecto de esa va l iosa c o l a b o r a c i ó n . ! ¡ ^ ñ F , réíriirjen v gobierno 2 ?, 1 m4ae.s"0 que ^ e ex ,P l l ca í* 
r „ * r t * rv> ipnprr tn r-nn nsipd v m u v I JeglII ien / tíl ^ aque l la r e p e t i c i ó n que nadie p e d í a ; el 
Í T ^ t , ? ; ^ ^ m u y ! d e j o s pueblos, en f m , ^ se e x c u s ó d ic iendo que d icha 
calles, « b a r e s » lujosos, t e l é f o n o s , p e r i ó d i c o s , etc., no le h a c í a fa l ta sa l i r de^el buen S€níid0v,de í c l ^ n ^ 6 S 2 , ^ ' d o s de í e n e r esa nu€va lec to ra ! R€S-
su , c i u d a d y r e c o r r e r el m u n d o ; busca lo rúro y lo p in toresco , U v j ^ e a 6 ^ Pr imera- Sí- Sesunda- ;-Le 
ser en muchos casos lo r i d í c u l o y lo salvaje. Y la c iudad nueva, s in h i s t o r i a , 
R... (Granada) 
Que nosotros 
r / t^ ta^^^ Í $ * ™ l & * Z K Ú ^ T t o * Í £ ^ I í l a u d S ; ^ T ^ ó T c t o ^ ^ r s o ^ r e s i g ü i r a Tos empleados en su labor de 
, ra . &oia |aue los d€6CubrHTUentos, las g u e r r a s , L J ; '„•. ^ *i ¿««SÍ««, 1* ° imen |a r a toda la fauna recogida en 
un parque de tan considerable exten-
s i ó n como l a de é s t e . No pud imos ver 
ó m o daban l a comida—solamente los 
a esa inmensa c o l e c c i ó n de 
desde el cocodr i lo a l a cobra 
pasando por las boas y lagar-
tos, y por toda aquel la serie de v í b o r a s 
mas y ondulantes como l á t i g o s , en 
constante v i b r a c i ó n l a lanceta de su 
lengua, y que a veces se yerguen y 
quedan e x t á t i c a s recogiendo Ja luz en 
los globos m i n ú s c u l o s de sus ojos, y 
b i en 
q u i n a y 
d iar ias intensas. Complac ido . 
Un lector asiduo (Madrid).—Respires-j pocho la (Zumaya , G u i p ú z c o a ) . - M u y 
tas : P r i m e r a . Una e r ra ta s i n duda, que amable l a g e n t i l « n e s k a c h a » . lEncanta -
recibiremos las, otras consultas q u 6 n o s j m á s de l estado a que han ll€ga<lo nues-
tros teatros l í r i c o s y del inca l i f i cab le 
abuso de los empresarios y autores en 
l a c u e s t i ó n de las repeticiones. Es co-
sa b ien demostrada que los p ú b l i c o s de 
teatros no quieren que se rep i tan los 
so extraf lo, en verdad , que puede usted tajle ((bjen^_ 
aclarar d i r i g i é n d o s e al s e ñ o r d i rector . 
Cuarta. T a l vez u n e x t r a v í o o u n o l -
t iene que res ignarse a que se l leven de sus recuerdos los menos r e c o -
mendables . P o r eso, cuando vemos d e r r i b a r uno de estos. r incones an t iguas , 
nos invade, s í , u n s e n f í m i e n t o de t r i s t e z a ; pero a l c o n t e m p l a r la casa m o -
d e r n a con s u p a r e d l i sa , sus aceras de cemento, a l i neada con las ot ras , i v ido - E n l a A d m i n i s t r a c i ó n seguramen-
sent imos t a m b i é n u n a s a t i s f a c c i ó n í n t i m a p o r q u e nos viene el pensamiento te le c o m u n i c a r á n (ietall€s• ^ u i m a " Tam" 
de que n i n g ú n y a n q u i se l l e v a r á ya m á s el « r e c o r d » de nues t r a a n t i g ü e d a d y b i é n t rasladam06 esta ú l t i r n a Pregunta 
de nues t ra mi se r i a . a l a D i r e c c i ó n . 
Una Dolores ( A l m e n a ) . — ¿ E n v í o usted 
Y para que se vea en esto una de tantas con t r ad i cc iones de que e s t á 
l lena la v ida , r e c o r d a r e m o s que cuando V i g o era una c i u d a d « p o r h a c e r » , 
cuando apenas h a b í a á r b o l e s en l a s calles, y los caserones y casucl ias 
e ran rea lmente « t r a d i c i o n a l e s » , escaseaban de t a l m o d o loe t u r i s t a s , que , 
nadie los notaba. H o y que la c i u d a d es m o d e r n a y presen ta en sus l í n e a s y . ^ n i 
aspecto genera l la s i l u e U , de cosas v is tas en las c iudades europeas, los eje- ¿ n c d l ^ ^ ñ ^ ^ I '* 
n^erfTl lrn^rSnonl?^ de verdad? Tercera . U ñ a ; n ú m e r o s ^ ^ c a ; o p i n i ó n m u y ra- ique "no se sabe si s ienten l a nostalgia 
í f t t ^ pn 156 de- sonable, pues i n t e r r u m p e n l a acc ión y;ae los p a í s e s ardorosos, de las selvas 
i a l a rgan i n ú t i l m e n t e el e s p e c t á c u l o . Del de Ce i l án y de los bosques sudafrica-
E l A m i f f o T E D D Y j o t r a par te , los autores c o n t i n ú a n conlnos, o ensayan l a f a s c i n a c i ó n con el ce-
1 l a m a n í a de creer que el é x i t o de u n a po a lucinante de su mi rada . 
g riofó lo L 0 1 0 I | 0 ' u b r a consiste en las repeticiones. i C o m o ' Hemos ahora ante los m u r c i é l a g o s — FAVV Quitt Iw Dtt lal iS ' s i no e s t u v i é s e m o s todos en e l secreto! m u r c i é l a g o s gigantescos de l a I n d i a — 
E n los conciertos se rep i te menos, de- |en él m o n m e n t o de su comida . Estaban 
0 bido, na tura lmente , a un m a y o r n i v e l 1 en su acostumbrada fo rma , boca abajo. 
e l Nuevo M u n d o y las regiones árdeas 
c o n t r i b u y e n con su ofrenda de tal mo-
do q ú e u n a v i s i t a a l Parque equivale a 
un recor r ido que d u r a r í a años para co-
nocer el m u n d o in fe r io r . 
Oscurece. E s t á n desiertas las terrazas 
del té y h a n enmudecido las músicas. 
Las sombras van absorbiendo en' su 
negrura este p a r a í s o y esta prisión. Se 
elevan a q u í y a l l í los gri tos que pueblan 
las noches febriles de los trópicos, y 
que ahora q u e d a r á n perdidos y erran-
te? p a r a siempre bajo este cielo denso 
y s i n estrellas... 
J o a q u í n ARRARAS 
Londres, j u l i o . 
l a car ta certificada? Desde luego, de no 
haberlo hecho as í , repe t i r la . 
L a confianza-. 
«Ha l legado Galo Ponte. 
curso Jo 
equipan'. 
empezando por Barcelona. Nos decía el viejo capitán que habían venido a mntarTrtn^n^nM^Thora" hiPiT vTón- ; T 1 1 1 C * ique se oye- 151 anc,onacl0 
Vigo porque aquí «se estaba haciendo un puerto moderno, y Mr. Vander- ^ T l ^ r n t ^ Z íspon-11 emDIOr (16 116^8 611 ^ 2 8 ^ ? ^ ^ ^ ¿ 0 ^ ^ 
h M viaja, tanto para su entretenimiento como para sus negocios... El bar- demos que las pasiones de suyo no son, n Snacto d f tiemno al Tncluirfa en Z 
co es una monada de limpio y ((CGnfortable.v en cuanto es posible en un buenas ni malas moralmente, porque no¡ 0 1 programa próximo,' ganará el composi-
hotel flotante. Por cierto que en él sirven como criados cinco españoles, dos son libres; pero en cuanto están bajo N0 ha producido daños ni víctimas ter puesto eme su obra aparece por se-
gunda vez en el programa, y ganará 
también el empresario, ya que el afi-
cionado tendrá que abonar el importe 
de un segundo billete. Réstame añadir 
que el «bis» no supone mayor mérito 
catalanes y t res gal legos; son los personajes « p i n t o r e s c o s . » de a bordo . A l el impe r io de l a r a z ó n , son buenas o 
lado de este ya te , p in t ado de g r i s , como b a r c o de g u e r r a que fué , y hasta 
l l eva dos c a ñ o n c i t o s p a r a que, a l g ú n p i r a t a n o secuestre a l m u l t i m i l l o n a r i o ame-
r i cano , se h a l l a b a o t ro de co lo r b l anco , como f lo r v de azahar , en el cua l 
hacen su v ia je de nov ios u n m a t r i m o n i o c o l u m b i a n o . N o v i e n e n és-tos y los 
o t ros t u r i s t a s po r v e r los soporta les de l B e r b é s y los puestos del pescado, 
aunque, ur^a vez a q u í , todo eso les parezca cur ioso ; "es el esfuerzo creador , 
la u rbe nueva y r i ca , que b r o t a de é s e esfuerzo, l o que los a t rae . 
Es que l a n a t u r a l e z a y l a v i d a nos o b l i g a n a d e s t r u i r lo a n t i g u o pa ra 
c r ea r lo nuevo ; duela l o que duela, es p re fe r ib le c r ea r e l p o r v e n i r a conser-
v a r el pasado. S iempre es u n p r o b l e m a s e n t i m e n t a l y f i losóf ico , con sus 
der ivac iones sociales; es e l e t e rno con f l i c to . en t re la t r a d i c i ó n y el p rogreso , 
que no se ponen de acuerdo s in m u t i l a c i o n e s dolorosas y a veces choques u n a -f5016"0^" m u y de hoy . . . C o n s u é l e - ' 
v io lentos , pues a l oabo son elementos en los que h a y t a m b i é n u n a con t i - se' ipues- ¿ L a causa? ' 
u n i d a d v i t a l . E n p resenc ia de estos t u r i s t a s , que con su k o d a k en l a m a n o 
van f i jando en sus p lacas lo que tenemos de m á s o r i g i n a l y p in to resco , 
p a r a p i n t a r d e s p u é s una E s p a ñ a u n i l a t e r a l y m u t i l a d a , p r e f e r i m o s el cosmo-
po l i t i smo de las c iudades nuevas ; c o s m o p o l i t i s m o que se sobrepone a lo 
p in toresco y o r i g i n a l , como m á s u n i v e r s a ! y m á s h u m a n o ; pues, en r e s u m i -
las, cuentas , lo m á s u n i v e r s a l y h u m a n o ea l o que m á s in teresa a los h o m -
s, an-no--::? ; ¡ r £ c a lo c o n t r a r i o . 
malas, s e g ú n que se conforme o no c o n ' 
sus d i c t á m e n e s . Nos parece que q u e n a r á \ NAUEN» 13.—Esta m a ñ a n a se ha sen-
usted satisfecha l ' ^ 0 en Suiza u n temblor de t i e r r a bas-
, . , r . " v * i tante fuerte,- especialmente en Sa in t 
M a r í a Lu i sa (Zaragoza).-Respuestas :Mor i t 6 e m b r a n / 0 e l páni ,co entre lo6 
P r imera . M u y de moda . Segunda. Un verane.antes, que este a ñ o son m u y nu-
ano nguroso y otro de a l i v i o . Tercera. 'mer(>sos No \ a dafios Q: víc_ 
Puede hacer l a p e t i c i ó n ese par iente , a t imas 
fa l ta de padres, o r e p r e s e n t á n d o l o s . | T a m b i é n en e] No,rte de I t a l j a se h a 
Cuarta. Tomamos nota del asunto que s e n m o € l terremoto. 
nos b r i n d a . Qumta . Se t r a s p a p e l a r í a t a l 
vez la consulta . 
Char i to ( C o r u ñ a ) . — E l a b u r r i m i e n t o es 
D U B L I N , 13.—El seor Cosgrave, pre-1 d í s t i c o de i n t é r p r e t e s y audi tor ios . Ñ o l a m e d i a t e n s i ó n las alas engomadas y 





untad las que 
Sí , amigo , s í . 
No hay -más que ver d ó n d e nos lleva-
ban los po l í t i cos de tenipsraménto, sin 
las otras dos pequeneces que alude. 
* * * 
cíOtras escuelas que se derrumban.» 
Y es l a cuarta vez que leemos W> 
en ocho d í a s . 
Pero las escuelas son buenas hasis 
ú l t i m a hora. 
Se d e r r u m b a n en vacaciones. 
Y los chicos, tan contentos. 
* * * 
H a b r á n ustedes vis to que Paulino-
se nos opr ime el c o r a z ó n escribiéndolo-, 
Pau l ino ha sido derrotado por Deianen. 
Y, no asi como se quiera, sino pf-
d e s c a l i f i c a c i ó n . 
Parece que ha sido mucho rriás W-Hace 50 años que existe 
el fonógrafo 
M a n u e l G R A Ñ A 
V i s ó , agoste 1!)27. 
do deprisa, y en las mujeres, a d e m á s , j 
l a oc ios idad f r i v o l a y placentera. E l I 
abu r r imien to , el «fast idio» abrumador , . 
como usted l o nombra , se cu ra con. . . 0 
el t rabajo, y a que e l placer engendra NUEVA YORK, 13—Con mot ivo de l 
el tedio, y resulta, todo lo m á s . u n l e n i - 50.0 an iversar io de l a i n v e n c i ó n de l fo-
t i v o de l a b u r r i m i e n t o . ; n ó g r a f o , Tomas Edisson ha dado hoy 
Una maestra (Pamplona).—Como us - :una a u d i c i ó n por rad io . Se ha l i m i t a d o 
ted sabe, l a v i d a do l a l i t e r a t u r a no a leer u n cuento de aventuras para 
t iene só lo aspectos a r t í s t i c o s y filológi-; n i í l o s . 
l es lumbrante paleta 
dos los colores del i r i s y esos matices 
inefables que sólo l a f a n t a s í a omnipo-
;ente pudo s o ñ a r y darles rea l idad , vis-
tiendo con ellos a esas aves que levan-
tan su vuelo de las p á g i n a s per fuma-
das de á m b a r de un cuento o r i en t a l . 
En cada j a u l a , apr i s ionado entre los 
alambres, estaba e l f ru to predilecto del 
ave : p l á t a n o o naranja , l i m ó n o grose-
l la , dando a entender que aquel la no 
en las cualidades i n t r í n s e c a s de u n a I v ino sola a su p r i s i ó n , sino que t ra jo 
obra . L a m e n t a l i d a d de u n a u d i t o r i o , ' consigo los frutos del p a í s donde v iv ió 
po r g rande que é s t a sea, a l enfrontarse ¡ feliz. 
con u n a p r o d u c c i ó n de altos vuelos, eel Ante nues t ra a d m i r a c i ó n nos dice el 
siente algo a t u r d i d a ante las f ó r m u l a s i ng l é s que a c o m p a ñ a a los excursio-
inesperadas y l a p o l i c r o m í a in s t rumen- nis tas : 
t a l . Las obri tas azucaradas y pegadizas i —Es e l me jp r Parque del mundo , 
obt ienen pron to los honores de l a repe-! —; .Y el de Hamburgo?—pregunto , 
t i c i ó n , m ien t r a s l a g r a n obra p ros igue i —Se reconstruye ahora d e s p u é s de l a 
lentamente su camino , menos r u i d o s o . ! d e v a s t a c i ó n de los a ñ o s de guerra . . . Pe- 10 <*e lo que hace fal ta para gane 
pero m á s verdadero. ro A l e m a n i a no tiene colonias.. . 
En cuanto 3 los teatros l í r i c o s , no s e —¿Y el de Buenos Aires? 
—Es m u y in f e r io r en su c o l e c c i ó n de 
monos y de leones y tigres. 
eos, sino t a m b i é n é t n i c o s y p o l í t i c o s ? 
¿«Cómo p o l í t i c o s » ? , nos pregunta us-
Ec'isson l i a recibido hoy muchas feü-
ci ; r clones, entre ellas la del R ? / de 
ted. ¡ A h ! Sencil lamente, porque los he - ¡ Eíésg ca. 
r í a e x t r a ñ o que l a , au to r idad tuviese 
que In t e rven i r en el asunto, y a q ü e cada 
r e p e t i c i ó n t o m a casi las proporciones —¿Y e l de Amberes? 
de u n conflicto de orden p ú b l i c o . Por lo — Q u e d ó destrozado en 1914, cuando 
menos, q u i z á l l egue a repetirse l o ocu-; ante e l avance a l e m á n hubo que ma-
r r i d o hace algunos a ñ o s en u n g r a n tea- tar a todos los repti les y fieras.. . Eran 
t ro de M a d r i d , en el que var ios abona-
dos, d é s p u é s de un fo rmidab le e s c á n d a -
un l u j o demasiado caro y un pe l ig ro 
si por casual idad una bomba l iber taba 
lo , b a j a ron a l a orquesta p a r a arrebatar ¡ n e s p e r a d a m e n t e a t an ter r ib les pr i s io-
l a ba tu t a a l d i rec tor . ñ e r o s . Queda en Europa el de Amster-
J o a q u í n T U R I N A dam, de verdadera fama. E n especia-
T a n mato es ¡ j a s a r s e , como no lieg®" 
* * * 
«Ca ída desgraciada. Toledo—En Al| 
c ico l la r tuvo la desgracia de caer ai 
suelo una galera que c o n d u c í a a '•»8 
centa S á n c h e z G o n z á l e z , de ireinta ) 
tres a ñ o s , f r a c t u r á n d o s e el occipiial í. 
fal leciendo pocos niuineiuos despue».' 
Gracias a J ú p i t e r que se otorga.oX ^ 
hlculo el protagonismo que le con | 
nonde en todo via je . 
Descanse en paz ta pobre galera. 
VIESMO 
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EMMANUEL S O Y 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
R n i m u n d a a c o m p a ñ ó estas pa lab ras de u n geslo 
a l t i v o , sup remamen te d e s d e ñ o s o , c o m o s i deseara 
d e j a r b ien sentado el absoluto desprecio que le ins-
p i r a b a n la o p i n i ó n de las gentes d e l p a í s , no menos 
que la pe r sona l de s u h e r m a n o . ' 
— ¡ V a m o s , C lemen te !—in te rv ino severa l a t í a — . De-
j a r á s t r a n q u i l a a la n i ñ a a l g u n a vez? Te pones de-
m a s i a d o fas t id ioso y sabes de s o b r a cpie no me 
gus t a que le gastes b r o m a s pesadas. 
—Pero t i t a A n d r e a , s i no son b r o m a s . ¡ L e aseguro 
a us ted que es la p u r a v e r d a d lo que acabo de de-
c i r ! Tiene una n a t u r a l y l ó g i c a e x p l i c a c i ó n que se 
m i r e con m a l o s ojos la m o d a de los cabellos cortos, 
a q u í , donde la i n d u s t r i a loca l es, p r i n c i p a l m e n t e , la 
f a b r i c a c i ó n de peines. . . L o s oyonneses d a r í a n cual -
q u i e r cosa por que una nueva m o d a o b l i g a r a a las 
muje res a colocarse en la cabeza t an t a s peinetas 
cpmo pelos t i enen . . . Y si p u d i e r a n i m p l a n t a r la 
c o s t u m b r e de u t i l i z a r el celuloide en la c o n f e c c i ó n 
de vest idos, no creas que d e j a r í a n de hacer lo . 
N o h a y m á s que leer la Prensa local , " ar.rx h 
r eg iona l , p a r a darse cuenta exac t a de l a i n q u i n a 
que t ienen en el p a í s a las s impa t i zan t e s con 1 
peinado a lo « g a r s o n n e » . . . L a s m u j e r e s que se ra-
p a n e l pelo, s e g ú n los p e r i ó d i c o s , e s t á n amenazadas 
de padecer fu roncu los i s , a causa de la i r r i t a c i ó n que 
la n a v a j a de a f e i t a r p r o v o c a en la ep ide rmis delica-
d a de la nuca . . . N o e s t á p robado esto ú l t i m o , pero 
a f i r m a n t a m b i é n , que los cabel los femeninos , f o r t i -
f icados po r las f recuentes a fe i t aduras de l cogote, 
nacen m á s á s p e r o s y punzantes cada vez, a seme-
j a n z a de lo que les ocu r re a los h o m b r e s con 1¡ 
b a r b a , lo que. . . ¡ a y ! , no deja de ser c ier to . 
Es te ¡ ay ! , s u b r a y a d o por u n a elocuente y b u r l o n a 
j m i r a d a , h a b r í a acabado con la poca pac ienc ia que 
i b a q u e d á n d o l e a R a i m u n d a , si la p r o v i d e n c i a l c i r -
cuns t anc i a de haber vo lcado u n a u t o m ó v i l en la 
c a r r e t e r a no les h u b i e r a ob l igado a r ec t i f i ca r la i ' 
r e c c i ó n que l l e v a b a n , co r t ando de r a í z , a l p rop io 
t i e m p o , el desagradable inc iden te susc i tado ent re 
los h e r m a n o s . 
. . .C ie r ta t a rde , la r educ ida c a r a v a n a de excursio-
n i s tas , a u m e n t a d a aque l d í a con la s e ñ o r a Fave rc t , 
que se h a b í a a v e n t u r a d o a s a l i r de s u os t r ac i smo , 
t o m ó el t r e n p a r a d i r i g i r s e a N a n t u a . F u é un pasco 
v e r d a d e r a m e n t e del ic ioso, del que queda ron encan-
tados y en las me jo re s d isposic iones para* repe t i r in . 
L i m i t a d a , a u n lado p o r la p in to resca cadena de 
co l inas , semejante a u n despier to cent inela , y de 
o t ro por el l ago a n c h u r o s o de a g u a s azules y t r an -
qu i l a s , l a a n t i g u a y p e q u e ñ a v i l l a de N a n t u a t ien 
lodos los a t r a c t i v o s encan tos n a t u r a l e s que le fa l -
t a n a la i ndus t r i o sa y n o v í s i m a c iudad de Oyonnax . 
S u ig les ia g ó t i c a , no t ab l e por l a pureza de s u esti-
lo , f o r m ó p a r t e en t i e m p o s m u y r emo tos de una 
A b a d í a de monjes benedic t inos , y e s t á cons iderada 
I c o i n o m o n u m e n t o a r q u i t e c t ó n i c o de e x t r a o r d i n a r i o 
m é r i t o , que los t u r i s t a s de toda F r a n c i a acuden a 
a d m i r a r . 
L a bel leza del cuad ro que desde , al l í gozan !os 
ojos es so rp renden te . E l c ielo que e n d ó s e l a los i n -
gentes p icachos de las rocas, parece m á s p ro fundo 
y m á s i n t e n s a m e n t e azu l . Y l a super f i c i e qu ie ta , i n -
m ó v i l , de l lago, se asemeja , a un m á g i c o espejo b r u -
ñ i d o que ceaituplica la l u m i n o s i d a d del d í a a l que-
b r a r s e en él los r ayos ardorosos del sol. 
U n hondo pesar e x p e r i m e n t a r o n los excu r s ion i s -
tas : e l de no l i abe r tenido no t i c i a s antes , con t i e m -
po, de la i n c o m p a r a b l e h e r m o s u r a de a q u e l rincón, 
v e r d a d e r o p a r a í s o n a t u r a l , p a r a haber i n s t a l ado e n 
él su res idenc ia veraniega, donde las horas h u b i e r a n 
t r a n s c u r r i d o l lenas de encanto. Pe ro forzoso e ra re-
s ignarse y vo lve r , aunque n o de buena gana , a l 
i m p r o v i s a d o a lbe rgue que les esperaba en la c i u d a d 
de las f á b r i c a s . 
— ¡ E s t a n c a r a y t an difícil l a v i d a en O y o n n a x ! — 
se l a m e n t ó a m a r g a m e n t e l a s e ñ o r a Faveret—-. T o d o 
cuesta u n sent ido y no s é c ó m o v a m o s a s a l i r de 
esta empresa . P e n s á n d o l o b ien n o puedo m e n o s de 
p r e g u n t a r m e si no hab remos hecho u n a l o c u r a m a -
y ú s c u l a con este c a m b i o de res idenc ia , que no l l e v a 
t razas de r e p o r t a r n o s n i n g u n a ven ta j a e c o n ó m i c a , 
n i n g u n a u t i l i d a d p r á c t i c a , pues to que nos v e m o s 
obl igados a p a g a r l o t odo t a n caro, o m á s t o d a v í a , 
que e n L y ó n . 
— ¡ B a h ! , s i no h e m o s ganado, e fec t ivamente , no 
creo que h a y a m o s pe rd ido m u c h o con el c a m b i o , 
po rque la d i fe renc ia de prec ios es casi insens ib le— 
o b j e t ó A n d r e a t r a t a n d o de consolar a su preocupa-
da h e r m a n a — . E n ú l t i m o caso, lo m i s m o nos da a 
cuestas que a l h o m b r o , y no es p r u d e n t e m a r t i r i z a r -
se pensando en lo que y a no t iene remedio . 
Pnsnbnn en oque l m o m e n t o por dc lnn lo do unh 
sun tuosa p rop iedad , mezc la de cas t i l lo m e d i e v a l y 
de m o d e r n a q u i n t a de recreo, y G e r m a n a y A n d r e a , 
y d e s p u é s los t res muchachos , se d e t u v i e r o n a l l le-
g a r a la p u e r t a de l a v e r j a que e n c i n t u r a b a la ele-
gante m a n s i ó n , p a r a c o n t e m p l a r l a a su gusto . 
¡Oh! , c u a l q u i e r a d i r í a que e s t á b a m o s e n e l encan-
tado v e r g e l en que a lza sus m u r o s e l cas t i l lo de l a 
D a m a del Bosque d u r m i e n t e — d i j o M a r í a de las Nie-
ves con tono de p o n d e r a t i v a a d m i r a c i ó n . 
E ' m a g n í f i c o ^ edif icio m o s t r a b a su fachada p n n 
c ipa l , c o r o m i d a poi dos grac iosos t o r r eonc i l l o s , áJ 
fon lo dr una. a m p l i a a v e n i d a enarenada , a la jue 
d i b a n s o m b r a g r a t a las l a rgas r i n g l e r a s de t l b s 
en f io r . 
— ¡ M i r e usted, t í a A n d r e a ! ¿ V e r d a d que es un be-
l l í s i m o m o t i v o p a r a un c u a d r o ? — e x c l a m ó entus ias -
mada , con e x t r a ñ a v i v a c i d a d , R a i m u n d a . 
L a s e ñ o r i t a de V i a r d con templaba con m i r a d a de 
a r t i s t a la o r i g i n a l i d a d de aquel las soberb ias ed i f i -
caciones de p i e d r a g r i s y techos de p i za r r a . Cle-
men te se d e s t a c ó del g r u p o y fué a a d q u i r i r i n f o r -
mes de u n p e ó n c a m i n e r o , que a unos pocos cen-
tenares de me t ros t r a b a j a b a afanoso en el a f i r m a d o 
de l a c a r r e t e r a . 
— ¿ Q u é .propiedad es esta, buen h o m b r e ' - i n t e r r o -
gó cur ioso el m u c h a c h o . 
el Cas t i l lo dei L o b o , s e ñ o r i t o - r e s p o n d i ó el 
t r a b i j a d o r m u y sa t í s f&rt íb y e n v m i ido de r-nrier 
d a r los i n fo rmes que se le p e d í a n — . Pertenece a 
u n s e ñ o r r i q u í s i m o , a un opulento i n d u s t r i a l , due-
ñ o de su a s e r r e r í a m e c á j i i e a ' en N a n t u a , de un 
a l m a c é n de m a d e r a s en Cluse, y de u n a f á b r i c a ele 
peines y objetos do celuloide en O y o n n a x . 
—Fi jaos en Clemente ; no pierde o c a s i ó n de apren-
der cosos nuevas , en lo que hace b ien , aunque dos-
p u é s no |c s i r v a n de noda . . . Y en c u a n t o ' a l m a g n í -
fico cas t i l lo que es tamos con t emplando con la B ® | 
ab i e r t a , como e i n u n c a en nues t r a v ida hubiéram05! 
v i s t o pa lac ios mejores que é s t o , lo ún ico q»6 s 
m e ocur re es que y o h a r í a una castellana tan ele-
gan te y d i s t i n g u i d a , po r lo menos, como la adven 
«liza, como la n u e v a r i c a que, sin duda, lo habita" 
l i j o M a r í a de las Nieves con su h a b i t u a l buen P | 
ñ o r . 
— I g n o r o si los A u b c r l o t , que ta l es el ^P6"1' 
de los p rop ie t a r ios , s e r á n unos advenedizos. 
nuevos r icos, como tú sospechas... . El castillo | 
puede negarse que da ta de a lgunos siglos atrá3* 
que no quiere dec i r que la f o r t u n a de sus 
n o h a y a sido amasada en unos cuantos a ñ o s , c 
l o h a b r á s ido p robab lemen te . . . Con 'odo, yo te aí^ 
g u r o , que me g u s t a r í a m u c h o tener aspecto ^e n . ^ 
v o r i co , de cap i t a l i s t a . . . , aunque fuera iinproV m 
d o — d e c l a r ó con abso lu ta ser iedad Clemente Fave 
d i r i g i e n d o uca c o m p a s i v a m i r a d a .¡ su traje 
tente de r ro t ado , casi viejo. ^ 
-Lo que es l á s t i m a es que qu i lo parte de • 
is, ' I pe r spec t iva de conjun to aquel pabel lonci to g " 
19 Pcl'"'' 
se ve a l l á , bajo los á r b o l e s . . . ¿ Q u é h a b r á en e'- .. s|. 
so r la cas i ta des t inada a l por te ro o a l guarda, eS^M 
t u a d a con m u y poco t a l en to y con menos sen • 
p r á c t i c o t o d a v í a . 
— ¡ O h ! . . . ¡ Q u é agradab le , se r ia v i v i r allí, a la s0^ 
b r a de los á r b o l e s que rodean el p a b e l l ó n ! — e x d ^ 
l í a m u n d a — . Yo soy i n - n o * amb ic io sa que tú, -
r í a de las Nieves, y me c o n t e n t a r í a .:on mucho m 
nos que con ser r a s t e l M - i ; con ser a d u e ñ a de 
l i n d o cha le t : ¡ Q u é d igo con ser la dueña ! . • • ¡ 
Con-
que me de ja ran h a b i t a r l o m e s e n t i r í a satisfecha- ^ ( 
—Pues el m e j o r medio pa ra v i v i r a h í , es solic 
iContin uarb-
